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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Desde esta fecha queda establecida 
la agencia del DIARIO DK LA MARINA 
en Qniebra Hacha, á cargo del señor 
D. León Paisat; y cen él se entenderán 
en lo sucesivo los qne deséen snscribir-
ee á este periódico en dicha localidad. 
Habana 9 de Junio de 1904. 
EL ADMINISTRADOR, 
J . M. Villaverde. 
D e a n o c h e 
L A C U E S T I O N M A R R O Q U I 
Madrid, Junio 15.-Probablemente 
se suscitará mañana en el Congreso 
un debate sobro la cuestión d© Ma-
rruecos y se da por seguro que inter-
vendrá en él el Sr. Silvela, pues hay 
el propósito de aludirle reiterada-
mente hasta obligarle á pedir la pa-
labra. 
e s t a d o s m m m 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
T E R R E T A M O T O S 
Méjico, «Tumo 13.—Ha habido en 
los Estados de Colima, Guerrero y 
Chiapas algunos movimientos seísmi-
cos, los cuales, afortunadamente, han 
causado pocos dafios y en el de Jalis-
co, se han oido fuertes ruidos subte-
rráneos, sin que llegase á temblar la 
tierra. 
COMPONENDAS CON BANDIDOS 
Washington, Junio Í3 . - -SÍ no ocu-
rre algún acontecimiento imprevisto, 
el bandido Baisuli pondrá eu liber-
tad, el próximo miércoles, á los se-
cuestrados Perdicarla y Varley, á 
consecuencia, según avisa el Bfiaistrp 
a» Inglaterra, en Tauw««» te»**** el 
Sultán accedido á conceder OVMÍ todas 
las peticiones razonables del jefe do 
los secuestradores. 
R E F U E R Z O S BUS<$ 
Londres, Junio i 5 . — E n telegrama 
de Cheu-Foo, al Times, anmtaUa 
que están llegando alariamente á 
Mukden cuatro ó cinco trenes con re-
fuerzos para el gensral Kuropatkin. 
SIN C O N F I R M A R 
San Petersburgo, Junio /.'í.--No ha 
sido confirmada la noticia relativa al 
combate al Sureste de Hal-Cheng, en 
el cual se dyo esta mañana que han 
•ido aniquilados dos batallones j a -
poneses; pero un oficial que tomó 
parte en el encuentro que tuvo efecto 
el 7, en Saimatzo, asegura que los j a -
poneses tuvieron 300 bajas en dicha 
acción. 
E S T R A T A G E M A J A P O N E S A 
Aew Chwang, Junio 13.-Se han re-
cibido nuevos informes sobre el com-
bate que se libró en Pulentien; pare-
ce que los japoneses llevaron á efecto 
una fingida retirada y fueron viva-
mente perseguidos por los rusos que 
dejaron de notar que parte do los pri-
meros se les habla corrido por el 
flanco y amenazaba «nvolverlos; em-
pezaron inmediatamente á retroceder 
siendo perseguidos á su vez por los j a -
poneses, que les hicieron las 800 bajas 
anunciadas esta mañana. 
N o t i c i a s Comerc ia l e s . 
Ntteva York, Junio 13. 
Centenes, A 14.78. 
Descuento papel comercial, 60 d{V. 
8^ á 4.1 [4 por 100. 
Oamlüon sobre Londres, 60 djv, han-
tueros, á $4.85-30. 
Cambio» aoore Londr»* á la vista, S 
4.87-ao. 
Cambios sobre París, 80 d(v, bsn iueroi 
* 5 francos IS.liS 
Idem sobre Hamburge, 60 djv, ban-
queros, á 95. 
Bonos reeistrados de lo? Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 107. 
Centrífuaras eu plaza, 3.7iS centavos. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, oosto y fleto, 
2.5i8 cts. 
Mascabado, en plasa, O.^S cts. 
Azñcar de miel, en pláxa, 3.1 [8 caut i-
vos. 
Manteen del Oeste en tercerolas. 1113-10. 
Harina patento Minnesota. íl $5.35. 
Londres, Junio 13. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, álOs.Gíi. 
Mascabado. ft 9.?. 3d. 
Azúcar de reinolucha (déla actual za-
fra, s\ en trf>sMr en SO días) 9*. Xy l̂. 
Consolidados ex-inter>s 90. 
üeaouento. Baño Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 85. l[4. 
rarU, Junio 13. 
Renta francas* ex-interó^, 93 francos 
00 céntimos. 
V E N T A D E ACCIONES 
RN N U K V A Y O R K 
E l sñbabo se vendieron en la Bolsa de 
Valores d;» Nuevn York, 1.12,000 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
A L C I O N E S . 
Banco EspaRol d é l a Isla de O a -
ba (en circulación) 75^ 75% 
Banco Ajrrlcóla de Pto. Príncine 54 57 
Banco del (Jomeroio de la Haba-
nc 3o 40 
Compañía de F , C. Unidos de la 
Habana v Almacenes de Jiegia 
(Limitada) 88 86^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 103}4 104 
Compañía de Caminos do hierro 
de Matanzas á Sabanilla 99 99 
Compañía del FerrocarrU del 
Oeste 105 107 
Compañía Cuba Central Raiiway 
(acciones preferidas) 104 ICS 
Id. id. lo. (acciones comanes) 3t 37 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 9 9% 
Compañía de Gas Hlspano-Ame-
ricana Consolidada 15>̂  16 
Compañía Dique de la Habana... 88 S3 
Red Telefónica de la Habana 40 
Nueva Fábrica de Hielo 65 SO 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 25 30 
Habana, Junio 13 de 1904—El Síndico Pres i -
dente, Emilio Aljonso. 
; e s § ¡ i m i 
Aspecto de la f l a z a 
Junio 13 de t90i. 
A z á a u r e n . -Al empezar la semana se 
nota en Eiírppa una pequeña alza en la 
remolach.i, p íro en lô  Estados Unidos 
continúan los refinadores fuera de mer-
cado y ft la expectativa. 
E:i esta \)\ \zx prevalece la calma y na-
da absolutamente se ha hecho. 
Cambio*. — Abre el mercado con de-









Londres S drv 
"60 drv 
París, 3 div 
HainbvA'oro, 8 d{V 
Est&dod '<J u i dos 3 d{ v 
Kapafía, »; piaxa y 
cantidad8drv. 24.1(2¡ 28. l(2D. 
Dto. papel comercial 10 1 IJ anual, 
Monéda* extraniarvp,—3* cjti>5*a hoy 
como sljruej 
Qreenbacka . 8.3(4 á 8.7(8 
Plata americana , 
Plata eepafiola . 77.7(8 A 78 
Valores y Accione*.—Hoy no se há he -
ho en la Bolsa niniruna venta. 
c o l e g i o b e m m m 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
BuqMTM Centrei» 
COTIZACION OFICIAL 
D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO E S P A Ñ O L de la Isla 
de Cuba contra oro 4'+ á 4,% valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contr i oro 77M á 77% 
Greenbackf contra oro españoi 108^ á 1082Í 
Comp. vend. 
FONDOS P U B L I C O S 







tamiento pimera hipo.eoj. 111 116 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento '2í 102 108 
Obligaciones Hipotecarlas F . C. 
Cienfuegos á Vülaalara.. 
Id. 2' id. id 
Id. 1? Ferrocarril Caibarion... 
Id. l ! id. Gibara á Holguin ^ 
Id. I? San Cayetano á Vinales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
fiía de Gas Consolidada 103 110 
Id. 2í Gaa Consolidado 46 47 
Bonos Hipotecarios Convert;dos 
ae Gaa Conaolldado . . 63^ 70 
Id. Compañía Gas Cubana.. N 
Bonos de la Rentibllca de Cuba 
emitidos en !89fl y 1897 107 103 
Bonos 2r Hipoteca The Matanzas 
V-.'ates Workes N 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuoa 75 77 
Banco Aeríco la 40 60 
Banco d«i Comercio 38 41 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 85% 86 
Comoañia de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y jácaro 103 \ 
Compañía de Camino] de Hierro 
de Matan/.as A Sabanilla 08 100 
Compañía del Ferrocarril del Üea^ 
„ t e N 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas N 
Idem. idem. acciones N 
Ferrooarri' ae Gibara a Hol¿uirü. N 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 5 ^ 12 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada. 15;.' itj 
Compañía del Dique Flotante Ñ 
Red Telefónica de la Habana. N 
Nuera Fábrica de Hielo N 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana ÍN 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba N 
Habana 13 de Junio de 1901. 
Londres, 8 div » H 19 p . g P 
„ 60 div 19yá 13}^ p.R P 
Parí», 3 div 5^ 5 p . | P 
Hambargo,3 d p 4K' V i p . f P 
, , 60.dÍT 2% p . | P 
Estados Unidos, 3 d(7 9 8^ p.g P 
España *\ plaza y cantidad, 
8djT 23ia' 
D««oaento papel comercial 10 
M O N E D A S Comp. 
Greenbaoks 8^ 8^ p g P . 
Plato esnañola 77% 78 p.g V 
21S' p8I> 
12 p, auaal 
Vend. 
A Z U C A R E S . 
Azúcar centr í fuga de guarapo, polar ieac íón 
96, á 4 13(19 rs. arroba. 
Id. de miel polarización 89, á 3 11[1S. 
TAÍJOBES 
FtxNDOS P U B L I C O S . 
Bonos de la Repúbl ica de Cuba 
emitidos en 1*» y 1897 107>¿ 103J4 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
( l í hipoteca) domiciliado en la 
Habana 
Id. Id. id. id. en el extranjero 
Id . id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
Id. id. id. Id. en el extranlero 
Id. Ü id. Ferrocarril de Cienfue-
arOC 
Id. 2í id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 198 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Eleotnc CT N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Raüway N 
Id . lí hipoteca de 1* CompañíU d« 
Q&3 Consolidada 107 
Id. 2? id. id. id. Id ex-c 453^ 
Id. convertidos id. Id ex-c. 
Id . de la Cí de Gas Cubano N 


















E s t e r a s d e 
c a r e x . 
L a ú l t i m a i m p o r t a c i ó n c o n s i s t e de u n a v a r i e d a d de os t i -
a s y d i s e ñ o s e l c u a l m á s a t r a c t i v o , L a s a l f o m b r a s de C a r e x , 
^spec ia lmente f a b r i c a d a s p a r a s a l a s y rec ib idores , l l e v a n d i -
wi jos de gusto y a d o r n a n l a s h a b i t a c i o n e s c o n m u c h o efecto, 
P a r a corredores y e s c a l e r a s r e c i b i m o s e l C a r e x e n rol los ( a u n -
vendemos por y a r d a s ) , y e l costo de u n a c a s a a l f o m b r a d a 
p0n C a r e x es i n s i g n i t i c a n t e á la ])iir que ú t i l . E l C a r e x es 
"nperv io á l a h u m e d a d ; se l i m p i a con f a c i l i d a d y es l a a l fom-
P r a m á s h i g i é n i c a p a r a l a h a b i t a c i ó n de dormir . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO 117 " I in i ioMom í!c iniieules para la casa y la oScina. 
AKHTES GENERALES EH CUEA DE LA MAOÜIHA " U N D E R W O O D " 
M o v i m i e n t o de p a j a s e r o s 
L L E G A D O S 
De Miami y Cayo Hueio, en el vap. ameri-
cana Alartinique. 
Sres. Rosa López—Carmen Segado—Manuel 
Fernnnde?;—Esperanza Corbert—Wm. Ghan y 
Sra.—Modesta Acosta—S. S. Lees—H. P. W i -
lliams y 1 de sam.—L. Blackstone y Sra. C. C. 
Fitzpurick. 
28-Ua 
B u a u e s de_ calootaje. 
E N T R A D O S . 
Dia 13: 
Caíbarien, Alava, Ortube, 250i3 tabaco y efec-
tos, r 
Nuevitas, Avl lés , Alburlga, 80.000 p lá tanos y 
efectos. 
Cabañas, María del Carmen, Bosch, miel y 
hierro viejo. 
Canasí, Josefina, Enseñat , 500 s p aencar. 
Cárdenas, Union, Enseñat . 400 b{. idem pipas 
aguardiente. 
Arroyos, Lince, Román, 600 STC carbón. 
Margajitas? María Torrent, Moura, 600 flacos 
idem varias maderas. 
D E S P A C H A D O S . 
Sagna, Dos Amigos, le^n. 
Bañes, Josefa, R ióseco . 
Cabañas, Caballo Marino, Inc lán . 
Gibara, Moralidad, Juan. 
S U . Cruz, Joven Manuel, Masip, 
Cárdenas, Juana Mercodes, Ballester. 
Manzanillo, María Vázquez, Oliver. 
A b e r t u r a s de r e g i s t r o 
N. York vat>. arar. Sarato^a, por Zildo y Cp. ' 
Delavars (1. W. vp. sueco Sydenham, por 
Bridat Mont'Ros y Cp. 
B u q u e s con r e g i s t r o ab ier to 
N. Y o r k vap. am. Monterey, por Zaldo y cp. 
Veracruz y escalas vap. am. Vigilancia, por 
Zaldo y cp. 
Saint Na/a iré y escalas vap. francés L a Nava-
rre, por .-Jridat, M. y cu. 
Veracruz vap. e.-*p. León X I I I , por M. Calvo. 
New-( r'oans. vap. español Miguel Gallart, 
por G. P-Unga y.Ca. 
Canarina. Coruñay Bremen vap. alem. Mainz, 
jsor ScU'.^- .b y Til 'mam. 
Veracruz y escalas vap. am. Monterey, por 
Á&IÚ.U Y cp. 
VeracruT; vap. esp. Alfonso Y I I , por M. Calvo. 
Coion, P. Rico. Canarias, Cádiz v Barcelona, 
vap. esp. Manuel Calvo, por M. Calvo. 
Fren'ey Peint. gta. arner. Kewood, por Galban 
y Comp. 
N. York vap. amr. Séneca, por Zaldo y Cp. 
B u a u e s despachados 
Delaware (B. W.) vap. ing. Nile, por L . V. 
Placé. 
Con f.9S3 sj azúcar. 
N. York vap. amr. México, por Zaldo y Cp. 
Con 2213194 tabacos. 45 libras picadura, 
51312 Ci\jls. cigarros, 96 b*. 116 pacas y 2369 
tercios tabaco, 5 ters. y 1 hl. miel de abe-
las, 1 Id. plátanos, 2c[ dulces, 500 cueros, 5 
oultos provisiones, 2 b[ viandas, 51 pacas 
esponjas, 19 id, cera, 25 hs. frutas, 86 bj, 
y 14006 hs. pinas, 5000 si azúcar, 89 bultos 
efectos. 
Veracruz y Tnmpico vap. alem. Prinz A* Whi-
Ihem1, por Heilbuth y Rasch. 
De tránsito. 
Cárdenas y-p. ing. Hermias, por L . V. Placó. 
Lastre. 
Galveston vap. norg. Eidaiva, por Lykes Hno. 
Lastre. 
Delaware (B, W.) vap. Ing. Tranflold, por L. 
V. Placé. 
9,401 s. azúcar. 
C. Hueso y Miami, vp. amer. Martiniquo, por 
Lawton. Cbílds y Cp. 
Lastre. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BOQUES D B T a A V Ü á l A . 
E N T R A D O S 
Dia 12: 
De Hamburgo y escalas en 19 dias vap. a l e m á n | 
Prinz Aufust Wflh«lm, cap. Rusch, toof. 
Í7'¿Z, con carga y 117 pasaieros, á Ueilbut 
y Rasch. 
De Lon y escalas 2n 23 dias vap. inga. Corby 
Castlo, cap. Daah, tona. 3607, con carga, á 
Dussab y üohíer . 
De Sagua an 16 horas vap. al íe lo Sydenh^r", 
cap. Tng.irlunH, tons. 2279, con azúca- e 
tránsito, á Bridat, M. y cp2 1 
De Paacagoula en dias gol. am. City of Bal i-
more, cap. Fraw.es,. toas. 297. con madera, 
á R. P. Santa María 
Dia 13: 
De Tampico en 43-,' dias vap. am. Matanzas, 
cap. Miller, tona. ?094, con carga y ganado, 
á Zaldo y cp. 
De Miami y C. Hueso en 7 horas vap. amer. 
Martinlque. cap. Dillon, tons. 306, con car-
bón y 13 pasajeros, á G. Lawton Childs y 
comp. 
De Veracruz y escalas en 3 ^ dias vap. amer. 
Monterey, cap. Smith, tons. 4702, con car-
ga y 97 pasajeros, 4 Zaldo y cp. 
De N. Orl*ans, en 2 dias vp. arar. Louisiana, 
cp. Hapner, tnds. 2849 con carga y pasaje-
ros a Galban y Ca. 
De N. York en 3'^ dias vp. amr. Vigilancia, 
cp. Einght , tonds. 1115 con carga y 48 pa-
sajeros a Zaldo y Ca. 
S A L I D O S . 
Dia 11: 
Galveston, vp. ngo. Eidsiva. 
Delaware (B. W.) vap. Ing. Nile. 
Cárdenas, vp. ing. Hernia. 
Dia 12: 
Veracruz y Tampiso, vap. a l emán Prinz A. 
Wilhelm. 
Dia 18: 
Cayo Hueso y Miami, vapor americano Mar-
tiniquo. 
Delaware (N. W. ) vap. ing. Tran'"''-' 
N. York vap. atn. Matanzas. 
G O I O S 1 ) E L E T R A S 
Bunrjneros. — Mercaderes 3i5. 
Casa originaimenTft establ* oida en 1844. 
Giran letras á ía 'Msta sobretodos los Bancos 
Nacionales-d» loa Justados Unido!» y dau espe-
cial atención á 
írarisíracias por el caM. 
c 716 8-1 Ab 
E S Q U I N A A M E l l C A D I í J I K 9 
Óacen pagos por ej cnulo. Facilitan cartaa 
de crédito. ' 
Giran ]etra»sel>fe Londres, New York. New 
Orlean», Mllai^ Turín, Roma, Veneoia, Floren-
cia, Nápoles , Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bre-
men, Hambnrgo, Parla, Havre, Nantea, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
Ban Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, ibiza, Mahon y Santa Cruz do 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárduuas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarión, Sagua la Grande, Trinidad, 
Clentnegos, Sanotl Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nueritas. 
c 714 Ab 1 
J . B A L C E L L S Y C O M P . 
(S. en C.i 
Hacen pago« por « i cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobro Nc-w York, Londres, P a -
rí* y sobre todas las capitales y pueblos de fia 
pana 6 islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra la 
oenoios. 
c 61 15&-En 
J . A , D A N C E S Y 
OBISPO 19 Y 21 
Bace psicos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira lo-TÍA ¿ corta y burga vista sobre 
las principales piazaa de esta Isla, y las da 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estado» 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Ch i -
na, Japón y Aobre todas la i ciudades y pae-
blos de España, Islas Baleares, Canarias ó 
tolla; 
c 806 78-2SA 
H . G E L A T S Y C o m p . 
108, A guiar, 108, esquina 
a Amargura. 
Hacen pa^os p o r el cable, facilitan 
carta1* d « c r é d i t o y g^ran letras 
^ ^ • r t a v l a r g a vista, 
sobre Nueva York, Nueva ür leaos , Veraoras 
México , San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Nápoles , Milán, Genova, Marsella, Havre, li-
lla, Nantes, Saint Quiutin, Dieppe, Toulouse, 
Veneoia, Florencia, Turin, Maeino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
España ó I*las Canarias. 
c387 156-Fb 14 
Z í s t l d o v O p > . 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pegos por e l cable; giran letras á corte 
y larga vista v dan cartas de crédito sobre New 
York, Fl ladelña, New Orleans, San Francisoo, 
LondreSy París, Madrid, Barcelona y demás oa-
81 tales y ciudades importantes de los Estados nidos, M é x i c o y Europa, asi como sobre todos 
los pueblos de Eepaüa y capital y puertos da 
México . 
E n combinac ión con loe señores H . B. Hollina 
A Co., de Nueva York, reciben órdenes para le 
compra 6 venta de valores 6 acciones ootiu* 
blee en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
dones fe reciben por cable diariamente. 
c7J5 71-1 Ab 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
B A N C O D E L C O M E R C I O 
- S E C R E T A R I A . 
Según lo resuelto por la Junta general cele-
brada hoy y á Tftrtud de acuerdo de la Junta 
Directiva, se c4ta á los señorea accionistas & 
Junta general extraordinaria, qne se efectua-
rá en l a casa dé la Sociedad, calle do Merca-
deres n. 33. á la una del d ía 27 del corriente 
me» de Junio, oon objeto de tratar y acordar 
la disolución y l iquidación de la Compañía , 
determinar el sistema de l iqu idac ión que ha 
de seguirse y nombrar una c o m i s i ó n liquida-
dora conforme 6 ios Estatutos, conf ir iéndole 
las facultades necesarias para el d e s e m p e ñ o 
de su encargo. Y se advierte que una vez 
constituida legalmente la Junta, lo que acuer-
den los concurrentes t e n d r é inmediato cum-
E limientoy o b l i g a r á á los accionistas ensen-es. Habana junio 3 de 1904.—Manuel Otaduy. 
0 1156 10-4 J a 
Isla íe C t t 
12 meses f 15.00 plata 
6 id ., 8.00 id. 
3 i d - . . * . - 100 id. H a t a i . 
12 meses f l l . M plata 
6 id 7.00 Id. 
3 id 3.75 id.. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
23) o I D o s i ta, n o <aL o 1 O o lo 1 o i- XA 
nfl.;«n n„; -« i n v rn TT - •r S U C U R S A L E S : Galiano 34, Habana.—Matanzas.^ 
UÜGIfla frillCIDÍll, CüOa Z/.HaOaiia.i01611^09—Sanfciaff0 de C u b a . - C á r d e n a s . - M a n z a n i -
' \ lio y Sagua la Grande. 
J - P- M O E G A y & Co., X E W Y Q R K COBRESPONDENT. 
Capital \ 
Fondo rio reserva y ut i l idad^ no repartidM 
Depósitos al ál de Diciembre de 1903 
ü i r f c e toda oíase de facilidades bancarias al Comercio v al 
Cvenfns Corrirntes. Cobros por cu /uvu 
Giro de Letras. Curtas d-e Crédito, 
l'agos por Cable, Caja de Anorros, 
Comryrn. »/ renta de Vafore*. 
Corresponsales en las p r i n c i p a d ciudades de Europa, Amér ica y el Extremo Oriente 
así corno en todos ios puntos comerciales de la Repúbioa de Cuba. 
cno- | jQ 
C o m p a ñ í a d e E l e c t r i c i d a d d e C u b a . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
A a ^ X J - i ^ X » S I -y 8 3 (Banco Español, entresuelos.) 
Debiendo esta Compañía estar preparada, hacia fines del raes de Agosto 
próximo, para suministrar corriente eléctrica en la zona de la ciudad com-
prendidá entre la Babia y el Golfo, y las calles de Galiano, Angeles, Corrales 
y Espido, solicita con anticipación, suscriptores que deseen tomar la corrrien-
te eu dicha zona, para alumbrado, fuerza motriz y calefacción: y ofrece á 
los que ae suscriban antes del 1? de Julio próximo, la ventajado un die» 
por rit-Hio (10 p.g ) de descuento en el importe de sus cuentas 
•moiSHulesd urante el p r i m e r a ñ o , contándose éste desde la fecha 
en qne, habiendo notificado la Compañía al suscriptor que se halla en con-
diciones de establecer la conexión de sus conductores con la instalación 
partieiiiar del suscriptor, y éste á la Compañía que su instalación está ter-
minada y couíoi me, se establezca la conexión y comience el suministro de 
corrienre. 
Las personas que deseen suscribirse con anticipación para gozar de la 
ventaja del dieí por ciento de descuento, podránacudir á la oficina de la 
Compañía (Banco Español, entresuelos), de 9 á 10 de la mañana ydo 1 á 
3 de la tarde, adonde se les dará conocimiento de las tarifas y condiciones 
y de cuantos particulares sean menester. 
Habana 1? de mayo de 1904. 
E l Administrador general. 
c 839 alt 
S de limeño. 
63 tymMyl 
COMPAÑÍA DE SEGUROS MUTUOS 
C0N7ÍIA INCENDIOS, 
Estatileciáa en la B a t a . M i ciaílo 1855 
E S L A U N I C A N A C I O N A1, 
Lleva ciueiienta años <lo e x i s t e n e i a 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta hoy . - - S 35.199.438-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha...S 1.536.173'18 
A S E G U R A . Casas de canter ía y (tirotea 
con pisos de marmol 6 mosaicos, sin madera y 
ocupadas por familia á 17>3 centavos oro es-
pañol por 100. 
Casas de m a m p o s t e r í a sin madera ocupadas 
por familia á 25 cts. por ciento. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de v íveres con ó sin cantinis y 
bodegas, & 3'2>í j iO cts. por 100 respectiva-
mente. 
Oficinas eu su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado, 
«abana IV de Junio de 1904. 
C—U09 2 6 - U n 
Compailía Azncam de Saata Teresa 
R E M A T E D E B I E N E S M U E B L E S 
Acordado por los Sres, Accionistas de esta 
Compañía la enagenac lón de varios bienes 
muebles que no son de uso necesario, ae anun-
cia por este medio que el día 1° d«>i Ao-fv^r» 
próx imo. * la 1 P. M. tendrá lugar en la ofici-
na de la'Compañla, la venta en pública subas-
ta do una locomotora Baldwin para via ancha 
en buen estado, peso 28,700 libras, cuatro vo-
ladoras 3 pies de diimetro, 9 pulgadas d i á -
metro su cilindro. 13 pulgadas curso del ñs ton 
y tanque para agua sobre la caldera. Un 
arado de vapor con sus accesorios en ragular 
estado y un coche eulon de via estrecha, con 
sus muebles de mimbre en buen estado, c u y o » 
bienes se encuentran depositados en el batey 
de est* central, donde podrán verlos loa licl-
tudore !. Verificado el acto referido serán ad-
judicados al mejor postor, por lote separado 
6 en conjunto, advirt iéndose que el precio se 
entenderá en oro español al contado, corrien-
do por cuenta del adjudicatario loa gastos do 
í letes y demás que se ocasionen. 
Santa Teresa, 2 de Junio de 1904. 
E l Presidente, 
Juítdn Encobar. 
C 118S 22-7 
F E E R O C Á H L B E M i T i l i S 
ADMINISTRACION GENERAL 
Desde el día 13 del actual re girán nuevos 
itinorarios para les trenes de viajeros, mixtos 
y de mercanc ías de esta C o m p a ñ í a en la for-
ma siguiente, y con la aprobación compe-
tente: 
E l ntímero 1 saldrá de García á las 8 y 50 a. 
m. y llegara á Colón á las 11 y 7 a. m. 
E l número 2 saldrá de Esleí i las 6y 47a. m. 
para llegar á García á las y 10 y 32 a. ra. 
E l número 3 saldrá de Garrí» á las 2 y 40 p. 
m. y l legará i Esles á las 6 y 24 p. m. 
E l número 4 saldrá de Colón a la 1 y 33 p. m. 
y llegera á García 4 las 4 y 25 p. m. 
E l número 5 mixto saldrá de Sabanilla los 
martes, jueves y sábados solamente á las 10 a. 
m. y llegara á Cabezas á las 10 y 52 a. ra. 
E l número 6 mixto, que también circulara 
solamente los martes, jueves y sábados, s a l -
drá de Cabezas f las 2 p. m. y llegara á ¡saba-
nilla á las 2 y 52 p. m. 
E l numero 7 saldrá de Navajas haciendo el 
exclusivo servicio de viajeros hasta J a g ü e y 
Grande á las 10 y 25 a. m., continuando á Mur-
ga como mixto á donde llegara á las 12 y 20 
p. m. 
B l numero 8 saldrá de Jagüey , oomo mixto, 
ft las 7 a. m. y llegara á Navajas á las 8 y 43 
a. m. 
E l número 9, t a m b i é n mixto, saldrá do N a -
vajas á las 4 y 15 p. m. y llegara á Jagüey a las 
6 ¿ 5 9 p: m. 
£1 numero 10 saldrá de Murga como mixto, 
a las 12 y 56 p. tn, hasta Jagüey; para conti-
nuar desde este ú l i imo punto hasta Navajas 
haciendo el servicio exclusivo de viajeros y á 
donde llegara a las 2 y 40 p. m, 
E l número 11, mixto, saldrá de Sardina a la 
1 y 7 p. m. y llegara a Colón a las 5 y 45 p. m. 
E l numero 12. mixto saldrá de Colón a las 7 
y 20 a. m. y llegara a Sardiña a las 12 y 18 
p, ra. 
E l numero 13 de mercanc ías saldrá de G a r -
cía a las 5 a. m. y llegara a Esles a las 2 y 27 
p. m. 
Y el numero 14 de mercancías , saldrá de 
Eeles a las 5 a. m. y llegara a esta ciudad a las 
2 y 30 p. m. 
Las oombinaciones son las siguientes: 
E u Sabanilla del Encomondador: los núme 
ros 1, 2, 3 y 4, con los números 5 y 6, los mar-
tes, jueves y sábados. 
E a U n i ó n de Reyes: los números 1 y 2 con 
los números 1 y 6 de VJllanueva a Alfonso X I I 
y vice versa, de loe F . C. Unidos de la Haba-
a. Y los 3 y 4 con los números 11 y 14 de V i -
Uaaueva a Alfonso X I I y vice vsrsa también 
de los F , C. Unidos de la Habana. 
E n Navajas los números 1 y 2 con los n ú m e -
ros 7 y 8 del rami4 de Jagüey y los números 3 
y 4 de Cárdenas a Montalvo y vice versa de 
los F . C . de Cárdenas y Júcaro. Y los n ú m e -
ros 3 y 4, coa los números 9 y 10 del ramal de 
Jagüey. 
E n Guarelraa: los números 1, 2, 3 y 4 con los 
números 11 y 12 de Colón a Sardiña y vice 
versa. E n este punto pueden tomar el tren 
numero 2 los pasajeros procedentes del tren 
numero 6 de Yaguaramas a Cárdenas, de ios 
F . O. de Cárdenas y Jucaro. 
E n Colón: loa números 1 y 4 alcanzan la 
combinac ión de los trenes do Santa Clara a 
Cárdenas y vice versa, números 1 y 2, del F . 
C. de Cárdenas y Jucaro. 
García Junio 1° de 1904.—El Administrador 
General intarino. J . Fraxeda. c 1135 8-7 
U n i v e r s i d a d T U L A 1 T E 
N U E V A O R L E A N S 
Ldwin A. Afderman, Presidente 
Enseña cursos completos de idiomas, cien-
cias, ingenier ía , derecho y medicina. 
Espléndido departamento para mujeres en 
Colegio Newcomb. De Tulane salen celebri-
dades en todas las vocaciones. Sns facilidades 
para la instrucción de Ingenier ía no tienen 
rival. Oportunidades sin igual para el estudio 
do la química azucarera. Ofrece tres becas en 
el departamento a c a d é m i c o para estudiantes 
cubanos. Cuotas reducidas, hermosos dormi-
torios. Se proporcionan oportunidades á los 
estudiantes para trabajar. N ingún muchacho 
digno, sin recursos, será despedido. 
L . W. Wilkinson, representante, estará en 
el hotel "Florida", esta semana, de 9 á 12 a. m. 
E l próx imo curso empezará el 1! de Octubre» 
P ídanse catá logos . 
R. K . B R U F F , Secretarlo. 
6*42 6-9 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores qne se cotizan es la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente a t e n c i ó n y su trabajo 
desde 1S85 á ente importante ramo de las la -
versiones del dinero, 
Joaquín Puntonet, Perito Mercantil» 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Eu la Bolsa: 
de 2 á 4>^ de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 6855 26-8 J a 
Secretaría ie Agricultura, Mustria y 
Comercio. 
Estación Central Agronómica. 
S A N T I A G O D E L A S V E G A S . 
CONTADURIA 
Hasta las 9 a. ni. del dia 23 dol actual, se ad-
mit irán en la Contaduría do esta Estac ión 
Sreposiciones para el suministro de víveres urante el semestre de julio á diciembre, in-
clusives, del corriente año . 
E n dicha Contaduría se falicitarán á los que 
lo soliciten, los pliegos de condiciones}' mo-
delos de proposiciones. 
Sai tiago de las Vegas junio 7 de 1904.—Al-
fonso Amenabar. c 1198 4-11 
d 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los a d e l a n t o s modernos , p a r a 
g u a r d a r acciones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a c u s -
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a of ic ina A m a r g u r a 
n ü m . 1. 
J P , fypmann ó c C o . 
C-993 
{ B A X ^ r : : K O S ) 
Í-I-U My 
m A E I O ^ D E ^ A ^ r A R I Ñ A 1 E t o d e l a m a ñ a n a . - J u n i o 1 4 d e 1 9 0 4 . 
E L P R O B L E M A 
L A I N M I S E A C I O N 
Según la es tadís t ica del señor 
G u m á que publicamos el d o m i n -
go, hasta el 31 de Mayo h a b í a n 
llegado á los distintos puertos 
de embarque en esta isla 935,674 
toneladas de a z ú c a r , contra 
839,294 y 724,802 en igual fecha 
de los años 1903 y 1902, respec-
tivamente. Comentando esta es* 
tadís t ica , dice nuestro colega E l 
Economista que d i f í c i lmen te se 
l l egará al m i l l ón de toneladas, 
aunque el t iempo se asegure du-
rante alguna ssemanas, á causa 
del mal estado de los caminos, 
que dificultan el acarreo de la 
caña . 
Como en la primera decena 
del mes actual han llegado á los 
puertos unas veinte m i l tonela-
das de azúcar, hay a d e m á s exis-
tencias que aun no l i an salido 
de las fincas ó que es tán deteni-
das en los paraderos y todav ía 
no han cesado de moler todos 
los ingenios, creemos nosotros, 
disintiendo de la op in ión E l 
Economista, que la zafra actual 
excede rá de un m i l l ó n de tone-
ladas. La merma, pues, sobre lo 
calculado no l legará á doscientas 
m i l toneladas, aunque se aproxi-
m a r á mucho á esa cifra. Con 
diferencia de cinco á ocho m i l 
toneladas, la p r o d u c c i ó n de este 
a ñ o será igual á la de 1903, que 
fué de 1.002,000 toneladas. 
Es decir, que se ha contenido 
y hasta paralizado el movimien-
to en progres ión ascendente que 
se in ic ió en 1899 y pros igu ió has-
ta 1903; y eso que el área cu l t i -
B R I L L A N T E S DE P R I M E R A CLASE 
MaBcos y límps, 
L A C A S A D E C O R E S 
" L a A c a c i a " 
acaba de recibir un extenso surtido. 
Ultimas novedades en Joyería. 
Precios de fábrica. 
S A N R A F A E L 12. TelsMü 1114. 
alt U n 
vada ha ido aumentando sin i n -
t e r rupc ión y p e r m i t í a obtener en 
el a ñ o actual una zafra de un m i -
l lón doscientas cincuenta m i l to-
neladas. A los precios que tiene 
el azúcar , una merma de dos-
cientas m i l toneladas en la pro-
ducc ión representa otra merma 
de diez millones de pesos; repre-
senta más, pues hay que i n c l u i r 
los gastos y los esfuerzos, que en 
vez de ser reproductivos han oca-
sionado p é r d i d a . 
¿A q u é se debe ese resultado? 
E n una parte, la menor, á las 
l luvias primaverales, que se han 
anticipado este año , y en otra 
parte, la mayor, á la falta de bra-
ceros. H a n quedado en pie ex-
tensos campos de caña , y en m u -
chos ingenios ha habido necesi-
dad de i n t e r rumpi r varias veces 
la molienda por no contarse con 
brazos en n ú m e r o suficiente pa-
ra el corte del fruto. De modo 
que puede llegarse á la conclu-
sión de que con la actual pobla-
ción agr ícola de Cuba, el prome-
dio de la zafra no puede pasar de 
un mi l l ón á u n m i l l ó n cincuenta 
m i l toneladas, á pesar de que la 
Isla, sin desatender otros c u l t i -
vos, antes al contrario acrecen-
tándolos , puede llegar á producir 
de o c h o á diez mil lones de to-
neladas de azúcar . 
Resulta, pues, que, no ya para 
aumentar el cul t ivo, sino simple 
mente para estar en condiciones 
de explo ta r lo cult ivado, se nece-
sita, pero se necesita con urgencia, 
de braceros. E l problema de ra 
i n m i g r a c i ó n , asegurados como 
están la paz y el orden, es el p r i -
mero de todos y el ú n i c o ' qne 
reclama solución inmediata. E l 
Economista pide á los cuerpos 
colegisladores que se ocupen en 
resolverlo ahora que es t iempo 
de evitar para el a ñ o p r ó x i m o 
males iguales á los que se han 
experimentado en el actual. No 
está de m á s la pe t ic ión , puesto 
que el concurso del Congreso es 
indispensable, pero tememos que 
resulte tan i n ú t i l como las que, 
inspiradas en el mismo sentido, 
se le han, hecho hasta ahora. 
D E S D E W A S H I N 6 T 0 N 
jjó ^ Junio. 
Si en Cuba hubiera,. Ministro de 
Agricultura, á él dirigiría lo que voy 
á decir; pero, en fin, siempre habrá 
ahí alguien que cobre al¿o 'por hacer 
algo. / L 
Se trata de la introducción en esa 
Isla de un» planta útil, el . /u-ío, origi-
naria del Tonquin y enemiga de los 
mosquitos. E n los Estados Unidos ha 
sido dada á conocer por el barón de 
Taillac, que reside en el número 9 de 
Buchanan Place, Asteria, Long Island 
City. Pongo aquí su dirección para 
que puedan pedirle informes las auto-
ridades y los particulares de Cuba. 
Aquí se van á hacer grandes siembras 
áefu-lo y se esperan de ellas resulta-
dos considerables. Hay puntos en la 
costa del Nordeste que serían delicio-
sos como residencia de verano si no 
abundasen en ellos los mosquitos. 
Según las descripciones de la pren-
sa, el fu-lo es, por su aspecto, un tér-
mino medio entre el tabaco y el ver-
bascum thapsiim. Leo en el diccionario 
que la traducción castellana de este 
latinajo es: verbasco, por do-lobo. 
Se dijo meses atrás, que en una co-
lonia alemana del Africa se había des-
cubierto una planta que alejaba á los 
mosquitos. ¿Es la misma que el barón 
de Taillac ha traido del Tonquin? De 
la primera no se han publicado aquí 
descripciones ni fotografías. L a se-
gunda, segiln Mr. Taillac, no solo po-
see esa virtud, sino que es un exce-
lente alimento para el ganado vacuno 
y da un á'abor delicado á la carne. 
Esta es otra circunstancia que la re-
comienda á los agricultores de Cuba, 
í í o conviene sembrarla solo en las fin-
cas rústicas y en los parajes de las po-
blaciones en que haya mosquitos, sí 
que además en los jardines y en los 
patios de las casas, donde se dará muy 
bien; pues según Mr. Taillac, crece 
mejor con alguna sombra que en cam-
po abierto. 
Y, ahora, hablemos de Correos. Co-
mo en este país hay asociaciones para 
todo lo lícito—y esta es una de las 
causas de que se progrese, sin aguar-
dar á que el gobierno piense por el 
público—existe una Liga para la me-
jora del servicio postal. Esta Liga 
gestiona para que el comercio de los 
Estados Unidos pida al Presidente de 
la República que haga con todas las 
naciones de Europa convenios postales 
como los hechos con Méjico y el Cana-
dá. Si los hace, la carta de una onza 
de peso no costará más que dos centa-
vos; que es lo que hoy cuesta para Mé-
jico, Cuba, el Canadá, las Filipinas, 
Puerto Rico, Hawaii y SJianghai, en 
China; mientras que para Inglaterra, 
Francia, Alemania, etc., hay que pa-
gar 5 centavos por onza. 
Lo que la Liga propone es que se 
imite, en gran parte, el ejemplo de 
Nueva Zelandia, pueblo adelantado 
que, en 1° de Enero de este afio, esta-
bleció el precio de 2 centavos por onza 
para el muyido entero. ¿Tienen los co-
merciantes americanos—dice la Liga— 
más negocios en Shanghai que en Lon-
dres, París 6 Berlín? E l trasportar las 
cartas á Europa ¿cuesta más que el 
conducirlas á Filipinas? 
Aun sin pactar convenios interna-
cionales, el gobierno de los Estados 
Unidos puede hacer esta reforma. Con 
arreglo á las cláusulas de la Unión 
Postal Universal, toda nación tiene el 
derecho de modificar sus reglamentos 
postales, sin necesidad de negociacio-
nes diplomáticas, siempre que sea pa-
ra rebajar las tarifas. 
E n Caba no está la reforma menos 
indicada que aquí. Hay paises de Eu-
ropa con los cuales tiene esa Isla rela-
ciones postales insignificantes; la baja 
que produjera en los ingresos la reduc-
ción del precio, no sería importante. 
Hay otros, como España, con los cua-
les son de monta las relaciones posta-
les; al principio habría baja en los in-
gresos; pero pronto se repondrían es-
tos por el aumento que habría en la 
correspondencia. Digo esto aceptando 
por concesión excesiva, el criterio de 
los que tienen el convenio por un ra-
mo de tributación y no por un servi-
cio público; yo pienso que aun con un 
gran déficit, es negocio el correo bara-
to; y que si, por ejemplo, Cuba solo 
cobrase 2 centavos por cada carta para 
Francia, y siguiera Francia cobrando 
5 centavos por cada carta para Cuba, 
el beneficio sería para los cubanos y 
no oara los franceses. 
X . Y . Z. 
i 
CAMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
Cuando llegamos ayer á la Cámara 
de Representantes fuimos sorprendidos 
con la noticia de que dicho cuerpo co-
legislador había celebrado sesión. 
Tratamos de inquirir lo que hubiera 
de cierto sobre el particular y efecti-
vamente á las dos y treinta y cinco 
minutos de la tarde, después do pasar-
se lista, abrió la sesión el Yicepresi-
dente, señor Malberti, con asistencia 
de 34 Representantes moderados. 
Aprobada el acta de la sesión ante-
rior, el Secretario, señor Rodríguez 
Acosta, dió cuenta de los dictámenes 
de la Comisión de Actas declarando 
limpias las de los Representantes se-
ñores Cruz González, Torrado Martí-
nez Ortiz, Longa, Carrillo y / I b a r r á n , 
electos por la provincia de Santa C l a -
ra; Neyra, Cardenal y Díaz por la de 
Matanzas; García Osuna, Boza, Gon-
zález Sarrain, Campos Marquetti, Go-
vín Yivanco, Zubizarreta y Borges 
por la de la Habana; Betancourt Mau-
duley, Gutiérrez de Celis y Guerra 
(D. Faustino) por la de Pinar del 
Río; Hortsman y Betancourt (D. An-
gel) por la de Puerto Príncipe; y Por-
tuoudo, Céspedes, Villuendas (D. Flo-
rencio), Manduley y Serra por la de 
Santiago de Cuba. 
Aprobados sin discusión dichos dic-
támenes, quedaron proclamados Re-
presentantes definitivamente los refe-
ridos señores. 
Seguidamente, se acordó comunicar 
al Sonado y al Presidente de la Repú-
blica la constitución provisional de la 
Cámara y enviar un Mensaje de péáa-
me á la familia del difunto Senador 
señor Fernández Rondan, levantándo-
se la sesión. 
Cerca de las cuatro, ocupó su puesto 
el Presidente de la Cámara, señor la 
Torre, asistido del Secretario, señor 
Gonzalo Pérez. 
Se pasó nuevamente lista y solo res-
pondieron 14 Representantes liberales, 
pues los moderados ya se habían ausen-
tado del local. 
E l señor L a Torre declaró entonces 
que no había quorum para celebrar se-
sión y... no hubo más. 
L A Z A F R A 
E n Cárdenas aumenta la diferencia 
de sacos en contra de esta zafra com-
parada con la del año pasado en igual 
í*GCllR 
E l 4 del actual, llegaba á 53,207. 
E n la semana terminada ese día se 
recibieron en aquella plaza solamente 
13,557 sacos. 
Antes de las lluvias los recibos 
semanales daban un promedio do 
50,000. 
Desde comienzos de la zafra se han 
recibido en Cárdenas 1.203,104 contra 
1.256,371 en 1903. 
Se ha exportado 1.012,844 costra 
512,737 en 1903.—De más en 1904: 
512,737 sacos. 
Hay existentes en almacenes 310,632 
6 sean 478,957 menos que en 1903. 
H o v l m i e r a t ® M a r i t M o 
E L L O U I S I A N A 
Consignado A los señores Galban y C^ 
entró en puerto ayer, el vapor americano 
"Louisiana" procedente deXew Orleana 
conduciendo carga general y pasnjeios. 
E L V I G I L A N C I A 
E l vapor americano de este nombre 
fondeó en puerto ayer procedente de New 
York con carga y 48 pasajeros. 
E L F R A N F J E L D 
Para Delaware (B W) salió ayer el va-
por inglés "Franfield". 
E L MATANZAS 
Este vapor americano salió ayer para 
Nueva York con carga de tránsito. 
E L ^ N I L E " . 
También en la tarde del sábado sali6 
el vapor inglés "Nile" para Delaware 
(B. W.), con ü.983 sacos de azúcar. 
E L " H E R M I A . " 
E n lastre salió ayer para Cárdenas el 
vapor inglós "Hermia." 
GANADO 
E l vapor americano "Monterey" trajo 
de Veracruz consignado á la orden: 
295 vacas horras, 123 vacas con sus 
crías, 52 toros, 27 añojos, 34 yeguas y 3 
crías, 6 caballos y 1 muía. 
E l vapor americano "Matanzas" trajo 
hoy de Tampico para los sefiores Martí-
nez y Posada, 107 yeguas, 99 caballos, 9ü 
vacas horras, 30 vacas con sus crías, 274 
toros y novillos, 16 novillonas, 200 tore-
tes, 1 muía y 133 becerros. 
E N F E R M O S 
Ayer fueron remitidos al hospital 
"Las Animas" por orden de la sanidad 
del puerto los pasajeros del vapor ameri-
ricano "Monterey", Matías San Martin, 
aosé Sa, Miguel Marsot y John Nausou 
que procedentes de Veracruz, llegaron 
Jtacados de fiebres. 
D E 
D E N T I C I O N 
Preparado según lórmula 
o a 1 1 m i 1 
Méáíco-CWjn^Deüíista. 
L a aparición de los prime-
ros dientes ocasiona en los 
niños ima serie de trastornos 
de más ó lnenos importancia; 
para evitarlos y para íacili-
tar la evolución dentaria re-
comendamos á las madres 
de familia el empleo de nues-
t r o 
JARABE DE DEUTICIOH. 
De v e n t a en todas 
l a s B o t i c a s . 
26-7 J n 
a p o r e s d e t r a v e s í a . 
S G Ü T l l E M P A C I F I C 
Eayane M ortos steainsMB line 
Continúa soatonien 
do so excelente servi-
cio, qne lia hecho á 
esta l íneatan popular 
entre el público que 
Viaja, 7 anuncia la 
gran R E D U C C I O N de 
precios siguiente: 
Be la Hataa á U m Orieans 
Primera clase, ida |20.{)0 
Primera clase, ida y vuelta ^35.00 
8egusda clase, ida |l5.00 
Entrepuente, id. }10.00 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las cuatro de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 





J . TV, Flanagan, 
Snb-Agente General 
Cbispe D?2I- íoléfono m, 
c 1008 
Galbán y Comp. 
Agente) 
San Ignacio 
36 y 38 
19 m 
110 be w m i m m m m 
de 
PINILLCS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
E l vapor español de 6000 toneladas 
C O N D E W I F R E D O 
Capitán Gibernan. 
B»ldrá de este puerto P U A M E N T K el 18 de 
Juolo á las cuatro de la tarde D I R E C T O para 
los de 
Santa Cruz de la Palma» 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias"y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga ligera, i n -
cluso T A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
Las pólizas de carga solo se sellarán basta el 
día 17. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Nota: Este vapor no hará cuaren-
tena. 
Informarán BUS consignatarios: 
Marcos Uemnaiws & Ca, 
C10O2 29 My 
E l vapor español do 5500 toneladas 
M A R T I N S A E N Z , 
Capitán Bellao, 
Saldrá de este puerto sobre el 5 de julio D I -
R E C T O para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
JLas Palmas do Gran Canaria, 
< ¡í<li;', y Barcelona. 
Admite pasaieres para los referidos puertos 
en sus A M P L I A S Y V E N T I L A D A S C A M A -
R A S y COMODO E N T R E P U E N T E . 
También admite carga. Incluso T A B A C O y 
A G U A R D I E N T E . 
Las pól izas de carga solo se sel larán hasta la 
Tispertt del dia de la salida. 
Para mayor comodidad de los señóres pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles 
de San José. 
NOTA.—Este vapor no hará cuarentena. 
Informarán sus consignatarios 
jUcu'f os, fíaos, y Cp. , Oficios 19. 
e 1204 12 J n 
w m m m m m w m i . 
W E S T m D I A N C o . Ltd. 
Para CORUÑA en 10 dias, 
S A N T A N D E R , 
B I L B A O , 
H A V R E , 
A M B E R E S v 
C O P E N H A G U E , 
Saldrá sobre el 26 de Junio, el rápido y her-
moso vapor danés 
S a i n t C r o l x , 
Capitán B E R Q , 
Admite carga á fletes reducidos y pasajeros 
de primera en sus lujosas cámaras , y de terce-
ra en su hermoso entrepuente, dando el es-
merado trato que tiene acreditado esta Com-
pañía. 
COCINA Y CAMAREROS ESP AROLES. 
Precios de pasaj es muy reducidos y al a l -
cance de la clase jornalera. 
Los señores pasajeros con sus equipajes se-
rán trasbordados gratis en un remolcador de 
la Empresa desde el muelle de la Machina á 
bordo. 
L a carga se admite para los puertos men-
cionados y para varios puertos üe Inglaterra, 
Holanda, Suecia y Noruega, con trasbordo en 
Amberes ó Copenhague, á voluntad de la E m -
presa, 
Para mas informes dirigirse á BUS consigna-
tarios, 
A . I b e r n & H n o . 
Santa Clara 24, esquina á Í3an Ignacio. 
Correo: Apartado 94. Habana. 
6804 18-8 J n 
V A P O R E S C O R R E O S 
k te C o s p É TrasaHMc? 
A N T E S B E 
A í T T O ! n O _ L O P E Z Y e£ 
X j e c > : o . 
Fundándose en esta dipotsíei6ÍHa Compañía 
no admitirá bulto alfitRo de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su üueño, así como el del puerto de 
destino. ; • > 
N'OT A Se aovierte á los1 señores pasajeros 
^ -*• que en el muelle fle la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de V E I N T E C E N -
T A V O S en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
E l equipaje lo recibe «xatuitMnente la lan-
cha Gladiator en el m u e l l S r A ^ . Machina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana . 
Todos los bultos de equipaje l levarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo losbulto3 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
c693 78- lAb 
W a r d L i n e 
C a p i t á n U m b c i t 
Saldrá para 
el 17 de Junio á las cuatro de la tarde l levan-
do la correspondencia püblica. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carea á bordo hasta el dia 16. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
M . C a l v o . 
O F I C I O S N. 2S. 
A l f o n s o X I I . 
Capitán Fernández . 
Saldrá para 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Junio, á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta* 
baco para dichos puertos. 
Recibe aeftear, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para VI-
go, Gljón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
L a correspondencia solo se admite en la A d -
ministraciónde Correoa. 
De más pormenores i m p o n d r á su consigna-
tario. 
M. C A L V O . O F I C I O S N U M E R O 38. 
NOTA..—Esta Compañía tiene amerta nna 
póliza flotante, así para esta l ínea como para 
todas las demás , bajo la cual pneden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sos va* 
peres. 
Llamamoa la atenc ión de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeros y del orden y r é g i m e n interior d é l o s 
vapores de cata Compañía, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, cen todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
N E W Y O R K 
A N D 
C U B A M A I I i 
B T F A M B H I P 
COMPANI 
Rápido servicio postal y de pasajedi-
recto de la H A B A N A á N U E V A 
Y O R K — N A S S A U --Mélico. 
Saliendo r a r a Isew Y o r k los manes, jueves 
y Eábndos á las 5 p. m. y los lunes á las 4p. m 
'paraProgreso y Veracruz: 
Séneca New Y o r k Junio 9 
M é x i c o New Y o r k — 11' 
Vigilancia Progr: y Veracruz... — 13 
Monterey New York — 14 
Saratoira New York — 16 
Morro Castle New York — 18 
Havana Prosrre.' y Veracruz. — 20 
Esperanza.. . , New York — 21 
Séneca New York , — 23 
M é x i c o New York „ — 25 
Monterey ProgrC y Veraoruz. — 27 
Vigilancia. . . . New York — 28 
Saratoga New York — 30 
Morro Castle New York Julio 2 
Esperanza. . . . Progreso y Veracruz — 4 
L a Compañía so reserva ei derecho denam-
blar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
M E J I C O : Be venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losqne se puede ir, vía Vera-
cruz ó Tamnico. 
N E W Y O R K ; Vapores directos dos veces á 
la semana. 
F L E T E S 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V . Pla-
ce. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores 6 informes completos 
airigiroe á 
Zaldo y C o m p . 
CdpaBía General Trasatlántica 
D E 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo cootnlo postal tom ti Ubieno Fmcáfc 
V A P O R 
L A N A V A R R E , 
Capitán P E R D R I G E O N . 
Este vapor saldrá directamente para 
CORUÑA, 
O 5 
C O B A 78 y78 
158-1 E n 
ST. NAZAIRE 
cobre el 15 de J U N I O . 
NOTA.—Este vapor y en este viaje solamen-
te bará escala en St. Thomas. 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S P A R A 
D I C H O S P U E R T O S , y carga solamente para el 
resto de Europa y la Amér ica del Sur. 
L a carga se recibirá ún icamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v plcadxira deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros 
ponemos á su disposic ión en la Machina un 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán t a mbién una lan-
cha que conducirá los equipajes, cobrando 30 
centavos lata e spaño la por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. L a Empresa no responde 
en absoluto del ex trav ío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
ponciente. debidamente firmado por el señor 
Santamarina 6 uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará íó en caso 
de pérdida de a lgún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
Bridaf , Mont'Hoft y C o m p a ñ í a 
M E R C A D E R E S 35. 
5953 25-17 My 
por los vapores alemanes 
D E L A A N D E S 8. S. Co 
y H O L S T E i r 
D E H . D I E D E R I C H S E N , K I E L , 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lac ión , lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e tle g a n a d o 
en las mejores condiciones. E n tal concepto so 
recomiendan á los señores Importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
tar103 H E I L B U T Y R A S C H 
S a n I j í n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 
C—10SS U n 
N U E V A L I N E A 
D E L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Eambury American lAne) 
O O H . X T j S ' - A . y S A l í r a V á L I f l ' I D I E I E f c . (España) 
H - A . ' V ^ O . I E l (Francia) 
' I > C > " V -ttSIrl. (Inglaterra) 
y H ^ x r L ^ O - U L X - S Q (Alemania) 
Unica comunicación directa entre la Habana é Inglaterra. 
Saldrá sobre el V: de J U L I O el nuovo y espléndido vapor a lemán 
P R I N Z A U C U S T W i L H E L M . 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienad oíreoo un trato es 
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
L a carga se admite para los puertos mtiiCionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran número dq puertos de Inglaterre, Holanda, Bélg ica , Francia , Espafiay E u . 
ropa t i ; general y para tur Annéricd, Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havre 6 Ham— 
burgo á e lecc ión de la Empresa. 
Pasaje en 3*- p a r a Cor a ña y Santander, $29-33 oro e s p a ñ o l , 
incluso impuesto de desembarco. 
Para cumplir e l P . D. del Gobierno de Espafia, fecha 22 de Agosto ú l t imo , no se admit irá 
en el vspor m i s eqaif eje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
Pera xrfis j e m er eres y ¿ e t c s rebre fletes y pasajes acúdaee á los agentes: Hei lbut y Raach 
Correo Apartacfj 7'¿'J. Cable: M E I L B U T , San Ignució 5á, HABANA. 
• C 1118 U n 
de Barcelona 
E l vapor español 
M I G U E L G A L L Á E T , 
Capitán MAS. 
I L U M I N A D O CON L U Z E L E C T R I C A . 
Saldrá de este puerto en la segunda quince-
na de junio, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
L a l Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona. 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Empresa, 
Asimismo admite carga Incluso A G U A R -
D I E N T E . 
Este vapor no hará cuarentena. 
Para mayor comodidad de los pasajeros estar 
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José) . 
Informarán sus consiernatarios: ^ 
C. B L M C H Y C O M P A Ñ I A 
O F I C I O S 2 0 . - H A B A N A 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
I M i ffliSi 
E l vapor 
Capitán M O N T E S D E OCA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata 
bañó los L U N E S y los J U E V E S é la llegada 
del tren de pasajeros que sale de la estaoióa 
de Villanueva á las 2 y 40 de la tarde, para la 
Colonia, 
Punta de Cartas, 
Bai lén y 
Cortés, 
retornando los M I E R C O L E S y S A B A D O S á 
los nueve de l a mañana, para llegar á Bataba 
nó los J U E V E S y DOMINGOS al amanecer. 
L a carga so recibirá diariamente en la es-
tac ión de Villiinueva. 
Para mas informes 
Oficios 28 (altos) 
D E 
SOBRINOS DE E B B E E B á 
S. en C. 
E L V A P O R 
N U E V O H O R T E R A , 
C A P I T A N ' 
Don Manuel Ginesta 
Saldrá de este puerto el día 15 do Junio 




Saeua de Tánaino, 
Baracoa, 
Caimanera (Guantílnamo) 
^ y Santiago de Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tarda del d í j 
de salida. 
Se despacha por sns armadores 
SAN P E R D O 8. 
P R E C I O D E L O S P A S A J E S , 
Para Nnevitas y P. Príncipe.. $ 18 
„ Puerto Padre i 
„ Gibara y Holguín | 26 
„ Sagua de Tánamo i | 30 
„ Baracoa ..... t 30 
ii "Uantanamo Caimanera s 30 
„ Santiago de Cuba | 26 
ORO A M E R I C A N O . 
m Flete provisional para Nüeffiíii 
M e 7 c ^ ¿ e s r r e t e r í a y l0Zft f5cs- |us. 
sus operacionus «""muera, para hacer 
Desde este fecha en lo adelante y hasta nue-
vo aviso, nuestros vapores no recibirán má» 
carga para Puerto Padre, que la que embar-
quen las distintas dependencias del Gobierno 
y la particular que vaya consignada á los In-
erenioa Ohorvnrrn, y San Mauuei. 
Mayo 6 de }904. 
Sobrinos do.Herrera, S. en C. 
E L V A P O R 
C A P I T A N 
Don José Sansón. 
Saldrá de este puerto el día 18 de junio 4 
las 5 de la tarde para los de 
Nnev i tas , 
G i b a r a , 
V i t a , 
S a m a , 
B a ñ e s , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
y Stgo , de C u b a . 
Admite carga hasta las 3 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D R O 6. 
G R A N R E B A J A 
E N E L PRECIO DE LOS PASAJES. 
l í 2í Sí 
Para Nuevitas y P. Príncipe., f 15 f 12 
„ Puerto Padre $ 26 S 23 
„ Gibara y Holguin f 23 f 20 
„ Mavarí y Eanes * 28 | 22 
„ Baracoa | 28 $ 22 








Flete pmísional para M i t a s . 
Víveres , ferretería y loza 25 cte ) Ü8. 
Mercancías „ 45 cts j Cy. 
C O S M E D E H E R R E R A 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAGUA [ CAIBABIB.Y 
T A R I F A S E K ORO AMERICANO 
De Habana, á Sagua y viceversa 
Pásale en 1? i 7-0" 
Id. en 3? ¿ | 3-33 
Víveres, ferretería, "íozai'p'étróiaoa. 
Mercancías Í>-JJ 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en li |10-»» 
w. en SÍ.............;*..;.;;;'.;..... i ^ 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. ^ 
Mercancía ^ J 
T A H A C O 
De Calbarién y Sagua á Habana, 
centavos tercio. 
E l Carburo paga como moroanoía. 
Carea Seneral a Flete Corrll] 
OliO A M LORIO ANO. 
Para Clenfuegoa y Palmira * 
„ Caguaguaa...., * 
„ Cruces y Lajas ZMÍUV 
„ Santa Clara * K 
„ Esperanza * 
„ Rodas 4 Í>3J 
c 713 78 1 Ab 
V A P O R " A L A V A " 
Capitán Emilio Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á W w 
de la tarde para 
•y O ^ t - l T o ^ 
T A R I F A E N ORO A M E K I C A N O wrSIí 
P A R A tíAUUA Y CAIBA1» 
De Habana A Sagua 1 Pasaje en 1?.. - | 3.51 
y vice-versa. { í d e m en 3 ^ 
Víveres, ferretería, loza y petróleo ^ 
Mercaderías • f i í .8 ' 
De l lábana áCaibarlén J Pasaje en lí t 5.33 
y viceversa (Idom en3í 'A 0(j, 
Víveres, ferretería, loza y petróleo ^ 0bí 
Mercaderías u;,u",«i"aj o**' 
Tabaco de Calbarién y Sagua 4 Habana 
tercio. . 
( E l carburo paera como merca'1 nT1TTin 
CABGA GEHEEAl A FLETEJOHHP 
ORO A M E R I C A N O 53 
Para Clenfuegoa y Palmira • * To.63 
... Caguagas o,tó 
... Cruces y Lajas o.** 
1 ... Santa Clara 0.8<J . 
» . Esperanza y Rodas.......... . ge j i ^ 
Para más informes dirigí1" 
armadores, C U B A 130. aAir* 
Hermanos Zalueta, / 
0 1112 1J 
D I A R I O D E L . A M A R I N A — H i t i C n de l a m a ñ a a a . — J u n i o 1 4 d e 1 9 0 4 . 
L A P R E N S A 
Supone E l Liberalqne el haber 
fracasado los intentos de conci-
l iación del general José Migue l 
Gómez, 
se debe, sin duda, en gran par-
te, á los habilidosos manejos de los que 
ven en aquel un temible candidato pa-
ra la futara presidencia de la República, 
j que han logrado atraerse á elementos 
representativos de las Villas, produ-
ciendo este hecho indignación tal al 
general Monteagudo entre otros, que se 
ha retirado de esta ciudad el mismo 
día de su llegada para no ser cómpli-
ce de la conducta que la coalición ob-
serva. 
Pues eso le faltaba á la coali-
c ión! . . . 
Tener todos los miembros l la-
gados y remediarlo echando al 
fuego la cabeza. 
Por estas asperezas se camina 
hacia la ataxia intelectual ¡oh Fabiol 
A. esto lo l lama E l Liberal "ma-
nejos habilidosos." 
Y lo son... para los liberales. 
Del mismo colega cortamos: 
E l hecho de mayor importancia, es á 
nuestro juicio, el propósito del señor 
Estrada Palma, iniciado, según nuestras 
noticias, con éxito favorable, de ampliar 
•Á quince millones el empréstito para la 
paga del Ejército, con la misma casa 
que se hiciera responsable de la entrega 
de los 35 millones ya contratados. 
Nosotros que nada debemos al señor 
Estrada Palma, que nada de él espera-
mos porque nada le pedimos, que le 
censuramos con el lenguaje de la ver-
dad, enérgico sí, precisamente por la 
altura en que se encuentra colocado, 
cuando creemos que se ha hecho acree-
dor á nuestros cargos, hoy le dedica-
mos nuestro aplauso, más sincero que 
ninguno de esos que á diario escucha, 
porque en esto caso es inspirado por 
el bien del país, y no por la gratitud 
del servicio prestado, ni por la espe-
ranza del favor ofrecido ó suplicado. 
Bien parece el aplauso del co-
lega; pero q u é apuesta el cofrade 
á que ofende el sentimiento de 
la claque y se alborota el ga l l i -
nero? 
E n el j a r d i n donde hay flores 
y perro no deben de entrar los 
e x t r a ñ o s n i á regar las plantas; 
porque, como el perro del horte-
lano no quiere la pera n i que 
otro la coma, crée que quiere la 
pera el que al hortelano aplaude, 
y enseña los dientes. 
J e sús Castellanos en su crónica 
semanal trata del Senado, y dan 
do al César lo que es del César, 
escribe: 
Lo que debe haberle causado, al se-
ñor Presidente, sincero pesar, como á 
todos los que aspiran para Cuba, es la 
falta absoluta de costwnbre política, de 
orden de fila, de seriedad parlamenta-
| ria que con su actitud han dado los 
i senadores de la coalición moderada en 
particular, repartiendo sus votos en pro 
ó en contra del nombramiento, según el 
buen humor ó la bilis ele cada uno. Si 
con el Senado no tiene derecho á sen-
tirse molestado, en cambio habrá hecho 
muy bien si pone la tropa sobre las ar-
mas para recibir las visitas cariñosas 
de sus amigos. 
Esto que Castellanos dice á los 
moderados desde la misma casa 
de los moderados, demuestra que 
loa conservadores del Senado ca-
recen de seriedad parlamentaria, 
y, r econoc iéndo lo así, aun discu-
ten su inexplicable act i tud en la 
C á m a r a y tratan de echar sobre 
los hombros de los liberales el 
enorme fardo de su responsabi-
l idad ante el país . 
Si el s eñor Presidente de la 
R e p ú b l i c a no "pone la tropa so-
bre las armas para recibir las 
visitas car iñosas de sus amigos", 
es porque l lueve sobre mojado y 
ya está hecho á bragas. 
Sigue el c o m p a ñ e r o Castella-
nos, y habla de la retirada del 
Sr. Ricardo Dolz de entre los 
conservadores: 
A l adoptar esa actitud, harto dura 
tal vez, hace tambalear á su partido el 
prominente político moderado. Pero 
puede ser también un augurio de me-
jores tiempos, como determinante de 
arreglos que fijen mejor los caminos— 
abandonados á cada paso—de este par-
tido, donde todo el tiempo de la obra 
se ha perdido en planos y proyectos— 
"Cada cosa en su t iempo y los 
nabos en adviento" 
Y precisamente está ahora el 
partido moderado en proyectos y 
planos 
Y no se sabe si perdiendo todo 
el tiempo de la obra, como, según 
los conservadores, es costumbre 
inmoderada en ellos, por falta 
absoluta de costumbre pol í t i ca , 
de orden de fila, de seriedad par-
lamentaria! 
Tomamos de L a Lucha: 
E n la junta de los Veteranos asoma-
ba una idea que nos parece impuesta á 
todos los espíritus desapasionados, por-
que e» de sentido común. ''Los miem-
bros del Ejército allí reunidos, no se 
explicaban por qué la Cámara no se 
reunía, habiendo suficiente número de 
Representantes con actas limpias, y 
aprobaba todo lo concerniente á la pa-
ga, ventilando después todo lo que á 
ellos (es decir á los Representantes) 
directamente atañe." Esto decíamos 
en nuestra información del sábado, y 
debemos repetirlo hoy, porque al opi-
nar de ese modo los veteranos, no ha-
cían más que expresar el sentir de to-
dos los que en el país ven con marcado 
disgusto que la Cámara no se reúne 
solo porque no se quiere por algunos 
posponer la discusión de ocho actas 
protestadas. Aprobando las actas lim-
pias se pueden proclamar 54 represen-
tantes; y como sólo se necesitan 42 pa-
ra constituir definitivamente la Cáma-
ra, ninguna persona de juicio sereno 
se explica que no se haga eso, que es 
reglamentario, dejando para más ade-
ante la discusión de las actas protes-
adasi. 
Eso hemos dicho nosotros en 
toda variedad de tonos: ' ' R e ú n a -
se la C á m a r a para que se lleve á 
cabo el pago al Ejérc i to , siquier 
no haya m á s Cámara s hasta que 
Mahoma venga á juzgar á los 
vivos." 
Pero, vox clamantís 
Los diputados, confundiendo 
lastimosamente uno de los tér-
minos de la locución, han hecho 
" á palabras cuerdas, oídos de 
mercader." 
Y sentimos como siente L a L u -
cha en el siguiente párrafo; 
'Roa complace ver que los veteranos, 
presididos por el general Máximo Gó-
mez, busquen la manera, "sin inclinar-
se á ningún partido político", de que 
la Cámara se reúna para que se resuel-
va todo lo que se relaciona con la paga 
del Ejército. Aunque ese asunto intere-
sa á todo el país, los primeros interesa-
dos son los veteranos. Están, pues, au-
torizados para solicitar que se solucione 
cuanto antes. Y como entre los vetera-
nos los hay afiliados á todos los parti-
dos, tal vez la gestión que emprendan, 
oada cual dentro del grupo político á 
que pertenesca, produza el resultado de 
que, al fin, la Cámara se constituya pa-
ra cumplir su misión constitucional. 
Misión que no han podido ver 
realizada el señor Presidente de 
la Repúb l i ca , el pueblo y la pren-
sa, n i los diputados independien-
tes y el partido nacional que tan-
tas veces lo pidieron. 
Y en esta ocasión nos alegrare-
mos de que los veteranos valgan 
m á s que los nacionales, los inde-
pendientes, el país , el Presidente 
de la R e p ú b l i c a y la prensa... 
De A s t r o n o m í a : 
/Sania Clara, 13. 
For falsa injuria á mansalva 
cierto papel-servilleta 
le está dando una retreta 
al lucerito del alba! 
L a luna en la azul escena 
asusta al can con su brillo, 
y le ladra el gozquecillo, 
y la luna... tan serena! 
Hoy nos zahiere á sus anchas 
un papel sub-español... 
Bastante le importa al sol 
que digan que tiene manchas! 
Jovera. 
Parece escrito por nosotros el 
anterior telegrama. 
Por fin, no hubo quorum, pero 
q u e d ó a y e r provisionalmente 
constituida la C á m a r a baja. 
Tre inta y cinco representantes 
del partido moderado, se reunie-
ron inopinadamente en sesión 
bajo la presidencia del vicepresi-
dente de la C á m a r a , Sr. Malver-
ty , y aprobaron todas las actas, 
graves y no graves, nacionales y 
moderadas. 
O I D D i r i i l C I S 
í s f e s e e l « p o s i c i o n e s 
| T A L L E R ' " r 8 M A Q U I N A R I A 
c í e S u s t a v o S / ? e i / e s S a v i i á n 
\ A v e n i d a de L a I n d e p e n d e n c i a ( C a r l o s I I I ) n m . 2 4 Í # # 
\ T E L É F O N O 1.027 | 
\ SE HACEN TODA CLASE DE TRABAJOS MECANICOS \ 
f o-977 alt « • 13-13 f 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S . 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de EDUAÜDO r j J L U , Farmacéut ico de París . 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 
éxito, en el tratamiento de los C A T A R R O S de la V E J I G A , los C O L I C O S N E F R I -
T I C O S , la H E M A T U R I A ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
pulsión y el pasaje á los r íñones de las arenillas 6 de los cálculos. CURA. L A R E T E N -
CION D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D E L A V E J I G A y finalmente, sin sernna 
panacea, debe probarse en la generalidad de los «asos en que haya que combatir un 
estado patológico de los órganos gén i to -ur ina i ios . 
DOSIS: Cuatro cuebaraditas de café a l dia, es decir, una cada tres horas, en me--
dia copita de agua. 
Venta: B O T I C A F R A N C E S A , San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás Farmacias y Droguer ías de la Isla de Cuba. 
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Vuelve el Sueño Restaurado! 
despu's de un baño con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
Q l e n n 
Cura al mismo tiempo que lim. 
pia. Sus cualidades medicinales 
dejan la piel libre de impurezas. 
El sarpullido, las quemaaas,nenaas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Fulton St., New York. U. S. A. 
PRr^.'.ÜCIOIf:—El Jabón Sulfuroso de 
©lenn (el fínico "originarles Incomparafafe 
yraaravlllosoen BUBefectoscuratiroa. Noto 
ntugiin otro. Yéndesesn las Uro 
f 
¡ G u e r r a á l o s m o s q u i t o s 
Se ha comprobado que 6l MOSQUITO es el trasmisor é inoculador del paludismo, fiebre 
amarilla, tifus, malaria y otras fiebres; si al acostarse se pasa un paño empapado con 
H I D R O - R A D I U M , 
además de hermosear el cütis y refrescar la piel, los mosquitos no picarán. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
13-4 Ja 
m e i w de D i m i í 
se curan tomando la P E P S I N A y R U I -
B A E B O de BOSQUE, 
E s t a medicación produce ezoalentes 
resultado) en el tratamiento de todas 
las enfermedades del e s t ó m a g o , dispep-
sia, gastralgia. indÍ9:estion33, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómi tos 
de las embarazadas, diarreas, e s treñ i -
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pona mejor, d i -
giere bien, asimila m á i el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito crecienta. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
No por enormes acorazados y ági les dostro-
yers sino por un enemigo muebo mas formi 
dable, y contra el cual fracasan todas las es-
trategias modernas: E L C A L O R . Es te tempo-
ral enemigo pretende apoderarse de nuestras 
fortalezas orgánicas. 
E l Néctar Soda E L D E C A N O , 
tíAnp r>rovisión de armamentos para comba-rovisioa T R 1 p L E . S E C Dg;L D E C A N O 
S e s c T s ' S D A ' C R B A M I L U S I O N , refres-
cos de frutas, H E L A D O S y el terrible enemigo 
del calor y las dispep» as, E L N E C 1 A R S O D A , 
cuyo refresco, especia l í s imo de esta casa, es el 
coco de nuestro* imitadores, que nunca se 
a p r o x i m a r á n al temple que le da la fundición 
de San Rafael n. L 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n que conoce Vd. s i u n 
O S E Q F F R e l o j 
P A T E N T E 
« iodos « m i i m i ñ m m m m 
C u e r v o y S o b r i n o * 
til XX 1 O C3 « 1 XXX ]£> O X* t A> c5L ox* e A» 
E s t a c a s v t e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a ^ f r i l l a n t e r í a á G r a n e l y e n i o á m 
c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A 
E I C L A N U M E R O 3 7 , A . A L T O S . A P A R T A D O N U M E R O 6 6 8 . 
i « r D E I N T E R E S ^ W 
cl210 
NECTAR SODA (el yiejo). 
alt 5t-l3 5m-14 
L o s d u e ñ o s de e s t a p o p u l a r y a c r e d i t a d í s i m a m a r c a do c igarros , deseando 
d e m o s t r a r u n a vez m á s s u a g r a d e c i m i e n t o h a c i a s u s m ú l t i p l e s consumidores , 
h a n acordado c e l e b r a r u n G R A N C E R T A M E N , á c u y o tin y desde e l d i a 1? de l 
a c t u a l , e n todas l a s c a j e t i l l a s de e s t a M a r c a h a l l a r á n u n a s pos ta les c o n e l a l fa-
beto de l amor, y tan to é s t a s , como otras de no m e n o s gusto y v a r i e d a d que S3 
v a y a n i n t e r c a l a n d o , les d a r á derecho a l i n d i c a d o C e r t a m e n , c u y a s b a s e s y pre . 
m í o s se a n u n c i a r á n e n breve . 
Rogamos , pues , a l p ú b l i c o c o n s u m i d o r de n u e s t r o s c igarros , g u a r d e n la s 
pos ta le s s i q u i e r e n tener derecho a l susod icho C e r t a m e n . 
^. Tales & ®o. 
I R E S T O M A C A L 
— D E — 
c 1095 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean demás de30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disenilatdterí, aación del estó-
mago, úlcera dol estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria. anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elíxir de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de meas. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
R A , sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en ias etiquetas de las 
botellas Ja palabra S T O M A U X , marca 
de fábrica registrada. 
D e venta : ca l l e de S e r r a n o 
n ú m e r o 3 0 , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s de E s p a ñ a , E u r o -
p a y A m é r i c a . 
A g e n t e p a r a l a I s l a de C u b a 
J . R a t e c a s y No l i a. T e n i e n t e R e y 
n ú m . 13 , H a b a n a . 
12-1 J 
(29) 
E X P I A C I O N 
t i 
Noída escrita en ingles por la Sra, Wood. 
Traducida al castellano por »T. Iribas. 
(Esta novela, publicada por la Casa Editoria 
de Maucci, se vende en " L a Moderna Poe-
sía," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
Después depositó en su cartera la es-
cuela de su esposa y salió del cuarto, 
dejando absorta á la pobre mujer. 
— lEs verdad lo que dicen, Julia? 
Preguntó la nifia. 
—¿Lo que dice quiénl 
—Cuando pasé por el corredor eata-
ban hablando los criados en un grupo 
y decían que el capitán Levison se ha 
levado á mamá. 
Julia volvió á caer en la silla, dan-
0 Un g"to de angustia y cubriéndose 
^ rostro con las manos para ocultarlo 
* 'as miradas de la niña, que conti-
«"aba sus preguntas. Cornelia entró 
n la 1 abitación en aquel momento, 
«jiaando de puntillas y fué á sentarse 
inn!/na-i8illa baJa' donde permaueeió 
"móvil. E q su cara lívida se reflejaban 
1 aolor y el remordimiento. 
—¡Dios compadezca á esa familia 
deshonrada! murmuró. 
E l j uez Haré volvió á su casa entre 
doce y una de la noche. Regresaba de 
muy buen humor, después de haber 
vaciado algunos vasos de rica cerveza; 
y despertó á su mujer para decirle que 
ya cerca de la casa se había cruzado 
con una silla de posta tirada por cua-
tro caballos que galopaban furiosa-
mente. E l juez se durmió preguntán-
dosn quiénes serían y á dónde irían 
aquellos trasnochadores viajeros. 
CAPÍTULO X I X 
LA ÚLTIMA AFRENTA 
Cerca de un afio pasó Isabel viajan-
do por Europa, deteniéndose de cuan-
do en cuando en tal ó cual ciudad don-
de su compañero la dejaba sola sin 
escrúpulo, para ir á continuar en Pa-
rís su vida de disipación y placeres. 
Porque la suerte de Isabel fué la de 
toda mujer bien nacida que cae de su 
pedestal. Desdo aquella memorable 
noche en que abandonó su hogar no 
había tenido momento de reposo ni 
gozado una hora do verdadera lelioi-
dad. Cegada por ei dolor y los celos 
había dado un paso fatal, para encon-
trar en vez del paraipo descrito por su 
seductor y apenas entrevisto (y que en 
realidad no había sido el motivo de su 
resolución), un abismo del que nuuca 
le sería posible salir. ¡Nunca! Desde 
la primera hora de su fuga compren-
dió lo irremediable de su error, y se 
apoderó de ella el remordimiento más 
angustioso y más cruel. Creedme ¡oh, 
lectoras! Esposas, madres que recorráis 
estas iíueas, sabed desde ahora que 
igual conducta os ha de traer siempre 
el mismo amargo despertar. Cuales-
quiera que sean las pruebas á que os 
veáis sometidas, aunque os parezcan 
insoportables y superiores á toda pa-
ciencia humana, resolved soportarlas; 
caed de rodillas y pedid al cielo resig-
nación, pedidle fuerzas para resistir á 
la tentación de abandonar el hogar sa-
grado de la familia. Sufrid hasta mo-
rir, si es necesario, antes que mauchar 
vuestro buen nombro y desoír la voz 
inaxorable de la conoiencia, convenci-
das de qae lo contrario hade resultar 
en sufrimiento y horror mil veees peo-
res que la muerto. 
Once meses htfófaíl tr uiscnrrido. Bra 
una mañana de .hiiio. Isabel y su aman-
to se h;i liaban e;i Qrenoble, prpRodeiv 
tes do Suiza y Saboya. tíilu, pálida y 
triste, mosfrairio ensn s.Muhlaiite y «Í.K-
pjvsióu la im.MU du crn.íies sufri.nirii-
tos, recoi'rí;i con ayiUtiZ ios pnriódicos 
y QBpembd ansio^i la convsoondtMicia. 
Sabia que Oariisle no :i ;!j:a perdido 
momento en soüciuir el di/orcio por el 
tribu na!, cr.-vt^sdo (juo Ij^vison se aor.v 
BiiMría enrorírtíH á ofre,,<,rl(» su nnmbl'e, 
la újuioa i't^áKlcftfi pooiblc, y á legiti-
mar, ante su nacimiento, al hijo que 
llevaba en su seno. ¡Eeparación! El la 
había descubierto ya que su amante era 
perverso, pero ignoraba toda la maldad 
de que era capaz. 
—Dos cartas, dijo Isabel sin más 
preámbulo apenas se presentó Levison 
en el comedor, descuidado el traje y 
crecida la barba. Ambas parecen ser 
de tu abogado. 
A l oir aquellas palabras, el adormi-
lado capitán levantó vivamente la ca-
beza y tomando las cartas se dirigió á 
la veutaua más apartada de Isabel, 
abrió una de los sobres y leyó: 
11 May señor mió: En cumplimiento 
de las instrucciones recibidas de Vd. , 
me apresuro á participarle que el tri-
bunal ha concedido al señor Carlislo el 
divorcio que tenía solicitado. Queda 
suyo atento y seguro servidor.—Moi-
KÉá G l i A l i . " 
Levison plegó lentamente la carta, 
que guardó en el bolsillo de la bata. L a 
segunda carta decía: 
' - t i f í ior b a r ó n : Escrita mi anterior 
de cMa núsma fecha, recibo la triste no-
lioia dei MÍiecimiento de su señor tío, 
«d j i . i iu i i relej? Levison, de cuyo título 
es Vd. único heredero. En espera de 
sus órlenes, tongo la honra de repetir-
me su obediente servidor.—MOISÉS 
Gu> B " . 
—¡Por fin! exclamó Levison triun-
falmcute, udercá i i c lós t í á Isabel y arro-
jando abierta sobre la mesa la segunda 
carta. 
—¿Se ha decretado el divorcio? pre-
guntó Isabel ansiosa. 
—Lee, si quieres enterarte de la gran 
noticia, replicó él tocando el timbre. 
Bautista, dijo al criado que se presentó 
enseguida, prepara mi baúl con todo lo 
necesario para un viaje. Quiero estar 
camino de Inglaterra dentro de una 
hora. Tú me acompañarás. 
—¿Y yo! preguntó Isabel cuando hu-
bo desaparecido el criado ¿Piensas de-
jarme sola? 
— E s indispensable. Tengo que par-
tir sin pérdida de momento y viajar día 
y noche si de de hallarme presente, co-
mo debo y me conviene, en el funeral 
de Sir Peter. iCrees hallarte en estado 
de soportar semejante viaje? Eso sin 
contar lo desagradable que tosería ver-
te en Inglaterra por ahora. 
—Pero tu abogado puede represen-
tarte y atender á todo, mientras llegue 
la noticia del divorcio. Y a conoces la 
ley inglesa. Es indispensable que nues-
tro matrimonio se verifique antes del 
nacimiento de mustro hijo, inmediata-
mente que se otorgue el divorcio 
—¡Tontería! Tiempo hay para todo 
y no es culpa mía si los jueces se em-
peñan en no divorciar á Oarlisle tan 
aprisa como él y tú quisiórais 
Dicho esto, salió de la habitación. 
Isabel quedónbatida, desesperad». Me-
dia hora después volvió á presentarse 
Levison, pronto á emprender el viaje-
—Adiós, Isabel, dijo sin más cere. 
monia. 
—Francis, ten compasión de tu hijo, 
le rogó ella. Espera uno ó dos días más. 
La noticia que esperamos debe de lle-
gar de un momento á otro y nuestro 
matrimonio puede verificarse una hora 
después. 
—No puedo esperar. Es inútil insis-
tir en ello. 
— D i que no quieres esperar. 
—Pues bueno, no quiero. Te digo 
que volveré pronto y á tiempo. Adiós. 
Isabel hizo ademán de detenerlo, pe-
ro volvió á caer en la silla, vencida 
por el dolor y la indignación. Tenía 
el presentimiento de que cuando Lo-
vison regresase, si llegaba á hacerlo, 
sería demasiado tarde. 
Así sucedió. ¡Demajjiado tarde! Las 
nieves de Diciembre cubrían los A l -
pes y el cierzo barría las calles de Qre-
noble cuando Isabel, comvaleciente 
apenas, extenuada y pálida, sombra 
de lo que había sido un año antes, vió 
de nuevo á su infame seductor. A l 
acercarse éste para saludarla, le detu-
vo ella con imperioso ademán ó indi-
cándole una silla, le preguntó coa 
amargura. 
—¿Por qué ha vuelto V d t ¿Qué vie-
ne Y d . á hacer aquí? 
(Continuará.) 
D I A R I O D E I ^ A M A R I K A — E i i s i é n d s l a m a ñ a n a . — J m ü o 1 4 d e 1 9 0 4 . 
Ta l proceder era a37er vivamen-
te comentado en toda la ciudad; 
los liberales pensaban acudir al 
T r ibuna l Supremo, y los conser-
vadores se muestran gozosos, 
aunque no se les oculta que para 
l a cons t i tuc ión defini t iva se 
necesitan cuarenta y dos repre-
sentantes, sumando, los del par-
t i do que cons t i t uyó la C á m a r a 
provisional , sólo t reinta y siete. 
Por ahora, y á reserva de la 
reso luc ión del Supremo, sólo se 
ha conseguido una cosa: 
Que cobren todos los que por-
tando acta no figuraban en n ó -
mina . 
* 
Más tarde se reunieron los 
elementos nacionales en el salón 
de sesiones de la Cámara , ocupó 
la presidencia el Dr . Latorre, 
presidente efectivo, y procedien-
do a l recuento de representantes 
se l e v a n t ó la sesión por falta de 
quorum. 
Tenemos, pues, que en un sólo 
dia se ha reunido y no se ha reu-
do la Cámara , se ha celebrado 
sesión y ne se ha celebrado, se 
han aprobado todas las actas y 
no se ap robó ninguna. 
Y , a q u í de Dios! 




E l Sr. Presidente de la C á m a -
ra h a b r á participado al de la 
R e p ú b l i c a y al del Senado que 
no hubo quorum, y el Sr. Vice-
presidente que sí lo hubo. 
Y el país se e n t e r a r á hoy por 
los diarios de que ¡por fin! hay 
C á m a r a . . . 
Y de que ¡por fin, no la hay! 
Si esto no redunda en benefi-
cio de la paga del e jérc i to l iber-
tador.. . valiente pastel! 
<3x 
E l 
Ayer, á las cinco meuos cnarto de la 
tarde, fueron conducidos al cementerio 
general los restos mortales del que en 
vida se llamó José Fernández Rondán, 
senador por Oriente, figura respetable 
dentro del partido moderado y merece 
dor de las simpatías que siempre le de-
mostró el pueblo por sus ideas sensatas 
y su proceder recto y juicioso. 
Como saben nuestros lectores, el se-
fior Fernández Rondán falleció de ma-
nera inesperada. Su entierro fué una 
manifestación de duelo por la pérdida 
de tan ilustre hombre público. 
A las tres empezaron á llegar nume-
rosos carruajes frente el palacio Sena-
torial, conduciendo las comisiones ofi-
ciales y particulares, que más tarde de-
bían de formar el duelo. 
A las cinco en punto se procedió á 
la traslación del cadáver desde el salón 
de sesiones del palacio senatorial al ca-
rro fúnebre, cuya traslación fué efec-
tuada en hombros de cuatro empleados 
de la alta Cámara. Las cintas que pen-
dían del féretro fueron llevadas por los 
compañeros del finado, los senadores 
Sanguily, Dolz, Méndez Capote, Zayas, 
Cisneros y Rey. 
A l elegante y suntuoso carro fúnebre 
tirado á la Grand Dumont, seguían otros 
dos carros más, pertenecientes uno de 
ellos al benemérito Cuerpo de Bombe-
ros de la Habana, en los cuales se api-
ñaban multitud de coronas con senti-
das dedicatorias, sobresaliendo entre 
ellas la de la Secretaría del Senado, la 
del partido Nacional de Gibara, la de 
sus compañeros del Senado, la del Con-
sejo Local de Veteranos de la Habana, 
las de la Colonia Holguinera y Gibare-
ña en la Habana, la de su amigo Sal-
vador Pérez Fuentes, la del Diario de 
Sesiones, la del Cuerpo de Taquígrafos 
del Senado, la de sus compañeros de la 
Cámara de Representantes y la del Se-
nado * 'A su Secretario José Fernández 
Rondán." 
Recordamos de los que asistieron á 
la fúnebre ceremonia al capitán Poey, 
en representación del Sr. Presidente de 
la República, los Secretarios de Estado 
y Justicia, Hacienda,y Obras Públicas, 
el Jefe del Despacho de Gobernación y 
Gobernador civil, el Senado en pleno, 
gran número de representantes, el doc-
tor Vázquez, en representación del 
Ayuntamiento de Holguin; don José 
Ramos Torrea, representando al Liceo 
de la misma ciudad; el presidcnto del 
Consejo Provincial, una Comisión del 
mismo Consejo, y en representación de 
la familia del finado, los señores don 
D. Manuel R. Fuentes, D. Juan Anque-
la y D. Felipe Alberti y Ochoa. 
L a comitiva, que desde el Senado fué 
á pie hasta la iglesia de Santa Catali-
na por la calle de O'Reilly, tomó en 
este punto los coches que acompañaron 
hasta el cementerio los restos mortales 
del senador señor Fernández Rondán. 
Descanse en paz. 
D E 6 D Í N A B & C 0 A 
De hermosa puede calificarse la fies-
ta escolar verificada en la Escuela n? 
2 de la vecina Villa, dirigida por la 
Srta. Rosa Sorra, con motivo de al 
terminación del curso escolar de 1903-
1904. 
Las aulas todas de la Escuela (4) 
muy nutridas, se hallaban reunidas 
en el aula número í. Todas las alum-
nas vestidas de blanco semejaban lirios 
y azucenas. E l rOvStro placentero de-
mostraba la alegría de la terminación 
del período de trabajo. E l anhelo re-
tratado en el semblante decía el deseo 
de conocer la opinión de sus maestras, 
que presididas por el señor Superin-
tendente iban á expresar lo que sen-
tían al juzgar la labor efectuada du-
rante el año. 
L a mayoría de las alumnas pasarán 
al grado inmediato superior, en el 
próximo curso. 
L a escuela entera demostró BU afecto 
y cariño hacia su Directora la Srta. 
Serra, obsequiándola con un recuerdo 
modesto y cariñoso. 
Niñas de todas las aulas recitaron 
poesías, monólogos y diálogos con bas-
tante sentimiento y corrección. Reve-
laban su completa inteligencia del 
asunto. Una monísima bebé de 3 
años, del Kindergarten, establecido 
eu dicha Escuela, demostró, al igual 
de los demás niños de su Departamen-
to, la maestría, paciencia y entusiasmo 
con que son enseñados y preparados 
para el futuro ingreso eu la Escuela 
elemental. 
Las aulas decoradas con gusto é in-
teligencia revelan al observador el en-
tusiasmo profesional y la constante 
asiduidad de las Maestras encargadas 
de las diversas clases. 
E l ambiente que se respira en esa 
escuela es un ambiente puro, sano, sin 
mezclas de envidias ni bajas pasiones. 
L a Inocencia y la Ciencia. Armonía 
bella y digna de ser imitada en todas 
las escuelas de la República. 
Felicitamos á la Junta de Educación 
representada en aquel lugar por el Dr. 
Ricardo Sierra, así como al Superin-
tendente de Instrucción, doctor Ale-
jandro M? López, á las maestras Sra. 
Heredia de Pizarro, y Srtas. Bomba-
lier y Ventura, así como á las niñas de 
la Escuela y al pueblo todo de Guana-
bacoa por poseer tan escogido como 
entusiasta Magisterio. 
S E S I O N M U N I C I P A L 
una instancia firmada por numerosos 
miembros que fueron del disuelto Cuer-
po de Bomberos Municipales manifes-
tando que están dispuestos A prestar 
sus servicios tan pronto el Cabildo lo 
estime conveniente, por tener la con-
vicción que la cantidad de $'21,800 oro 
americano, consignada por el Ayunta-
miento, es más que suficiente para con-
siderar bien dotado el serricio de in-
cendios. 
A petición del señor Piñeyro ée acor-
dó comunicar al Alcalde que en la cal-
zada de Galiano esquina á San Lázaro, 
se está construyendo una casa con in-
fracción completa de las ordenanzas de 
construcción para si se comprueba la 
falta, disponga que se paralicen las 
obras. 
Fueron despachados 16 expedientes. 
DE AYER 13 
Presidió el teniente alcalde 3? señor 
Díaz. 
Fueron leídas y aprobadas tres actas 
de sesiones anteriores. 
Se dió lectura á un escrito de la Se-
cretaría de Gobernación solicitando 
del Ayuntamiento que remita á la Jun-
ta Superior de Sanidad un ejemplar 
del proyecto de Ordenanzas Municipa-
les para que aquel Centro informe de 
todo lo relativo á las medidas sanita-
rias, como único competente en esos 
particulares. 
Se acordó que se discutan en las pró-
ximas sesiones las nuevas Ordenanzas 
Municipales, menos la parte que se re-
fiere á Sanidad, hasta tanto la Junta 
del ramo no emita su informe. 
Se leyó una moción del concejal se-
ñor Sedaño, en la cual dice que tiene 
noticias que por la Sala de lo Criminal 
y Juzgados de Instrucción de esta capi-
tal, en determinados casos, se procede 
á la citación de algunos de los emplea-
dos del Ayuntamiento, sin dar cuenta 
de la misma al señor Alcalde Munici-
pal̂  y—agrega el señor Sedaño—"co-
mo con eso se infringe lo dispuesto eu 
los artículos 423 y 425 de la Ley do 
Enjuiciamiento Criminal, propongo so 
acuerde dirigir atenta comunicación á 
la Secretaría de Justicia, por conducto 
reglamentario, interesando de la mis- [ 
ma se circule á los señores Presidentes j 
de Sala y Jueces el cumplimiento de 
los citados artículos, á fin de no causar 
perjuicio á los seivicios municipales 
con el abandono de sus empleados." 
Se aprobó dicha moción, por unani-
midad. 
Quedó sobre la mesa, para cuando 
sea oportuno utilizar el ofrecimiento. 
S U S T O S V A R I O S . 
EN PALACIO. 
Los Representantes señores Malber-
ty y Rodríguez Acosta visitaron ayer 
tarde al Presidente de la República 
para darle cuenta de haberse consti-
tuido la Cámara con treinticinco Re-
presentantes, presidiéndola el primero 
de dichos señores, y habiéndose apro-
bado en el acto todas las actas pen-
dientes. 
Nos consta que el señor Estrada Pal-
ma los oyó con la mayor atención sin 
proferir una palabra respecto al parti-
cular de que se le había informado. 
E L SENADOR OOCKRELL-
Con motivo de haber publicado 
nuestro colega E l Mundo un cable de 
New York, en el que le decían que 
el senador Cockrell había sido arrolla-
do por una bicicleta y sufrido graves 
lesiones, nos dirigimos en busca de no-
ticias á nuestro amigo don Martín Ga-
rin, importante comerciante de esta 
plaza, á cuyo cargo está un hijo de 
aquel senador, pudiendo enterarnos de 
que Mr. Cockrell, según cable recibi-
do por su hijo, sigue mejor, no ofre-
ciendo peligro las heridas y lesiones 
que sufrió. 
Mucho lo celebramos. 
ADJUDICACIONES. 
Se ha adjudicado á don Nicolás Her-
nández la contrata para la construc-
ción de la carretera de Santa Clara á 
Camajuaní. 
También se ha adjudicado á don 
Juan Real la subasta para la construc-
ción de un puente de acero sobre el rio 
Jobabo, en el camino de Santa Cruz 
del Sur. 
FIESTAS EN SAN JUAN T MAETTNEZ. 
E n Junta de vecinos efectuada re-
cientemente en la iglesia parroquial 
de San Juan y Martínez se acordó ce-
lebrar fiestas en honor del patrono de 
aquel pueblo, los días 24, 25 y 26 del 
corriente mes. 
A dichas fiestas concurrirá el Iltmo. 
Sr. Obispo Diocesano. 
CONCEJALES. 
Han sido nombrados concejales del 
Ayuntamiento de Bauta,. los señores 
don Antonio María Estevéz y don To-
más C. Noa, en sustitución de los se-
ñores don Pedro Pantaleón Pérez y 
don Antonio Pomar Santana, que han 
renunciado dicho cargo. 
UNA CORONA. 
Dedicada al difunto periodista don 
Manuel de la Cruz, cuyos restos mor-
tales están próximos á llegar á esta 
capital procedente de los Estados Uni-
dos, encargó ayer el Presidente de la 
República una corona, con esta dedi-
catoria eu la cinta morada que la 
acompaña: 
A Manuel de Ja Cruz, Tomás Estrada 
Palma, 
SALVEDADES 
Nuestro colega matancero E l Repu-
llicano, advierte una omisión involun-
taria que cometimos en nuestro artícu-
lo sobre la Memoria de Obras Públicas. 
A l citar los nombres de los ingenieros 
jefes de las provincias, se nos pasó, sin 
duda por errata, el nombre del Sr. Pal-
mer, jefe de Obras Públicas de la pro-
vincia de Matanzas. 
De paso rectificaremos otra errata. 
Hay dos ingenieros jefes llamados M. y 
Diego Bombillo Clark: uno es jefe de 
Construcciones Civiles y otro jefe de la 
ciudad de la Habana, y los dos apare-
cen confundidos en uno solo. 
M i l i 
P f T n y e c c í ó n ^ 
" C " grandoí 
.TOnra de 1 á 5 díw 1» 
/Blenorragia, Gonorrea. 
-'Etpermatorrea, Leucorrea 
16 Flore» BIMXCAS 7 toda clase de 
Jflujog, pot antiguos que sean. 
lOerantisadaiiA Matax Bstrcehecei. 
lUa especifico para toda enfenas-
\A$A mucosa. Libro de Teneno. 
j De venta en todas las 
PrejULiá» toUasaBt» per 
. Tle imi CUsmical C v 
CINOINNATI, O., 
C. U. A. 
HOSPITAL "NÚMERO 1m 
Durante el pasado mes de Mayo el 
movimiento de entradas y salidas ha 
sido en esta forma: 









Resulta un promedio entre los asisti-
dos y fallecidos de 5'78 por ciento. 
Habana 31 de Mayo de 1904.- Dr. A. 
Valdés Gallol. 
MARCAS 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio se han hecho las 
concesiones de las siguientes marcas na-
cionales: 
"Reina", marca comercial especial, 
para distinguir la harina de clase co-
rriente que expenden en su estableci-
miento, los señorea Mufiz y C^ 
" E l Detallista", para distinguir los 
vinos de clase corriente que expenden 
en su establecimiento, los mismos se-
ñores. 
"Oriente", para manteca de clase 
corriente, por el Sr. Arturo G. Borns-
teen. 
'•Corona", para los jamones de clase 
superior, por el mismo señor. 
'•Criollo", páralos jabones de clase 
extra que expende el mismo señor en 
su establecimiento. 
"Flor de San Antonio", para dis-
tinguir la^ harinas de clase extra supe-
rior, que expenden en su establecimien-
to los señores Muñiz y C" 
"Muñiz y C?", para distinguir el 
aceite de olivo que expenden en su es-
tablecimiento los mismos señores. 
" L a Repostera", una marca especial 
para pastelería y repostería, por los 
señores Elias Miró. 
UN MUELLE Y UNA CASA 
Se ha autorizado á don Antonio P é -
rez Arca para construir un muelle y 
una casa en la zona marítima del puer-
to de Batabanó, destinados, el muelle 
á la industria de la pesca y la casa á 
vivienda, ocupando el resto del terreno 
que formará el patio de ésta para care-
nero de embarcaciones menores, todo 
con destino á su servicio particular. 
E N SAN L U I S 
E n la Secretaría de Gobernación se 
ha recibido un telegrama participando 
que á las doce y cincuenta minutos del 
día de ayer fué herido por un disparo 
de arma de fuego el moreno Aurelio 
Iglesias, que falleció, por el de igual 
clase Domingo Quintana, el cual fué 
detenido, habiendo ocurrido el hecho 
eu la sociedad de color "Moneada", si-
ta eu el pueblo de San Luis, Pinar del 
Rio. 
"AZUL Y EOJO" 
Con motivo de haberse publicado en 
un colega la noticia de que varios fo-
tógrafos habían sacado varias instan-
táneas durante la representación de 
L a Reina Mora, con destino á su edi-
ción ilustrada dominical, nos dice 
nuestro compañero don Tomás Gutié-
rrez, director de Azul y Rojo, que le 
interesa hacer constar que las únicas 
instantáneas obtenidas durante la re-
presentación de aquella zarzuela lo 
fueron por los fotógrafos señores Ca-
mino y Pastoriza, por encargo suyo y 
con destino al semanario Ayul y Rojo 
de que es director nuestro comuni-
cante. 
Queda complacido. 
TNSPEOTOE DE BUQUES 
Ha sido nombrado D. Oscar Soto 
inspector de buqaea de la Aduana de 
Cienfuegos, en sustitución de don Pa-
blo Palacios que ha sido declarado ce-
sante. 
LICEN CIA 
Se le ha concedido un mes de licen-
cia por enfermo á D. Rafael Alfonso, 
Oficial del Campamente de Inmigra-
ción. 
Inofensivo, suprime el Copáiba , la 
Cubeba y las inyecciones. C u r a los 
flujos en 
4 3 H O R A S 
Muy eficáz en las enfermedades 
de la vejiga, Cistitis del cuello, C a -
tarro de la vejiga, Hematuria.^ 
Cada Cápsula lleva el nombre 
PARfS. 8, me Vloienno. y en las princlpale» Famnelai. 
[ m ] 
J A R A B E 
D E 
de 
R A B A N O 
Y O D A D O 
G R I M A U L T Y C1* 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor-
| bútico y del aceite de hígado de bacalao, para combatir el 
^ linfatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños 
§ pálidos, enclenques y delicados, para resolver las glándulas 
? del cuello y reanimar el apetito. 
8, rué Vioienne, PARIS, y en todas las Farmacias. 
H O f í C I A S J J I C I M I S 
T R I B U N A L SÜPBEIdO 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil. 
Infracción de ley. — Mayor cuantía.— 
Mr. C. Converse contra J . Coudit Smith 
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CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES 
e l 094 U n 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
c2 .o I X H. y <3L& S Ooinsuiltcts» 
C1036 alt U n 
E L A L M E N D A R E S . 
O B I S P O N . 5 4 T E L E F O N O 3011 
Casa especial de OPTICA, instrumentos de F I S I C A 7 GEODESIA 
I » l o c a . r £ t í S d o l Z B x - c t s s l l d o 1RA-
Amates : 100 áislintos moíelos. Iiniiertíiiciites, Semclos, Espejuelos eara antoinM 
X j © X X t O S de oro con P I E D R A S B R A S I L 1^ A C E N T E N 
ORO R E L L E N O , 15 años de ga ran t í a , A UN LUIS 
S E G R A D U A L A V I S T A G R A T I S . 
L a s r e c e t a s de l o s s e ñ o r e s O C U L I S T A S se d e s p a c l i a n á las 
p o c a s h o r a s . — T r a b a j o s e s m e r a d o s . — S e g a r a n t i z a e l r e s u l t a d o . 
I A CASA MEJOR SURTIDA Y (¡DE MAS B A R A T O Y S N D E , 
y WilHan F . Qubs, sobre cumplimiento 
de contrato.—Ponente, Sr. Revilla. —Fia-
cal, ¡j¡jr. Divinó.—Ldo. Cabrera. 
Sala de lo Criminal. 
Quebrantamiento de forma.—Santiago 
Romero Armenteros en causa por dispa-
ro.—Ldo. Pérez Piquero.—Fiscal, Sr. Di-
vinó.—Ponente Sr. Cavarroca. 
Infracción de ley.—Luis Scull en causa 
por homicidio frustado y lesiones graves. 
—Ldo. Ponco. -Fiscal, Sr. Divinó.—Po-
nente, Sr. Gastón. 
Impugnación fiscal al recurso inter-
puesto por Ramón Sánchez Varona y 
Carlos Cauto Cueto, en causa por injurias 
graves.—Ldoa. Frías ó I . Corzo.-Fiscal, 
Sr. Travieso.—Ponente, Sr. Gastón. 
Infracción de ley.—Juan Justiuiani Ro-
dríguez, por hurto.—Ldo. Aulé.—Fiscal, 
6r. Travieso.—Ponente, Sr. Gispert. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por D. Francisco Mar-
tínez, contra D. Cárlos Caballero y otro, 
en cobro de pesos. Ponente: 8r. Hévia. 
Letrado: Ldo. Monte y Sigarroa. Juz-
gado, del Sur. 
Tercería de D. Manuel Fernández, en 
autos seguidos por D. Avelino Martínez, 
contra D. Benito Sampeiro. Ponente: 
Sr. Edelman. Letrado: Dr. Castellanos. 
Juzgado, del Oeste. 
Secretario: Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Alberto Arango, por lesiones. 
Ponente: Sr, La Torre. Fiscal: Sr. Gál-
vez. Defensor: Ldo. Poó. Juzgado, del 
Este. 
Contra Ricardo Cruz, por homicidio. 
Ponente: 8r. Presidente. Fiscal: señor 
Gálvez. Defensor: Ldo. Viondi. Juz-
gado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Josó Domínguez, y otros, por 
falsedad. Ponente: Sr. Monteverde. Fis-
cal: Sr. Echarte. Defensor: Ldo. Poó. 
Jv-^do, de Jaruco. 
Secretario, Ldo. Moré. 
• i 1 i » 
L a boca suele ser un nido de micro-
bios y los besos pueden hacer mucho 
daño, ge impone la neeesidad de asear 
y desiní'ccfear la boca y eso no so consi-
gue con los elixirs que están en uso. 
Es necesario emplear un anticéptico, 
inocente para la salud; pero de efica-
cia reconocida que aniquile los nume-
rosos microbios que se forman en la 
cavidad bucal durante la secreción de 
la saliva y por la alteración de los ali-
mentos. 
E l mejor antiséptico es la Pasteurina 
del Dr. González. Lavando los dienteg 
con un cepillo y una solución de Pa«. 
teurina en la proporción de una cucha-
rada por copa de agua y mejor si se 
añade un poco de jabón fino y elíxir^ 
se consigue la completa desinfección 
de la boca. E l lavado de los dientes 
debe hacerse por lo menos una vez al 
día, después de la comida ó antes de 
acostarse; siendo conveniente hacerle 
también por la mañana tamprano. 
Con la boca limpia puede besarse 
impunemente, cada cual á quien quie-
ra y pueda, que los besos son la mani-
festación más expresiva del cariño. 
Las excelentes propiedades de la 
Pasteurina del Dr. González tienen 
aplicaciones en las afecciones dé la gar-
ganta y de la nariz y es asimismo el 
mejor desinfectante para uso interno. 
La Pasteurina evita el contagio de las 
enfermedades. 
Se prepara y vende la Pasteurina del 
Dr. González en la botica S A N JOSE, 
calle de la Habana n? 112 esquina á 
Lamparilla, en frascos de media y una 
libra. 
C1077 
L a ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T R O P I -
C A L es la mejor del mundo. 
R A Q U I T I S M O C U R A D O . 
B e n e f i c i o s q u e h a n o b t e n i d o l o s n i ñ o s 
c o n l a a f a m a d a O z o m u l s i o n 
w ! i l ! ¡ 
SRL D. J U A N M E S T R E . 
No liay eftfermedad que desanime más á los padres que el raqtiitísmo 
en los niños. Este padecimiento proviene, en su mayor parte, de la inabi-
lidad del sistema para asimilar suficiente cal. E l sistema se debilita, el 
procedimiento de la digestión se distribuye, y resulta que los huesos no 
se desarrollan como deben, se ponen blandos y debido á esta condición 
nacen varias formas de curvatura en el espinazo, como también en las 
piernas y brazos. 
Se nos ha llamado la atención recientemento á un caso de raquitismo, 
y se cita en la siguiente carta : 
"CAIBARIEN, CUBA, Junio 10 de 1902. 
MUY ESTIMADOS SEÑORES: 
He tenido el gusto de dar la O Z O M U L S I O N á un niño que tengo de 
16 años de edad, cuya constitución era raquítica. Después de tomar este 
remedio se encontraba con más apetito y más animado. Para mí es el 
mejor reconstituyente hasta el día, pues he visto en mi hijo sus mara-
villosos resultados y les aseguro que la recomiendo á mis amigos coreo la 
mejor medicina. 
i < Soy de Vds. con toda consideración, affmo. S. S., 
JUAN MESTRE.'' 
Nos es de gran placer manifestar al lector los interesantes detalles 
de como diferentes padecimientos humanos se curan con O Z O M U L S I O N . 
Las cartas que publicamos demuestran, muy claramente, el campo vasto 
que tiene este soberano remedio, y la razón por qué O Z O M U L S I O N produce 
resultados tan maravillosos, es por ser la mejor combinación de los mejo-
res agentes medicinales que existen. O Z O M U L S I O N contiene el famoso 
aceite de hígado de bacalao Noruego, los hipofosfitos, glicerina y guaya-
col, en la mejor proporción posible para el beneficio del sistema humano. 
O Z O M U L S I O N es agradable al paladar y alimenta el sistema sin estorbar 
la digestión. 
L a ventaja singular que tiene la O Z O M U L S I O N en casos de raqui-
tismo, se comprende fácilmente cuando se toma en consideración que el 
aceite de hígado de bacalao tiene el poder para restablecer la pérdida de 
vitalidad al enfermo y los hipofosfitos de Cal y Soda para ayudar en la 
formación y desarrollo de huesos sanos. No hay remedio más ideal para 
el raquitismo y debilidad general del sistema, tales cuales se presentan en 
casos de Consunción, Anemia y Marasmo. No hay otro remedio que dé 
beneficios tan ligeros y permanentes, por consiguiente, es de mucha 






H A B A N A 
O J O ! ! ! I M P O R T A N T E ! ! ! 
Es de vital importancia para toda peí, 
sona que desee comprar la mejor Emul-
sión de Aceite de Hígado de Bacalao, 
que examine detenidamente la etiqueta y 
Maestros gratis, que esta contramarca de O Z O M U L S I O N 
esté puesta sobre ella. No se deje enga-
ñar por alabanzas hechas sobre otras 
8reparaciones. Cuando se haya tomado Z 0 M U L S I 0 N legítima, se verá que esta 
preparación produce los mejores resul-
tados en el sistema humanó; por consi-
guiente, volvemos 4 aconsejar de velar 
por la contramarca de O Z O M U L S I O N 
para no hacer equivocación en el remedio 
comprado. 
Todos los Farmacéuticos venden la 
O Z O M U L S I O N dedostamañoftyáSCcsnt» 
y $1i00 americano, 
D I A R I O D E I Í A M A R I N A — S f i i c í ó n de l a n a a a n x — J u n i o ü c i e i y o 4 . 
r o í a s c p n n e u 
E l segador de c a ñ a s . 
E l fiefíor Boada, distinguido hacenda-
do de esta capital, tuvo la bondad de 
ensefianne un curioso y muy útil in-
vento del joven don Miguel Darna, re-
ferente á una cuchilla para cortar cañas. 
j?Se instrumento posee la gran ventaja 
de permitir que á cada golpe de cnchi-
]la sólo quede cortada la caña que se 
qnierc utilizar, respetando los hijos ó 
retonos inmediatos. 
Con el sistema usual del machete, se 
cortan de un tajo la caña madura y los 
brotes de la macolla, destruyendo con 
este despilfarro una parte considerable 
de la cosecha inmediata utilizable, que 
pnede ser de mucho valor cuando los 
precios del azíícar son altos. 
Pues el señor Darna ha ideado un ins-
trumento muy propio y de gran valor 
práctico. Tiene la forma de un sable 
envainado. Se apoya el extremo infe-
rior al suelo rodeando la caña con un 
pequeño garfio que allí tiene, se levan-
ta la cuchilla y dejándola caer con un 
regular impulso y deja cortada la caña 
á raíz del suelo, sin tocar ninguna de 
las otras inmediatas. 
E l aparato es sencillo y económico, y 
hasta creo que ha de ser más descansa-
do para el bracero, pues no obliga á 
doblar el cuerpo. Sólo pesa unas once 
libras, y como tiene la figura de un bas-
tón, no ha de ser muy pesado su ma-
nejo. 
E l inventor ha solicitado una patente 
de privilegio, solicitud que fué enviada 
al gobierno hace unos cinco meses, sin 
que hasta la fecha la hayan despachado. 
No me explico esta demora altamente 
perjudicial á los que reportan á Cuba 
el gran beneficio do fomentar sus indus-
trias. Me dicen que la concesión del 
privilegio está pendiente de un informe 
por parte de la Sociedad Económica de 
Amigos del País. A mi juicio debieran 
suprimir ese trámite, que es del todo 
innecesario. Las patentes las da hoy el 
Gobierno sin meterse en averiguaciones 
sobre la utilidad, la novedad ó los in-
convenientes del invento. De todo esto 
se encargan el interés público y los tri-
bunales. Cuando el poseedor de una pa-
tente descubre que algAil Individuo ha 
presentado otro igual ó semejante con 
posterioridad, lleva el asunto á los tri-
bunales y éstos se encargan de investi-
gar los hechos y hacer justicia. Si el 
privilegio obtenido es sobre algo que 
carece de novedad ó resulta de uso per-
judicial, cualquiera puede denunciarlo 
y obtener la nulidad del privilegio. 
Los tribunales de justicia son los que 
en definitiva han de poner en claro ofi-
cialmente la legititimidad 6 utilidad de 
un invento, y en este caso, ¿para qué 
el informe previo de la Sociedad Eco-
uómica? Este es un requisito anticuado 
que solo sirve para entorpecer el de-
sarrollo industrial de un pueblo. 
No obstante lo dicho, el señor Darna 
puede en toda ocasión explotar el in-
ven í o, pues nadie puede arrebatarle el 
privilegio, desde el momento en que 
consta que ha sido el primero en darlo 
á la publicidad. 
JÍL SEÑOR FER1ÍER GANDUXES 
Mi estimado amigo don Enrique L . 
Orellana, se ha servido enviarme una 
carta del afamado inventor señor Fe-
rrer Ganduxer, en la que habla de uno 
de uno de sus inventos; el monta-car-
gas ó elevador de seguridad qne funcio-
na de un modo muy simple, por medio 
de, un motor eléctrico unido á la plata-
forma. 
Dice con mucha raeón el señor Fe-
rrer que la mejor garantía para el per-
feccionamiento de una máquina es la 
sencillez ó simplicidad do su construc-
ción. Cuanto menor es el número de 
piezas de que se compone, menos peli-
gro hay de una avería. Y esta misma 
sencillez contribuye á que sea más eco-
nómico y practicable el aparato. 
Agradezco á los señores Orellana y 
Fcrrer las frases muy valiosas que me 
dedican. 
UN FILTRO DE GUARAPOS 
w 
Tengo excelentes informes do otro 
invento muy recomendable. E l de un 
filtro ideado por don Cristóbal Sirera, 
industrial de esta isla. Ha hecho las 
pruebas de su aparato el 3 del actual 
en el central "Merceditas", propiedad 
de don Enrique Pascual, en presencia 
de algunos hacendados y otras personas 
competentes. 
Me aseguran que las pruebas han si-
do muy satisfactorias, y como demos-
tración de ello basta consignar que has-
ta el día de hoy el mayor rendimiento 
que se ha obtenido en la isla, no pasó 
de un 10'66 por ciento; y con el filtro 
Sirera se obtiene un 12 por 100, según 
lo ha demostrado el análisis químico 
hecho por el Dr. Cuadrado. 
E l aparato inventado por el señor Si-
rera tiene la ventaja de ser económico 
y sencillísimo y de necesitar poco per-
sonal en su manejo. 
Dentro de pocos días se hallará ex-
puesto al público, y su inventor dará 
todos los informes que se pidan, en 
Compostela 158. 
E l señor Sirera ha sacado patente de 
su invención. 
Eeciba la enhorabuena por tan feliz 
resultado, que ha de ser muy benefi-
cioso á la industria cubana. 
OTROS ASUNTOS 
Dejo para otro día la contestación á 
diferentes preguntas sobre cosas de li-
teratura y otras materias. En breve se-
rán servidos los estimados colaborado-
res de esta sección. 
P. GIRALT. 
n i m m i m m i m 
Hemos recibido la Memoria de esta 
benemérita sociedad, redactada por su 
inteligente secretario don Gregorio Al-
varez y Suárez, y leída en la Junta 
general de Mayo último. 
E n sus párrafos escritos con esmera-
da corrección de estilo, el señor Á Iva-
rez da razón del brillante estado en 
que se halla la Asociación que cuenta 
en la actualidad con un capital de más 
de cien mil pesos en diferentes valores, 
de los cuales hay en efectivo $94,695 
oro y $1,838 en plata. 
Los socorros efectuados por la Aso-
ciación benéfica desde 1877 en que se 
fundó, alcanzan la suma de $71,778 
oro y 1,026 plata. 
E l año anterior sa emplearon 1,341 
pesos en socorros á domicilio, 1,608 
pesos oro y 417 plata en pasajes; 801 
pesos en diotas á la Casa de Salud Co-
vadonga y §63 por concepto de entie-
rros. 
Todos los detalles de la gestión so-
cial aparecen muy bien especificados 
en la Memoria, y á ello sigue una inte-
resante relación de los demás trabajos 
hechos en pró de la Sociedad, como 
funciones á su beneficio, suscripciones, 
donativos y cuanto afecta al buen or-
den y progreso de esta admirable Ins-
titución. 
Reciban por ello nuestra más calu-
rosa enhorabuena los distinguidos astu-
rianos que forman esta sociedad regio-
nal, una de las más benefactoras que 
honral la capital de Cuba. 
D E L 
' D o c t o r J Í r i u r o S a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
RAYOS X 61 mayor aP*r*'!:> fa'srioalo Curacián M c a l t ^ S ^ i n t 
roterapia y .Electroterapia da Kalvet, 
Exito seguro. 
SALQS DE CURACION S ^ S o U ^ 
dolor ni molestias. Curación raaioal. Bl 
enfermo puede atender á sus quehajeres 
EÍD ialtar un solo día. E l éxito du sa cu-
ración es seguro y din ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO ^ ^ T l * . ^ 
BAYOS ULTRA VIOLETA para-Ia-cura-
y Antinomicosls. 
ción de L pus 
por la cas a de Liemens Alema* 
nia, coa él reconocemos á los enfermos qua 
lo necesitan sin quitarles las ropas que cie-
ñen puesta?. 
nppnTnw DE ELECTROTERAPIA, en 
ULuulUn general, enternaodadea de U 
Médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
TT rnTEflT T̂ TQ 8̂ n dolor en las estrecho. 
JjLuuiñubilJlO ees. Se tratan eníermo-
dados dei hígado, ríñones, intestinos, (itero 
etCe, etj. be practican leooa jóiaii^utos 
con ia electricidad-
C O R R A L E S N U M . 2 . H A B A N A 
c 1113 1 Jn 
Premiada con medalla de oro en la Cltima Exposición de París, 
t u i a la debi l idad general , est r o í u l a y raquit ismo de los n i ñ o s . 
T R I B U N A U B R E 
Mabana, Junio 1S de 190%.. 
| | S r . Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Distinguido sefíor: 
Agradecería de usted sinceramente 
n honor de la verdad y de la justicia 
la publicación del siguiente suelto, con 
testando á los insolventes que se creen 
patriotas y conservadores y que diaria-
mente dirigen insultos á los que han 
adquirido créditos del Ejército Liber-
tador. 
Le qneda por ello agradecido, su 
atento s. s. 
A. Alburquerque. 
Ŝ c Jesús del Monte 587. 
U N M A L N E G O C I O 
Las personas que se han dedicado á 
la compra de haberes del Ejército L i -
bertador han hecho un mal negocio, que 
es muy fácil de demostrar con la elo-
cuencia de los mlmeros. 
Eesulta qne los haberes del Ejército 
han sido comprados en la plaza de la 
Habana á tipos que exceden en mucho 
más del 40 por ciento de valor, pues 
para ello se clasificaron de la manera 
siguiente: los que no llegaban ámil pe 
sos, se satisfacían al 38, 39 y hasta el 
40 por ciento, pagando el prestamista 
como mínimun, 10 pesos oro america 
no de escritura, 10 por ciento de corre-
taje y los derechos fiscales correspon 
dientes en Hacienda; lo cual, en una 
operación pequefia, solo la escritura 
eleva 2 y 3 puntos el valor del crédito, 
sin contar el corretaje y los derechos 
fiscales. 
Los crédiros de mil pesos en adelan-
te, se satisfacían al 40, 41, 42 y hasta 
se llegó abonar el 45 por ciento, satis-
faciendo también el prestamista la es 
critnra, que en este caso es de 15 pesos, 
corretaje y derechos fiscales. 
Claro está que estas operaciones se 
realizaron antes de conocerse el primer 
Mensaje del señor Presidente de la Re 
pública, pues si los que prestaron su 
dinero hubieran conocido, como cono 
cen hoy por boca del mismo señor Pre-
sidente, que quedan pendientes de des 
pacho 10.3G4 expedientes y que mien 
tras no se conozca la suma total de la 
deuda no podrá ser posible distribuir 
proporcionalmente los 31.675,000 pe 
sos, producto neto del Empréstito, no 
hubieran realizado las operaciones en 
condiciones tan favorables para el Ejér 
cito y el país; pero este no es el único 
daño sufrido por los prestamistas, 
también por los Libertadores que no 
han negociado, que ven que los meses 
transcurren y no se integra el quorum. 
en la Cámara, á fin de que se nombre la 
Comisión, propuesta por el señor Pre 
sidente para que proceda al despacho 
de las 10.364 reclamaciones y que á 
juicio del mismo señor Presidente, ne 
cesitará más de cuatro meses para úl 
timar sus trabajos. 
A l o s h a c e r i c i a c t e s 
Siendo un hecho la necesidad de filtración de los guarapos, meladuras y 
mieles de la Industria Azucarera y habiendo obtenido excelentes resultados con 
nuestros F i l t r o s de A r e n a " P E R F E C T O S , " en los ingenios de Egipto, 
Islas Hawaii, Java y otros países, hemos decidido establecer una Agencia de 
esta Isla para nuestros aparatos, la que estará á cargo do la K r a j e w s k i -
P e s a n t C o . , á quienes podrán los señores Hacendados dirigirse para informes 
y detalles. 
Habana, 7 de Junio de 1904. 
B R E I F E L C - D A N E K E X G I N E E R I N G CO. 
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"AMERICANOS" DE ALAMKIIE I)E «KO. 
elaborado en cualqnlor nombro quo se desee, por nueptro famoso artista amerlcnno on alambre de oro. becbo do una sola pieza inerte de Rlnm-bro de oro y la cual Kuarantlzamos por espacio de diez anos. Ofrecemos esto hernioso prendedor lí'r i o s fie la mifatl do su precio con el objecto do Introducir nuestros Bnlllos, prendedores y MTedadea do joyeria en su país. Isos raedfl Im iVr ol eíuivali-nto de 58 centavos en oro amor -caoo?en billetea de banco de au paas. l« giro postal) 
Pídase Catalogo. 
Dirección, SHELL KOVELTY COUPAXT, 
S3 Ciiamber» 8t.. New York. E . U. de A» 
E n un segundo Mensage que dirige 
á la Cámara, con fecha 27 de Mayo úl-
mo acompañando copia en castellano y 
en inglés del contrato definitivo cele-
brado con los señores Speyer and Co. 
de la ciudad de Nueva York, sobre el 
Empréstito de 35.000,000 de pesos des-
tinados á la paga del Ejército, resulta, 
que por la cláusula sexta del mismo, el 
Gobierno de la liepública se compro-
mete á no hacer durante el año 1904, 
mas emisión de bonos, que los ya 
acordados para el Empréstito de los 
35.000,000 de pesos. 
Como no era conocido dei publico el 
contrato definitivo del Empréstito, re-
sulta también que los que estaban en 
la creencia de que iban á recibir este 
año el importe total de sus créditos, 
han sufrido un gran desengaño, pues 
la cláusula sexta es terminante, y una 
vez conocida la ascendencia de la deu-
da, no podrá darse más de un 40 á un 
45 por ciento en efectivo, dándose por 
el resto abonarés ó resguardos hasta 
tanto las Cámaras legislen sobre un 
nuevo Empréstito interior, que nunca 
tendrá ni la garantía ni el valor que el 
Empréstito exterior, cuyos bonos son 
pagaderos con el cambio sobre las si-
guientes plazas: Nueva York, Londres, 
Frankfurt Al . M. 6 Berlín y París. 
Eesulta de todo esto, que los que in-
virtieron su dinero en esta clase de 
operaciones lo único que conseguirán 
por ahora, es reintegrarse de sa impor-
te, sin interés alguno, habiendo perdi-
do todo este año, y quizás el que viene. 
Si el Empréstito exterior con sobra 
de garantías, fué cedido á los contra-
tistas al 90% por ciento, cabe pregun-
tar: ¿á qué tipo será colocado el inte-
rior en la plaza de la Habana? 
l ío queremos aventurar juicio; pero 
desde luego podemos afirmar que con 
conocimiento en esta clase de operacio-
nes que indudablemente tendrá en pla-
za un considerable descuento. 
Los que diariamente fustigan á los 
que han dado propiedad, es decir, su 
dinero, en beneficio del país, á los in-
dividuos del Ejército por ser del país, 
puesto que aquí tienen familias é inta-
reses, les preguntaríamos por qué no 
se alarman de que los señores Speyer 
and C9 hayan ganado cerca de 3 millo-
nes de pesos de una mano á otra en me-
nos de veinticuatro horas.; le recomen-
damos lea The New Tork Times, de 29 de 
Mayor, qne al tratar de la venta de los 
bonos del Empréstito cubano, cálenla 
que las utilidades líquidas de los con-
tratistas de esas operaciones oscilan en-
tre 2.275,000 y 2.975,000 de pesos; y 
en cambio ponen el grito en el cielo 
porque los que aquí residen procuran 
legítimamente obtener un beneficio en 
sus operaciones de préstamos, corrien-
do los graves riesgos que han corrido 
muchos con los nombres supuestos, pla-
nillas falsas, etc. 
A los neófitos de un patriotismo que 
no sienten, veteranos del 98, como dice 
el DIARIO DE LA MARINA del 7 del co-
rriente, les recomendamos lean el ar-
tículo ^'Atascados," que publica este 
periódico y se verá quiénes son los cul-> 
pables de que el Ejército tenga que ne-
gociar sus haberes cansados de esperar 
largo tiempo. 
De usted atentamente. 
A. ALBURQÜESQUB. 
D E L A G U A R D I A R U R A L 
JUEGO PROHIBIDO 
E l jefe del destacamento de Sagua 
de Tánamo sorprendió anoche en un 
cafó de aquel pueblo á diez y ocho in-
dividos que se encontraban jugando á 
la lotería. 
Se ocuparon catorce bolas y cincuen-
ta centavos plata. 
Los detenidos fueron puestos á dis-
posición del Juez Municipal. 
UN MUERTO 
E l jefe del destacamento de Cascorro 
ha comunicado á la Jefatura de la Guar-
dia Rural, que en la finca ^Durán" 
ha sido muerto un individuo de nacio-
nalidad americana. 
E l mencionado jefe ha salido para el 
lugar del suceso á investigar la causa 
de la muerte de dicho individuo. 
HERIDO 
En el chucho Valiente, cerca de Ala-
cranes, fué herido ayer D. Manuel 
Pestiro por dos individuos blancos, 
cuya captura se procura. 
E l capitán Landa se constituyó en el 
lugar del hecho. 
DETENIDO EX UN TREN 
E l cabo López detuvo ayer en un 
tren de carga á Antonio Diaz, autor 
del robo de 00 centenes y un reloj y 
leontina de oro á D. José Calvo, veci-
no de Artemisa. 
A l detenido, que se confesó autor 
del robo, se le ocuparon seis centenes, 
dos luises, cuatro pesos plata y el re-
loj y la leontina. 
L a detención de Diaz se llevó á cabo 
cuando el tren recorría el trayecto de 
San Cristóbal á Taco-Taco. 
* CAPTURA DE UN BANDIDO 
Fuerzas del destacamento de San Ni-
colás y de la policía municipal de Rio 
Seco, capturaron el sábado, en la finca 
"Guadalupe," al bandido Florentino 
Molinet, que había tomado por campo 
de sus fechorías aquella rica juris-
dicción. 
Molinet fué puesto á disposición del 
juez correspondiente. 
MUERTO EN REYERTA. 
Ayer tarde sostuvieron una reyerta 
en el ingpnio "San Isidro", cerca de 
los Quemados de Güines, los blancos 
Teodoro Morales y Fernando Diaz, re-
sultando muerto este último. 
Se procura la captura de Morales. 
ASESINO DETENIDO 
E l guardia Felipe Valdés, detuvo 
ayer en Sagua la Grande al pardo Justo 
Drek, autor del asesinato del niño Pau-
n f í u e n d a d e l 
H o m b r e s o b r e 
e í H o m b r e * 
Palabras notables de un emi-
nente Clérigo, acerca del 
Magnetismo personal. 
Ningún asunto ha producido tanto 
interés y despertado tanta discusión 
entro los pensadores, como el Magne-
tismo Personal, con la particularidad de 
que los Clérigos, Facultativos, los Pre-
sidentes de Colegios y Hombres de 
Ciencias, en todas partes lo están estu-
diando profundamente. Muchos de ellos 
son francos testigos de su asombrosa 
potencia. Las palabras del Rdo. Paul 
Weller, de Gorhara, N. Y,, no dejarán 
de contribuir mucho á los comeatarioa 
ya conocidos 
Mercaderes 4, Habana, informaciones sobre el 
remedio más eficaz para hbrar al ganado de 
las "GlARÍiAPATAS. C-1001 26My2J 
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dan enfermedades. 
E l hígado y el baso se infartan; el 
riñon se entorpece; el corazón se esfuer-
za; los trastornos gástricos son más in-
tensos, las infecciones intestinales más 
frecuentes y más graves. 
Los hombres se extenúan, las muje-
res se marchitan, los niños se desnu-
tren y perecen. 
Lo tínico que hay (fuera de los via-
jes) para no sucumbir en esta época es 
el B I O G E N O (engendrador de vida) 
agradable medicina que repone, nutre, 
tonifica y sostiene el equilibrio del flui-
do vital. 
Eí B I O G E X O asegura el creci-
miento de los niños, garantiza la salud 
del hombre y de la mujer. 
E l B I O G E N O impide el desarroyo 
de la tisis puesto que vivifica los pul-
mones. 
E l B I O G E X O T r é m o l s se v e n -
de e n todas l a s bot i cas de C u b a . 
13-4 
T o d o s l o s M é d i c o s r e c o m i e n d a n e l 
IACTONARROW 
L a m e j o r m e d i c i n a - a l i m e n t o p n r a los p a i s e s c á l i d o g . N i ñ o » a n é m i c o s , t u b e r c u l o s o ! ) . D e b i l i d a d g r e n e r a l , Sto» 
E t l r - o o o i X S t l t - U L y o n t e » Z T L ^ S ; r 3 < = > d o l o s o . P r e g u n t a d á v u e s t r o m é d i c o . 
d e p o s i t o : D R O G U E R I A A M E R I C A N A , de M A J O Y C O L O M E R , G a l i a n o n . 129,. 
O S31 *1> 8-ltt 
RDO. PAUL W E L L E R . 
En su respuesta á una carta particular 
de un amigo íntimo en la que le pregun-
taba si él creia firmemente en el Mag-
netismo personal y en el Hipnotismo, 
el Rdo Sr. Weller, dice .2 
Los hechos son como sigue: el Mag-
netismo personal y el Hipnotismo, á 
cuyo estudio he dedicado muchos años, 
han despertado en mi mayor interés que 
nunca, después de haber leido una obra 
científica, puesta en circulación por el 
NEW YORK INSTITUTE OF SCIKNCK de 
Rochester. N. Y. 
Soy Ministro del EvanjjeHo; pero no vacno 
en decir que la lectura de la obra y el estudio 
de su contenido, han ejercido en mi una influ-
encia buena, potente é importante. Mi reco-
mendación del Magnetismo Personal, asunto 
qne todo hombre 6 mujer puede estudiar con 
provecho, está basada en una plena inves-
tigación y conocimiento de su gran utilidad. 
Digo esto coa toda deliberación. El estudio 
del Magnetismo personal según lo indican los 
admirables libros ya citados, debe seguir al 
estudio de la Escritura Sagrada. 
El Magnetismo personal encierra en si lat 
leyes en que está basada la influencia que un 
hombre ejerce sobre otro hombre. Ks la 
potencia de que se sirven los hombres par» 
amoldar la inteligencia de otros hombres, y 
es la que convierte la mala en buena suerte. 
Desarrolla el poder adormecido de la voluntad 
y pone á uno en condición de llevar á cabo 
gñrndes empresas y acciones heroicas. He 
recibido muchas cartas sobre el asunto y 4 
todas contesto que escriban á New York ins-
titute of Science, Rochester ,N. Y., y pidan 
1* obra científica, que trata del Magnetismo 
Personal y el Hipnotismo." Esta le será envia-
da GRATIS, y si su lectura le hace tanto bien 
como me ha hecho á mi, su agradecimiento 
por haberle llamado la atención k ella le 
durará toda la vida. 
Sa atento servidor y amigo, 
Rdo. PAUL WELLER. 
Con solo dirijirunatarjetapostal á New 
York Instituto of Science, Dept. C 21 
Rochester, N. Y., E . U. de A. recibirá 
Vd. á vuelta de correo, el libro á quo 
se refiere el Rdo Paul Weller, GRATIS, 
en Español, Inglés, Francés, Alemán, 
Holandés ó Italiano. 
Escribano» en cualquier idioma, sus 
se&as claramente escritas. 
lino C. Lorien, oenrrido recientemente 
en el pueblo de Cifnentes. 
TELEGRAMA 
E l jefe del escuadrón " H " del tercer 
regimiento, ha enviado un telegrama X 
la Jefatura de la Guardia Rural, parti-
cipando qne James Stewart, autor de la 
voladura de dos locomotoras del ferro-
carril de Guantánamo, está detenido ea 
la cárcel de Santiago de Cuba. 
POR ROBAR TABLAS 
E n el barrio de Cacocúm, término 
municipal de Holguín, los blancos José 
y Genaro Eua, fueron á robar tablas de 
la propiedad de don Alfonso Marmol, 
agrediendo á éste con revolver y cu-
chillo. 
Marmol, al defenderse de la agresión 
de que era objeto, les causó varias he-
ridas á los ladrones, de resultas de h\& 
cuales falleció anoche el nombrado Ge-
naro Rúa. 
Alfonso Marmol se presentó expon-
táneamente á la autoridad municipal, 
quedando detenido. 
P O R C E L A N A S , 
j a r r o n e s , c o l u m n a s , t a r j e t e r o s , j u -
g u e t e r o s y a d o r n o s p a r a s a l o n , s e 
h a r e c i b i d o u n s u r t i d o f e n o m e -
n a l e s t a c a s a , q u e s a t i s f a r á t o d o s 
l o s g u s t o s . 
P r e c i o s : d e 7 5 c e n t a v o s e l o b -
j e t o h a s t a $ 1 6 0 . 
J . B o r b o l l a - ComiDOstela 5 6 . 
c 1123 1 Jn 
T á B O A D E L A . 
CIRUJANO DENTISTA. 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestési-
cos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
temas, incluyendo las modernas de 
P U E N T E que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
Sus precios moderados y favorables 
para todos. 
De 8 á 5 todos los días. 
ESQUINA A NEi-TUNO. 
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I HOESTEOS W S M T B S W S Í Y O S | 
? para los Anuncios Franossos son los > 
I S m M A Y E N C E F A V R E J C 3 | 
T 18, rué de /a Grange-Batellére, FARIS ? 
N 
E U R A L G I A S 
JAQUECAS, NEURASTENIA y todad 
ENFERMEDADES NERVIOSAS, CanClai 
Cierta por las PILDORAS m O D n U I E* 
. ANTINEURALGICAS del U U n U l l l L l l 
PARIŜ  3 fr. la caja con NOTICIA franco, 
t" CB0NIER & O, 75. calle de La Boétie, Parla. 
En La Habana i Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo. 
F1» &. SE&U12T - PAPJS 
i 85, Rué St-Honoré, 165 
Toons ÍARHACIAS yÍRooi/f Riñs 
\ | \ C t ! \ ¡ R E M E D I O 
conocido hasta hoy no 
ha obtenido tanto 
fcnto en Francia 









G O T A 
T DE TODAS UA* 
A F E C C I O N E S 
R E U f f l A T Í S R I A L E S 
AGUADAS Ó CRÓNICAS 
48 HORAS bastan para apaciguar los accesos 
los más violentos sin temor de trasladar oí mal. 
Envió tranco de Jo Noticia sobre pédido. 
Depótito printip&l: A . B - É J E A N , Farmuiiitiu, 
en BESANQON j en PAfUS. 
En La Habana: V4« de JOSÉ SARRA é HIJO 
F e r f a m e n a , 1 3 , E n o d ' S a ^ M e a , P a r i a 
L á C T E I N á 
7emimeri& 
especial, oonpron&ie&do 
J A B O N — P O L V O S D E A R R O Z , 
A C E I T E , E S E N C I A . A G U A D E T O C A D O S . 
¿ Quiere V. ponerse al abrigo del etnbolio, el accidente más terrible de la flebitis? Si 
V. ha escapado A él,¿ quiere V. evitar las hinchazones persistentes, los entumecimientos, la 
debilidad, que resultan tan A menudo de la flebitis antigua? Tome A cada comida una copita 
de El ixir de Virginie, qne restablecerá la circulación y liará desaparocer todo ddlor. 
Envió gratuito del folleto explicativo escribiendo á : Pharmacie MOBIDE, 2, rué de la 
Tachorio, Paris. — h La Habana t Viada de JOSÉ SARRA é Hijo, i on todas Farmacias y Oroguarlaj. 
G O T A S C O r a C B r s T T R A Ü - A . » X>B 
H I E R R O B R A V A I S 
(FER BRAVAIS) Son el remedio el mas eñcaz contra ¡ 
DEBILIDAD, FALTA DE FUERZAS, EXTENUACION 
ANEMIA, CLOROSIS Y COLORES PALIDOS 
El Hierro Bravata carece de olor y de sabor. Recon.endado por lodos o» médicoi. 
so COSTRIÑB JAMÁS, NCNCA BNNEOREci LOS DISNTES.— D«seonfleie i« 1M Imitaeioiui. 
E n muy poco tiempo procura ; 
S A L U D , V I G O R , F U E R Z A , B E L L E Z A 
130, Rué Lafayette, PARIS "E HALLA. K!f TODAS tA^ PARÍf ACt»S Y nROrp DEPOSITO 
P E P T 0 N A T 0 de H I E R R O 
Descubierto por el Autor en 1881 
ADMITIDO OFICIALMENTE 
en los HOSPITALES du PARIS 
j en el MINISTERIO 
de Ul COLONIAS. 




C u r a : 
A N E M I A 
C L O R O S I S 
D E B I L I D A D 
No fatiga el Estómago, no ennegrooo los 
Dientes, no restriñe nanea. 
Este FERRUGINOSO es ENTERAMENTE ASimiLABLE 
VENTA AL POR MAYOR • 13, Rué de Poissy, Paria 
D I A R I O D E LfA M A R I N A —Edición de la mañana.—Junio 14 de 1904. 
Ü M COLONIA EÜSA EH AMEEICA 
VIDA. Y COSTUMBBES 
DE L03 DOUKOBOE3 
L a palabra eslava doukobor qniere 
decir e sp í r i tu luchador; pero particu-
larmente significa una secta de campe-
Binos rusos, de los que unos nuere mi l 
Be hallan establecidos en el territorio 
occidental del Canadá. L a frase fué 
^irrisoriamente aplicada por el obispo 
¿ d e la Iglesia griega, mientras que los 
" doukobors vivieron en las aguas lecho-
Bas da Crimea. Estos campesinos de-
mostraron su buen humor aceptándola 
alegremente como una divisa verbal. 
Si los describimos como cuáqueros, so-
brios, fitófagos, antitabaconistas, co-
munistas y filantrópicos profesionales, 
uo andaríamos muy lejos de la verdad. 
Bu eredo principal es que el espíritu 
de Cristo ó la conciencia vive en todos 
los hombres. Con este dogma por prin-
cipio razonan y actúan lógicamente. 
Ko tienen Iglesia organizada, ni cléri-
gos, y su culto más formal consiste en 
reunirse ocasionalmente al amanecer 
para cantar sus oraciones y reverenciar 
profundamente á Cristo, bajando la ca-
beza ante las palabras que el más an-
ciano de la comunidad suele dirigirles. 
Respetan la Sagrada Escritura, pero no 
adoran la Biblia. Son tan católicos, que 
ninguna opinión cristiana les parece 
desagradable. Muchos tienen un con-
cepto especial de la Virgen María y de 
ciertos santos. Todos creen que el espí-
ritu de Cristo reside en los mahometa-
nos, budhistas y aun en los paganos. 
E s una religión á como á cada cual le 
guste, exceptuando el que se requiero 
que todos hagan aquello que desearían 
que hiciesen por ellos. 
Su teefotalisin (abstinencia completa 
de bebidas alcohólicas, viene de una 
razón directa. Estando Cristo dentro 
del cuerpo, por fuerza tiene que ser 
taalo el poner en la boca cualquier cosa 
que pueda manchar el espíritu ó incli-
nar el cuerpo hacia el mal. Sin embar-
go, de cuando en cuando no falta algiln 
doukobor que empine el codo. Si los 
efectos se hacen palpables, sus herma-
nos le abandonan á su propio remordi-
miento, por primera vez. Si reincide, 
Be le amonesta suavemente. Si cae por 
tercera vez, se le angustia con consejos 
pesarosos, y si peca de nuevo, se le re-
cibe fríamente y no se le hace caso. La 
o p i n i ó n pública debe ser muy podero-
ea entre los individuos de esta raza, 
porque no se ha dado caso de que un 
doukobor se embriague por cuarta vez. 
E n general, huyen del tabaco; pero 
no toman á mal el que ciertos ancianos 
que usaban la hoja nicotiuaria antes 
de las reformas establecidas, continúen 
fumando. Así y todo, estos mismos an-
cianos predican para que no se abuse 
del vicio. Sin embargo, cuando un via-
jero visita estas aldeas, se les invita á 
que regalen tabaco á ciertos padres, 
tebuelos, abuelas y tías invisibles. Siem-
pre lo quieren para hacer cataplasmas 
y bizmas. Un tendero de Fort-Pelly 
asegura que muy á menudo los douks 
te compran tabaco en secreto. Hace 
jpoco más de veinte afios que muchos 
do estos hombres, no sólo fumaban 
abiertamente, sino que bebían vodka, 
bailaban, reñían -por cualquier cosa, 
«ervían en las armas rusas, y eran, en 
general, unos profanos. E l reformador 
que los indujo á abandonar esas vani-
dades, fué Piotr Verégiu. 
Piotr, hombre educado, manifiéstase 
como discípnlo de Tolstoi, aunque al 
gún tanto original. L a reformación se 
íuudó, en parte, en que los viejos dou-
kobors eran fitófagos que no tomaron 
nunca parte en bromas de mal género, 
y mucho menos peleaban ó se hacían 
Soldados. Como Piotr era escuchado 
con atención, y su defensa porque se 
volviese á los tiempos primitivos obte 
nía buen éxito, el Gobierno determinó 
Buraariarlo y enviarlo á Siberia en com-
pañía de sus principales jefes subal-
ternos. Esto hizo que los doukobors 
adquiriesen más firmeza en sus creen 
cias, porque estos seres suaves y apa 
cibles son obstinados en su virtud y 
principios de equidad y honradez. 
Porque en 1896 hicieron una hogue-
ra con los fusiles que tenían de su pro-
piedad, el Gobierno paternal envió 
más á Siberia y expulsó el resto de las 
aldeas del Cáucaso. Arrojados de sus 
casas y desamparados, sufrieron mu-
cho, hasta que fueron socorridos por 
los esfuerzos aunados de varios filán-
tropos rusos, ingleses y americanos, 
ayudados por el Gobierno del Canadá. 
En 1899 llegaron al territorio que 
hoy ocupan, y tres años más tarde 
Piotr Verégin fué puesto en libertad 
después de dieciseis afios de deporta-
ción. 
Probablemente su castigo tan móns-
truo le hizo mucho bien á Piotr, pues 
si fué á Siberia hecho un soñador reli-
gioso, á los cuarenta años de edad, sa-
lió con todas las muelas del juicio 
complrtamente fuera. No pudo haberse 
encontrado un administrador más po-
lítico para su pueblo. Encontrando 
que se habían pasado todo el año de 
1902 en polémicas religiosas, puso fin 
á las diferencias estableciendo un Con-
sejo Ejecutivo. Confirió á los leaders 
de uno y otro lado la dirección de los 
negocios y asuntos principales de la 
colonia. Estos hombres han hecho re-
cientemente compras de mercancías 
por valor de $100,000, E l dinero salió 
de $250,000 que le trajeron á Piotr los 
Doukobors que envió en 1903 á traba-
jar en los ferrocarriles y pueblos veci-
nos. 
E n las aldeas sólo dejó el número 
necesario de hombres para poder cose-
char el alimento de un año. L a compra 
de aperos de labranza, maquinaria é 
instrumentos, permitiría á los Douko-
bors demostrar su habilidad como agri-
cultores. 
Su abstinencia de todo alimento ani-
n a l no viene porque no les guste esta 
clase de alimentación, sino porque no 
pnede obtener carne sin matar. Hue-
vos, manteca y leche devoran en abun-
dancia. No come pescado, porque el 
pez vive. No consideran que el huevo 
contenga un sér vivo dentro. E l dere-
cho á la vida del pollito empieza cuan-
do rompe el cascarón. No crían cer-
dos y rechazan con indignación las 
proposiciones que les hacen ciertos en-
comenderos de cebar puercos previa-
mente sentenciados á muerte, para la 
erarse con ellos. 
Cada vez que se habla de matanza 
delante de ellos, las lágrimas asoman á 
sus ojo», A una declaración que hizo 
un visitaate de que él no creía que 
fuese malo el sacrificar todos los ani-
males comibles de América, por salvar 
una vida humana, Simeón Reiban, un 
joven Doukobor muy listo, levantó las 
manos aterrado. Todo animal, decía 
ró, glorifica á Dios por su existencia. 
E l derecho á la vida es tan paiente en 
un animal como el del hombre. Si su 
madre estuviere á punto de morir, y 
un médico le asegurara que el caldo de 
naa gallina salvaría su vida, no daría 
crédito á sus palabras, porque no hay 
médico eu el mundo que pueda diag-
nosticar la voluntad d© Dios. Los Dou 
kobors no tienen médico. 
L a madre de Simeón manifiesta que 
si Dios dispone que muera, morirá 
glorificándolo, y no como cómplice en 
el asesinato de una gallina. Ni aun las 
ratas deben matarse, auque es propio 
el tapar los agujeros para proteger los 
bienes de cada persona. Si mueren 
como consecuencia de esto, es perqué 
esa es la voluntad de Dios, porque 
Dios podría darles otra salida para 
buscar su alimento si quisiere. E l ma-
tar á una res seria un pecado imperdo-
nable. Las bestias y animales, después 
que nutren al hombre con leche, tienen 
derecho á pasar su ancianidad en bue-
nos pastos y cómodos establos. 
Los terrenos son igualmente sagra-
dos. Cada vez que las piaras ó reba-
ños se hacen demasiado crecidos, por 
su aumento natural, para poder vivir 
en los terrenos de Doukobor, ei exceso 
se regala á los pobres que prometen 
conservar su vida y la de su prole. Si 
faltan á su palabra cometen un gran 
pecado. Simeón no se achicaba por 
nada. ¡Quedó aturdido ante el litigio, 
nuevo para él, de que los fitófogos son 
esencialmente crueles con los animales 
comibles, puesto que con su abstinen-
cia de comer carne impedían la exis-
tencia de bestias, que de otro modo se 
enviarían para el carnicero! • 
Pronto se recobró y contestó que eso 
también dependía de la voluntad de 
Dios. E l Cristo interno de cada indi-
viduo siempre se opone á que ese indi-
viduo tome ninguna vida. L a pronti-
tud de este Doukobor para contestar á 
estas sutilidades, indudablemente in-
dica que se discute mucho en las al-
deas. 
E l «imor que sienten por la medita-
ción recóndita es lo que hace á estos 
sectarios objeto de los capriehos reli-
giosos. En Octubre de 1902, ochocien-
tos doukobores hicieron una peregrina-
ción de doscientos veinte millas de dis-
tancia bajo la creencia de que Cristo 
se revelaría distintamente á todos aque-
llos que obedeciesen su mandato do 
dejar todo y seguirlo. E u Mayo de 
1903, otro grupo de soñadores, inclu-
yendo mujeres, viejos y jóvenes, se 
reunieron para efectuar una procesión 
desnuda, bajo la persuación de que es-
taban en estado de inocencia que Adán 
y Eva antes de la caída. 
E l otoño pasado, otro grupo empezó 
á quemar las máquinas agrícolas, ar-
guyendo que el empleo do esa maqui-
naría inventada para substituir los 
trabajos que el hombre pueda ejecutar 
por sí mismo, es una blasfemia. 
Suprimiendo estos disparates, los 
Doukobors son ordenados, industriosos 
y muy caritativos. Amenudo regalan á 
sus vecinos carros con bueyes, alimen-
tos y les uyudan á arar, sembrar, reco-
ger las cosechas, etc. 
Cada aldea tiene su casa de baño en 
donde todos los vecinos se dan uu baño 
de vapor y ducha una vez por semana. 
Es un gran salón dividido en dos. Una 
de las habitaciones so usa como lava-
dero, la provisión de agua caliente 
viene de una caldera de hierro coloca-
da dentro de la fornalla de ladrillos 
que calienta el horno que desarrolla el 
vapor para el baño. Este horno está 
lleno de piedras sobre las cuales se 
arroja agua cuando están muy calien-
tes por una ventanila. B l vapor sale 
por un orificio que hay cerca del techo 
del cuarto de baño, eu donde la tempe-
ratura sería insoportable si á los bañis-
tas no se les estuviese echando agua 
constantemente. Después que se fro-
tan y restriegan con ramitos de roble 
cuyas hojas están previamente curadas, 
los bañistas descienden al piso bajo y 
reciben un baño de ducha fría. Estas 
casas do baños cuestan unos trescientos 
pesos pero el pueblo obrero los Douko-
boses es tal vez el único que las tiene en 
América. 
A su estricta abstinencia de carne 
las chochas dan un testimonio silencio-
so. Saltan desde los euaspados t e -
chos de las cabañas y contoneándose 
con las aves domésticas miran á las 
personas que pasan como si fueran bue-
yes y menos peligrosas que los perros 
de la aldea. Pisando suavemente por 
el erial ruso de unas veinte y cinco 
millas cuadradas la hermosa chachala-
casi siempre miedosa del hombre, casi 
ni se mueve para dar paso á un caballo 
con su jinete. Si algún forastero viene 
á cazarlas los vecinos las espantan fue-
ra de su alcance sin decir ni una sola 
palabra áspera al intruso. 
Existe uua cortesía un tanto formal 
entre este pueblo. Cuando dos perso-
nas se encuentran se reconocen por 
medio de un saludo especial, avanzan 
el pie izquierdo, inclinan el cuerpo 
hacia el mismo lado y bajan la cabeza 
respetuosamente. Los visitantes creen 
que ese hábito de saludar explica el 
por qué casi todos los Doukoboses tie-
nen la cabeza uu tanto torcida y las 
anchas espaldas contraidas hacia ade-
lante, pero este vicio se atribuye ge-
neralmente al mal corte que tiene la 
ropa hecha por las mujeres. Estas mo-
distas cortan y confeccionan las blusas 
de los hombres muy estrechas y ajus-
tadas en el pecho tal como si vistieran 
á personas del mismo sexo que ellas. 
Ivan Makortof, anciano de noventa y 
dos afios, que fué soldado en su juven-
tud es el Doukobor más empinado 
que hay en la Colonia. Ivan se man-
tiene aun tan tieso como si estuviera 
en una gran parada. Se ocupa en en-
señar á los jóvenes de ambos sexos á 
cantar himnos y salmos, algunos de los 
cuales dicen que tienen más de mil seis-
cientos años. 
Las mujeres de Doukobor no usan 
corset. Son excelentes costureras, bor-
dadoras y tejedoras de encajes. Todos 
los adornos que usan en sus mal corta-
dos y peor entallados vestidos se los 
hacen ellas mismas. Les gusta ser re-
tratadas cuando están ataviadas. E n 
la casa usan unos gorros almidonados 
y adornados y cuando salen á la calle 
substituyen éstos por unas mantillas ó 
velos. Las blancas paredes del inte-
rior do sus cabañas las adornan con 
dibujos recortados de anuncios de co-
lores y cromos, á los cuales quitan las 
letras resultando en conjunto un ador-
no sencillo y curioso. 
Ordinariamente tienen en el sem-
blante ese mirar plácido y tranquilo, 
pero amenudo cuando hablan resplan-
decen con felicidad. Hay algunas muy 
bonitas. Son.limpias y aseadas en sus 
trajes campesinos, pero no resultan 
biea sino cuando están bien vestidas. 
Cuando están trabajando bien en la 
casa ó en el campo usan trajes viejos, 
casi siempre rotos y sin parches. E n 
invierno usan unos abrigos de piel de 
carnero con la lana por dentro. Car-
gan el agua como los chinos, uu par 
de cubos colgados de una especie de 
yugo que llevan eu el pescuezo. Las 
mujeres hacen casi todo el trabajo rudo 
tanto fuera como dentro de casa. Aun-
que sirven y se colocan detrás cuando 
se sienta algún extranjero á su mesa y 
en general consideran á los hombres 
como vasos privilegiados, su actitud 
es maternal y nunca inferior. Son las 
directoras de todos los asuntos y estose 
observa cuando los Doukobores visitan 
algún pueblo canadense. Los hombres 
siguen á las mujeres y se hacen cargo 
de conducir los pesados paquetes de 
mercancías que éstos compran. Los 
hombres son hábiles mecánicos. Algu-
nos fabrican yunques y cerraduras. 
Otros cortan capuchas muy curiosas en 
mesas que sirveu para adornos; tallan 
y pintan sillas muy elegantes, constru-
yen trineos y los embellecen con ricos 
trabajos de ebanistería. 
Todos se ayudan mutuamente para 
fabricar unas grandes estufas de barro 
con muchos cañones, que calientan sus 
habitaciones. Aprenden pronto el uso 
de cualquier maquinaria y han aplica-
do con inteligencia las máquinas de sus 
trilladoras de vapor á sus molinos. E s 
fácil que para el año que viene algunos 
usen el arado de vapor con objeto de 
no emplear y dar trabajo á sus aaballos 
y bueyes. En 1902 varias aldeas sol-
taron y dieron libertad á todas sus bes-
tias y los duoños tiraban de los carros 
y arados. Este exceso de ternura hizo 
que las autoridades canadenses reco-
gieran todo el ganado y lo vendiese co-
mo reses escarriadas y perdidas. Va-
rios Doukobores las compraron y las 
trajeron otra vez al pueblo. 
E l Gobierno del Canadá envió el di-
nero recibido á una sociedad de soco-
rros de Donkobor. Desde entonces los 
libertadores de ganado tienen su parte 
en el pecado de ser dueños y tener ^ue 
trabajar á estos cuadrúpedos. 
Las únicas diversiones que gozan es-
tos doukobores son las griterías y can-
tos de antífona; aunque hay un mucha-
cho que admite que uua vez jugó á la 
pelota. Cualquier clase de peregrina-
ción quebraría esta monotonía. —»l 
Los Doukobores viven en unas sesen-
ta aldeas. De éstas cuarenta se hallan 
agrupadas al Sur de Saskatchewan y al 
Noroeste de Suiniboia. Cada aldea 
cuenta con cuarenta hombres, que pa-
san de diez y ocho años de edad y tie-
nen derecho á tener ciento sesenta acres 
de tierra. Algunas aldeas no tienen el 
número completo. Las siembras, ga-
nado, combustible, aperos de labranza, 
etc., pertenece al Mir, ó sea á la Co-
muna de la aldea. Las casas, muebles, 
ropas, estufas, etc., pertenecen á la ca-
sa solariega. L a Comuna Grande, que 
incluye varias colonias) ó aldeas, cerca 
la una de la otra, es propietaria de los 
toros, caballos sementales, molinos y 
todo lo que sea de servicio general. 
Esta Comuna ha comprado unas trilla-
doras mecánicas movibles, que ahorra 
trabajo á hombres y animales. Algunas 
aldeas tienen la concesión de moler la 
harina para las otras. Otras mantienen 
los caballos padres y otras bestias del 
servicio común. Cada aldea tiene sus 
establos y rediles á cargo de ciertas 
personas competentes. Ningún tron-
quista ó arador cuida ni atiende á sus 
caballos. E l sistema es adaptable y 
eficiente; y está inspeccionado por per-
sonas de edad autorizadas por Sousen-
timiento de la comunidad. No se efec-
túan elecciones formales. 
Pioto Yeregin, tesorero general, tie-
ne que rendir sus cuentas ante una 
asamblea formada de todas las aldeas. 
Este tesorero envía también un infor-
me voluntario al Gobierno del Canadá. 
Porque los Donkobores no quieren 
suscribir en registros sus defunciones, 
nacimientos y matrimonios, alegando 
que este asunto sólo les concierne á 
ellos, algunos sospechan que van per-
diendo su moralidad, pero esto no es 
cierto, en sus caras se refleja una con-
ciencia limpia. Es cierto que si los 
Donkobores no fuesen lo que son, ocu-
rrirían muchas inmoralidades en la co-
lonia. Sus casamientos son informales, 
el lazo no se considera como un sacra-
mento, y creen que tan pronto como la 
pareja sea desgraciada por cualquier 
motivo puede separasre. Todos los ma-
trimonios so hacen por amor. No puede 
haber tentación de casarse por posición 
social ó riqueza en un punto en donde 
todos disponen de lo mismo y viven en 
perfecta equidad. E l sistema encuen-
tra éxito. Los matrimonios duran y 
según Simeón Eeiban, sólo ha habido 
un caso de divorcio entre los nueve mil 
Donkobores del Canadá. 
E l pueblo es hospitalario y todas las 
aldeas entretieneu bien y gratis á todos 
los que llegan; son tan honrados, que 
en cualquier tienda canadense, la pala-
bra de nn "Donk," es buena para todo 
lo que deseen comprar. Si viviéran en 
una tierra florida de una priiuuvara 
continua, sin mosquitos, ni malaria, 
su utopia, se parecería mucho á la des-
cripción convencional del Paraíso. No 
hay seguridad, sin embargo, de que al-
gunos visitantes quieran permanecer 
mucho tiempo viviendo con ellos, pues 
la mayoría de nosotros no está prepa-
rada para vivir bajo un ambiente tan 
simple. 
VALOR DEL ALIMENTO 
E l cuerpo enfermo y debilitado re-
quiere buen nutrimento que sólo puede 
obtenerse digiriendo fácil y perfecta-
mente los manjares saludables. L a 
Emulsión de Angier induce al estóma-
go que digiera perfectamente. Actúa 
como un tónico natural para los ner-
vios, alivia la irritación y el dolor, y 
produce sueño tranquilo y confortador. 
E s la mejor ayuda para un cuerpo 
exhausto. 
m m • 
Sel M l i s r Burean 
Habana, Cuba, Junio 13 de 100$. 
Temperatura máxima, 03° C. 85° F . á 
las 3 p. m. 
Temperatura mínima, 23° C. 74° F . á 
las 7 a. m. 
L a B u e n a 
e l e c c i ó n d e d e n t í f r i c o s 
g a r a n t i z a l a b u e n a 
c o n s e r v a c i ó n d e l a d e n t a d u r a . 
Ú S E S E 
P o l v o D e n t í f r i c o H i g i é n i c o 
P r e p a r a d o sefrúu f ó r m u l a del D r . 
T a b o a d e l a y reconocido y aprobado 
por competentes autor idades c i e n t í -
ÍÍCÜS 
fc^CAJAS DE 3 T A M A Ñ O S ^ r 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
del Dr. Taboadela 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
fc^FRASCOS DE 3 TAMAftOS.-'Sír 
E n todas l a s D r o g u e r í a s , 
B o t i c a s y P e r f u m e r í a s 
de l a I s l a . 
26-7 Jn 
T I N A . O A J F L T ' - A . 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana 1S de mayo de 190$. 
Sres. Maxon & Swan, 
Zulueta28, 
Muy Sres. míos: 
Enterado de que Vds. desean conocer el re-
sultado de la máquina de escribir marca "Oli-
ver", la cual se hAlla er uso en estas oficinas 
desde hace tres años, jne es grato hacer cons-
tar que en todo ese espacio de tiempo dicha 
máquina ha funcionado diariamente sin el 
menor tropiezo. Esta es la fecha en que no ha 
necesitado reparación de ninguna clase y que 
sigue prestando servicios con la misma efica-
cia que el primer dia. 
Como lo dicho es la verdad, autorizo á Vds. 
f>ara qu.e de esta declaración hagan el uso que es convenga. 
Y me es grato suscribirme de Vds. at? y S. S. 
El Administrador, 
»/. M. Villaverdc. 
t y -p> o TT^T-X-I t © r 
E S C R I B E A L A V I S T A 
LA MAS MODERNA LA MEJOR 
Agentes Generales, 
Z u l u e t a 2 8 . 
c 1164 alt 7 Jn 
P R O F E S I O N E S 
^ D r . E K A S T U S W I L S O N . 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA.—Monte 
n. 51, frente al Parque de Colón. 
Horas dê de las ocho hasfcd las cuatro. Esta-
blecido 38 años en la Habana. 
7023 26-14 Jn 
DR. NICOLAS 6. DE ROSAS. 
Enfermedades de señoras (órganos sexuales) 
partos y cirugía especial. Consultas de 12 á2. 
Empedrado 52. Teléf. 400, 7023 26-14 Jn 
J . V a i c t é s V f a r J í 
A B O G A D O 
S A X I G N A C I O 2S. — D E 8 á 11. 
6535 26-4 Jn 
DR. IGNACIO P L A S E K C I A y 
DR. IGNACIO V. PLASENCIA. 
ESPECIALISTAS E N PARTOS. 
ENFERMEDADES D E SEÑORAS. 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á ."?. Empedrado 50. 
Teléfono 295. cll58 3-Jn 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clueivameme. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París, 
aplicaciones para Sraa. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia ó Hidroterapia sin percu-
eión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyea. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874. c 1198 10 jn 




filis y Hernias ó que-
braduras. 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
H A B A N A 5 5 5 5 C—1097 26-lJn 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUn^A número 78, Teléfono 152. 
c 1036 28-24mv 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud 'VLa Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
3617 78-31 Mz 
D r . K . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermed». 
dea venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 3. Teléfono;S64. Egido núm. 2, altos. 
C 1072 1 Jn 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C . de benef icencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de loa niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
Aguiar 1083^.—Teléfono 824. 
C 1071 U n 
D r . L u í s M o n t a n é 
Diariamente oonsoltaa y operaciones de 1 á 3 
-San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C IÜ7Ú 1 Jn 
ANÁLISIS DE ORINAS. 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónlcs 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a en 1887 
Se practican an&lisis de orina, espatos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O N U M . 105 
O 1093 1 
MARIA L . V I L A R O . 
COMADRONA FACULTATIVA. — Recibe 
órdenes 6 todas horas. San Rafael 166 A. 
6274 28-28 my 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á X 
o 1010 26-24 m 
A L B E R T O S. D E B U M A M 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica d^ Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 585, 
1011 156-26En 
DR. R. G U I R A L 
O C U L I S T A . 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
PARTICULARES DE 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael ŷ Oan José. 
C1001 28 mi 7 
LABORATORIO CLINICO 
MARTIM PLASENCIA 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONÍBULAÍ)0 95 TELEFONO 413 
C 1CD0 1 Ju 
DK, FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno]25. Teléfono 102t). 
6430 26-Jnl 
D E , F . JÜSTINIANI CHACON 
W é d i c o - C i r i i j a n o - D c n t i s t a 
Salud 42 esquina ft Lealtad. 
C—937 I 26-15 my 
l í m i q uo Vale n ci a. - - A b ojeado 
Neptuno 114, bajos, de 11 á 2, consultas gra-
tis. Se compran créditos y derechos, juicios 
de divorcio, negocios comerciales, particio-
nes de herencias. C. n; 1140 2Jii 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
CIRUJIA Ü^NERAL. 
Consultas diarias de 
San Nicolás n. 3. 
!.—Teléfono 1131 — 
1802 1 Jn 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Teléfono 
n. 829. Ce 12 a 4, Santa Ciara 25. 
English Spoken. C-1197 26-12 Jn 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO, 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 1074 i Jn 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u í o l a 
J e s ü s M a ñ a B a r r a q u é 





F r a n c i s c o G a r c í a G a r o f a l o . 
ABOGADO Y NOTAUIO. 
Teléfono 338. 
C 1067 Cuba 25. Habana. U n 
D R . J O S E A . P l l E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y siflll-
tloaa.—Enfermedades de señoras.—Cónsul tas de 
l á l l Lamparilla 78. c 1037 2o-2tímy 
DR. JUAN JESÜS VALDES ' 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. GaTiano 303 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—996 26my 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gino-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS D E 32 A 2. VIRTUDES 37. 
C 1081 29rtiy 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titular y otario comercial 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva enias operaciones. 
Amargura 70. Taléfono 877. 
C 1026 22m 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
Consultas en Belascoaín 105^ próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C—1190 9 Jn 
;tor M \ 
CIRUJANOS E l HOSPITAL 1 U 
DK 12 A ¡i 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. SanNicoláa 73 A. (bajos). 
C119J 26-12Jn 
Ü K . A N G E L P . P I E D R A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
magOj hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de nlncB. Conaultas de 1 6 3. en su domicilio, 
Inqnialdor 37. c 1>39 2Hny 
A N A L I S I S " ORINES 
1 uboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co* DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C11U2 26-7 Jn 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. C 1041 2e-2iuiy 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital n í l . 
De 12 a 3. SALUD 34. 
CS89 Teléfono 1727. 26-5Jn 
D r . A b r a l i a m P é r e z M i r ó 
T r a t a m i e n t o del h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Peíia Pobre 14, altos, entre Habana y Agular 
Consultas: de 3 6 5.—Teléfono: 101 
cll91 9Jn 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente 'su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34>¿ de l 
á 4. c 2203 312-9 Dh 
GARLOS BE ARMAS 
Doinicit io 
Mari:) nao. 
Estudio: Acos ta G4. 
D e 12 á 4. 
C 1080 
ABOGADO 
íSiima 2 , T e l é f o n o G331. 
T e l é f o n o 417, 
Un 
D r . A n t o n i o M . U i v a . 
Médico del Dispensario de la Liga contra la 
tubérculos a 
Enfermedades del pecho, corazón y pulmo-
nes exclusivamente: lunes, miércoles y viernes 
de 12 á 2, en Campanario 75. 6863 26-10 Jn 
R a m ó n A. Catalá . 
A B O G A D O 
DE 11 A l . CHACON 17 
U n C 10S9 
VELÁSCO 
a l ó l e o , a c u a r e l a s y g r a b a d o s en 
a c e r o , p a r a s a l a s , s a l o n e s y ante -
s a l a s y d e p r e c i o s t a n v a r i a d o s 
q u e h a y c u a d r o s d e s d e ^2 h a s t a 
$ 8 0 , s o n v e r d a d e r a s n o v e d a d e s y 
h a y p a i s a j e s p r i m o r o s o s . 
J . BORBOLLA. COMPOSTELA 58 
c 1126 Un 
DR. R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido por los ültimos sistema.* 
JEtiüá MARÍA 91, D E 12 á 2. ^ 
C1079 1 Jn 
D R . P . R U I Z G U Z M A N . 
CIRUJANO DENTISTA. 
Consultas de 8 á 5. 
6387 
Obispo 113, entresuelos 
13-1 Jn 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . H A B A N A 5 5 . 
16 m 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A . 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t a d i o e s i) e e i a 1. 
Enfernudades del pecho y del aparato 
digestivo. Consultas dianas de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes da 
3 a 4. UALIANO 5S, esquina á Neptuno. 
26-7 Jn 
D E N T I S T A Y M E D I C Ó 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la hoci 
Hernaza ¿ffi-lelé/oiio u. 3012 
C DSl l Jn DE. ARISTIDES HESTR 
CATEDRATICO D E LA UNIVERSIDAD. 
ISápecial iata en las enfermedades 
nerviosas y mentales . 
Consultas los lune ,̂ miórcolei y viernes, de 
2a4. RKINA39 (EstabIecim¡«nto hidroterá-
pico.) Domicilio Línea 13), Vedado. 
6424 26Jnl 
I n s t i t u t o de T e r a p é u t i c a 
F í s i c a . 
C u b i l n ú m . ~)'2. 
Exámenes y tratamientos por los rayos X 
Aplicaciones de electricidad estática, corrien-
tes de alta tensión y gran fracuenula, rayoj 
Finsen, baños de luz, masage vibratorio, &c. 
Consultas diarias de 8 á 11 a. m. y de 12 á 1 
p. m. por los Doctores 
C. M. Desvcrnine. F . Martínez Mesa. 
E . Alamilla. 
c 732 78-8 Ab 
Dr. G, E . Finlav 
Especia l i s ta en enfermedades de loa 
ojos y de ios o í d o s . 
Comnltas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nfim. 121 
O 1076 U n 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS.—De resrreso de su viaje 
& Matanzas se ha hecho cargo de su numerosa 
clientela. Consultas de 12 á2. LUZ NUM. 11 
_ c 1075 i_Jn 
D r . F e M a l i s í í e í í í i i i i 
M EDICO-CIRU J A NO 
Cimiiano del J/ospital número 1. 
Enfermedades de Señoras y Ciru la especial. 
CONSULTAS DE 11 a 1'^.--Gratis solamente 
los martes y los sábados de S á 10 de la mañana. 
S A N M I G U E L NUM. 78, (bajos} 
esquina á San Nicolás. Telíéono 9029. 
C 1035 ind 26-24my 
DR. AUGUSTO RENTÉ 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro 
puentes. Empleo anestesia local y eeneral * 
CÜSÜLTAS de 7 á ó.-GaMüEtC M m 65 
casi esquina á O-REILLY. c 1091 U n 
r . P a l a c i o 
Cirugía en general.--Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras - Consultas de 11 a 2. L a -
gunas £8. Teléíono 1342. C1038 24my 
' i r g i ü o d e Z a y a s B a z á n 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
D E LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-iefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela Dental de New York. 
Obispo 75 , a l t o s . T c l é f . 9 7 5 
c 121)3 i2Jn 
DR. R A F A E L PERSi? VENTO 
Catedrático de la ¿SCUELA DE MEDICINA, 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
ta 32. c 1032 17 m 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z 1>E L A t l t E P K A 
f eetis María 33. De 12 á a C1C63 1 Jn 
U n profesor de i n s t r u c c i ó n pr imar ia 
elemental y superior, con más de 30 años do 
práctica y con buenas referencias, se ofrece Á 
los señores padres de familia para darles cla-
ses á sus hijos á domicilio ó en su morada, 
Manrique 43, ciudad. Precios módico?. '• 
c 1180 26-9 Jn 
SE O F R E C E UNA SEÑORA 
á dar clases de piano, teoría y solfeo ñ domi-
cilio y en colegio. Precios módico.í. Dirigirse 
á Egido 9, entresuelo. 6733 8-8 
English Convérsatión 
por MR. GRECO, único sistema práctico para 
aprender 6. hablar, entender y escribir IN-
G L E S con perfección en corto tierano. AQUA-
CATE 122. 6316 26MyBl 
Taquij-rrafía O r e l l a n a coa un sistema 
de numeración taquigráfica més rápida que la 
arábiga. Clase á domicilio, diurnas y noctur-
nas. Cuota mensual, un centén, Se reciben 
órdenes tn "La Marinosa," Galiano 86, ó en 
"La Gran Señora," Obispo 56. 
15-5 
A domicilio. Clases de todas Isvs asigr-
naturas de la instrucción elemental y supe-
rior, inglés, teneduría de libros, cálculos mer-
cantiles, &c., por P. Herrera. Obispo 86 vGer-
vasio 62. 6560 26-4 j n 
"JJna señora inglesa que ha sido directora do 
un colegio y tiene rtos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucolón general, 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su 
morada. Refugio 4. 5667 27-14M 
L I B R O S E I M P R E S O S 
Tibros nuevos.—La Constitución política ilus-
•f 70 cts- Anuario de Medicina y Ciru-
Jla |1.50.—La Jornada de ocho horas 60 cts.— 
Anuario de electricidad f 1.50.—El Camino ám 
la erloria, por Jorge Ohnet, 80 cts. Obispo 86, 
librería. 7021 4-14 
LOS TALONES D E C Ü E Ñ T A S -
En Obispo 83, li-
4-14 
impresas ae venden á 20 cts 
brtíría. 7022 
Gula I l u s t r a d a de Nueva Y o r k 
y sus alrededores. 
Edición reciente, 50 centavos mía. Obispo 88 
librería. 6926 4-11 
p i a n nal P r á c t i c o de l a f tebricación 
de jabones, por Labatul, f 1.60 oro. 
Edición reciente. Obispo 86, librería. 
0927 4-11 
DR. FRANCISCO J . 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Nar-
Tloeaa y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífllia).— 
Consultas de 12 á 2 y diaa festivos de 12 6 i.— 
TROCADEKO 14.-í«iéloiio tód. C 10S8 1 Jn [ Precio 40 cte! 
Ut i l para Jueces y Abogados. 
Lo es el "Repertorio Alfabético" publicado 
por el Ldo. Warren. en el cua! se anotan las 
disposiciones que han modificado nuestras 
Leves y con el eual puedo cada persona ir a-
notando lo que se modifique hasta quu tenga-
mos nuevas leyes. ^ 
Unico agente en la Habana Ricoy, Obispo 80 
C925 4-11 
D I A R I O D E L A M A R I N A — B ü c í f i n de l a m a ñ a n a . — J u n i o 1 4 d e 1 9 0 4 . 
O A C E T I I X A 
LA AsocrACIÓN DE RKPÓRTERS.— 
Nuestro compañero el Sr. Mendoza, 
presidente de la Asociación de Repbrtern, 
nos da el encargo de hacer p ú b l i c a ex-
presión de sn gratitud hacia cuantos 
contribuyeron al é x i t o do la función 
celebrada ú l t i m a m e n t e en nuestro gran 
teatro Nacional. 
Quiere el Sr. Mendoza significar de 
modo espec ia l í s imo BU reconocimiento, 
que es el de toda la Asociación de Re-
póríers, hacia el Sr. L a Presa, la Coni-
pafiía de Albisu, la Banda E s p a ñ a y el 
p irotécnico Sr. Taracido. 
Y gratitud que también guarda al 
Sr . B a m ó n Gutiérres," a l celoso é 
irreemplazable administrador del Na-
cional, por no haber cobrado para esa 
función m á s que el gasto del alumbra-
do y el sueldo de la dependencia. 
Por otra parte desea hacer constar el 
c o m p a ñ e r o que nuestro Alcalde, el 
D r . O ' F a r r i l l , abonó por BU palco diez 
pesos oro americano. 
A su vez el Sr. Justo García d ió un 
centén por dos lunetas. 
De uu momento á otro aparecerán 
las cuentas del resaltado de la bri l lan-
te fiesta teatral de la Asociación de Re-
pórters. 
POSTAL. — 
A la señorita Carmen Montés. 
L l e v a á la dulce Carmen, 
L a n iña hermosa 
Que me pide un recuerdo, 
Color de rosa. 
A u r a del río. 
E s t a trova galante 
Que yo le env ío . 
Y cuando hayas besado 
L a s florecillas 
D e múr ice y de nieve 
De sus mejillas; 
Como lo ansio. 
Vuelve llena de aromas, 
¡Aura del r ío! 
Felipe Tejera. 
(Venezuela. ) 
UNA NUEVA CRÍSTIANA—Manos ami-
gas dejan sobre nuestra mesa de redac-
c ión una tarjeta de bautizo. 
Tarjeta muy bonita, guarnecida de 
pájaros y de flores, que á la letra dice: 
— "Por encargo de mis buenos papás , 
D . Francisco Gutsens Castella 
y 
D ? Mercedes E o d r í g u e z Padrón, 
tengo el gusto de participar á usted que 
u a c í eu esta capital el d ía 21 de Octu-
bre del pasado año (1903), á las diez y 
inedia de la noche en Marina n ú m e r o 
28, donde tengo mi domicilio y usted 
BU casa. 
E n la solemne ceremonia de mi bau-
tizo, celebrado en la parroquia del 
Monserrate, ea el d ía de hoy, fui apa-
drinada por mi abuela 
D.' Socorro Padrón Pérez 
y mi t ío po l í t i co 
D. B a m ó n G r a u B a n í s 
y pus i éronme los nombres de 
. Mercedes, Josefa y Ana 
para lo que Dios y ubtecl quieran man-
dar. 
Hubaria 12 de Junio de 1904." 
¿ g u é nos resta añadir á l a s l íneas que 
anteceden^ 
A h , s í! Fá l tanos saludar á padres y 
padrinos á la vez que hacer votos pol-
l a eterna dicha de la nueva cristianita. 
T a n linda! 
EN ALBISU.— Consta de tres tandas 
la función de esta noche en nuestro tea-
tro de la zarzuela. 
V a en la primera Venus-Salón, por 
Esperancita Pastor, Carmen Sobejanoy 
la menor do las Pérez; en la segunda, 
Los chicos de la escuela] y en la tercera 
y ú l t ima, L a banda de trompetas, para 
que se luzca Carmita Duatto. 
P a r a mañana anuncian los carteles 
la reprise de K i - k i - r i - H . 
Y eu ensayo; JEl General. 
E L MATRIMONIO DE GABRIEL D'Aíí-
NUNZIO.—El cé lebre autor italiano tie-
ne el proyecto de divorciarse, si debe 
d a m crédito á las referencias del co-
rresponsal de la Jüeue Frcie Fresse, de 
Losa na. 
D Annunz io quiere contraer nuevas 
nupcias con la marquesa Carlotti , h i ja 
del exminietro italiano Budin i , mas 
como el divorcio no existe en j t a l i a , 
el afamado escritor piensa adquirir 
carta de naturaleza en el cantón suizo 
de Losana, cujas leyes admiten la di -
solubilidad del matrimonio. 
E l nuevo matrimonio, sin embargo, 
DO podrá efectuarse basta dentro de 
dos af.os, plazo durante el cual debe 
residir eu.Suiza el que aspire al t í t u l o 
de ciudadano de aquella federación. 
PAVBET.—Con motivo de embarcar-
se para Nueva , V o r k el sefíor Prada, 
uno de los socios del Bioscopio ing lés , 
que con tanto é x i t o funciona en el ele-
gante teatro de Payret, el sefíor Costa, 
de acuerdo con el doctor Saaverio, han 
decidido no dar m á s funciones que los 
lunes miércoles , viernes y domingos, 
con su correspondiente mat inée . 
A LYDIA.— 
A cuántos engañaron tus promesas, 
oh Circe habilidosa? ¿Cuíintos, dime, 
tus rojos labios de coral mordieron? 
¿Cuantos de tus burlados amadores 
como propicias víct imas murieron? 
Y o sé que todo cuanto dices, Lyd ia , 
es calculada rett engañadora, 
que no hubo en el mundo más perfidia, 
ni mar, cerúlea ninfa, m á s traidora. 
Pero disfrutó yo de tus halagos, 
y siento de tu boca estremecida 
la caliente humedad cuando me besas, 
y mientan en buena hora tus promesas 
cuaque me cueste el despertar, la vida. 
Manuel Gutiérrez Jfájera. 
EUBINSTEIN.—Una tarde, algunos 
amigos de Eubinstein se reunieron en 
sa lón del hotel de Bellavlsta en Dres-
«en , para una cena de despedida. Des-
p u é s de esta cena, que terminó tarde, 
•nrg ió una disens ión á propós i to de una 
obra de quién sabe q u é compositor, y 
Eubinstein fué al piano á tocar el tro-
2o en cuest ión, y s u c e d i ó lo de siempro: 
^Qe se absorv ió y o l v i d ó de todo. Des-
p u é s de aquella compos i c ión , tocó otra 
del mismo músico , y d e s p u é s una ter-
cera. E n aquel momento un mozo del 
^estanrani entró t í m i d a m e n t e y puso 
e a las manos de Bubinstein un elegan-
te billete color de rosa, «nyo sobre in-
maculado no llevaba dirección. Eabins -
tein abrió el billete, y sonriendo, lo 
mostró á sn amigos. D e c í a así: 
' 'Le suplico á usted que no toque el 
piano después de media noche, y si lo 
toca, qua cuando menos no sea tan de-
safinado." 
Y a se juzgará con que carcajadas fué 
o ída esta lectura. Eubinstein cerró ol 
piano, tomó una de sus tarjeta y deba-
jo del nombre escr ib ió: 
— ' ' P e r d ó n , no lo v o l v e r é á hacer." 
E n v i ó esta tarjeta á su vecina, una 
dama que no cre ía tener un vecino tan 
ilustre. 
A l dia siguiente la dama sa l ía por el 
primer tren, toda avergonzada y co-
rrida. 
AMARTELO, BÍ . . .—Así cantaban en 
cierta zarzuela hace m á s de veinticin-
co afios y así vuelven á cantar en L a 
Reina Mora, jAmari l lo? Sí . Amari l lo 
es el calzado de moda para las damas; 
pero no de ese amarillo claro que es el 
color de la yema de, huevo, sino de la 
diversidad de matices qae de ese color 
se derivan. 
Y eu este punto es una especialidad 
el surtido de calzado de verano que 
posee en e l e g a n t í s i m a s formas la po-
pular pe le ter ía el Bazar Inglés, de San 
Bafael, esquina á Industr ia . 
"Amari l lo , s í . . . " — r e p e t i m o s con el 
personaje de la susodicha zarzuela; y 
amarillos e l egant í s imos . A s í es el cal-
zado del Bazar JngUs. 
JAI-ALAI.—Los partidos y quinielas 
que se jugarán hoy. martes, en el Fron-
tón son los siguientes: 
Frlmer partido, á 25 tantos. 
Gárate y Solaverri, blancos, 
contra 
Claudio y Alberdi Mayor, azules. 
Frimera qninieUi, á 6 tantos. 
Trecet, Urrut ia , Narciso, Navarrete, 
Eloy y Abando. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
E l o y y Ñavarrete , blaucos, 
contra 
Urrut ia y Trecet, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Escoriaza, Gárate, Solaverri, Alber-
di Mayor, Vicaudi y Ayes tarán . 
E l espectáculo , que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
CENTRO DECOCUEBOS.— P a r a l a no-
che del p r ó x i m o domingo tiene acorda-
do el Centro de Cocheros celebrar una 
recepción bailable con la orquesta fran-
cesa de Ju l ián Barrete. 
Acusamos recibo de la inv i tac ión que 
con su galant', ría acostumbrada se sir-
ve e n v i á r n o s l a directiva de tan progre-
sista sociedad. 
E l 9 de Julio, gran baile. 
E l baile de "las cien rosas", tradi-
cional, por su animación , en los anales 
del Centro de Cocheros. 
LA NOTA FIN,VE.— 
Ante un tribunal: 
—¿Cómo se l lama usted? — pregunta 
el presideute. 
— L ó p e z — c o n t e s t a el acusado. 
E l presidente, con tono severo: 
—¡T^se nombre no mees desconocido! 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia & las ocho, y eu las demás iglesias 
las de costumbre. 
C O R T E D E M A R I A — D i a 14—Corres-
ponde visitar á Ntra . Sra. de la Con-
solación ó Cinta en San Agus t ín . 
PiMm Real y my ffifc ArcMcoMla 
DE 
W S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Doeam-
paradet en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que ¡ e anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONCOLO. 
C líCS Un 
A V I S O 
Habiéndose extraviado en la noche de ayer 
(viernes >0) desde el teatro de Albisu & la ca-
lle de Mercaderes, un collar de señora y sien-
do ó-te un recuerdo de familia, se suplica al 
que lo haya encontrado, lo entregue en Mer-
caderes 21, donde se gratificará. 
6954 ltll-3ml2 
E B C O S L á S S A B A T I N A S 
E N LA M Í A BE immm.. 
Habiéndose suspendido las clases de doctri-
na crisiiaaa que venía dando en la Iglesia de 
San Lázaro, por exigirlo causas de higiene, 
aviso por este medio, para general conoci-
miento, qve todos los sábados de 1 a 3 se en-
señará gratuitamente la doctrina cristiana en 
la Iglesia parroquial á todos los niños y niñas 
que concurran, cont inuándolas clases que ha-
ce tiempo tengo establecidas los Domingos á 
las mismas horas,—Emilio Fernandez. 
6840 8-9 
Olvidado en un coclie ayer domingro, 
día 12, álas 9 de la noche, al bajar de un co-
che á& plaza frente al teatro de Albisu, se 
quedó . olvidado un boa de Sra. negro. Se su-
plica lo devuelvan á Virtudes 93 y se gratifica-
rá al que lo lleve. 6936 Itl3-lml4 
U n joven peninsular -desea celocarse 
de portero ó criado de mano. Sabe servir á la 
española y americana y es muy exacto en el 
cumplimiento de su deber. Tiene quien res-
ponda por éL Sueldo tres centenes. Informan 
Bernaza 63, bodega. 6991 4-14 
U n a c r i a n d e r a peninsular , de 2 me-
ses y medio de parida, con buena v abundante 
leche, deséa colocarse á leche entera, tiene 
quien la garantice. Informan Cienfuegos 17, 
no tiene inconveniente en ir al campo. 
6997 4-U 
U n a c r i a n d e r a peninsular de 4 me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Dragones 48, altos. 
69S0 4-14 
C E R A Y M I E L D E A B E J A S 
en corta y gran cantidad, compra. Apodaca 5, 
Federico M. Castro. 695S 8-12 
Se compra res ina 
del níspero-zapote chico, dando instrucciones 
para la recolección. Apodaca n. 5. Federico 
M. Castro. 6957 8-12 
C Ü R A O M C I E R T A Y S E G U R A 
del asma, catarros crónicos, la tisis en su prin-
cipio, pulmonía. &., con el Renegador de Ba-
guer, fórmula de Antonio Díaz Gómez, ya ee 
t consclarAn los enfermos del pecüo, del estó-
' mago y de la sangre, cuando vean que los ma-
les que desaparecían con el maravilloso y muy 
apreciado Renovador de Antonio Díaz Gómez 
se curan igualmente con el Renovador de Ba-
guer, que lleva la misma fórmula ó secreto de 
preparación. 
Aquí no hay engaño. En la Habana calle 
dj Aguacate número 22, entre Tejadillo y Em-
pedrado, está el depósito para su venta. 
C973 3-12 
L A C O M P E T I D O R A G A D I T A N A 
CÜM FABiilCA SE TABACOS, CÍGAR50S j P A W 
E n Ouanabacoa , Vedado ó J e s ú s de l 
Monte se desea comprar una casa de mam-
postería de 1000 á |300O. Dirigirse por correo á 
F. R., Corralfalso 69, Ouanabacoa. No se ad-
miten corredores. 6908 4-10 
Se desean comprar lOO metros de 
cerca, procedente de desbarate que no estén 
en mal estado, comprendido en zunchos, pa-
rales y bari lias respectivamente. Para infor-
mes calle 6 entre 13 y 15 número 17 6589 8-5 
Se compra u n a casa de 3 0 0 0 á 4 0 0 0 
pesos, en la Habana, directamente de vende-
dor á comprador. Informan en Campanario 
17, altos, de 12 á 4 p. m. 6617 8-5 
C O M P R A 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a de S idras , es-
tablec ida en Oficios n. 9 4 , H a b a n a , 
las medias botellas vacías de sidra, champan, 
Apolinaris y otras de igual forma sin marca 
grabada en el cristal, á 55 centavos en plata 
española las 24 medias sobre los muelles ó es-
taciones de esta ciudad. 
6334 lt26-26m27My 
EL PROTEGTOBIICTORÍA" 
E l más ingenioso invento de una mujer: Có-
modo, higiénico, fácil de usar y evita que se 
manchen los vestidos. Lo mejor que se ba in-
ventado para uso de las Sras. Una muestra 
libre de franqueo $1.00 Currency. Por 2 cts. en 
sellos se envía un lujoso catálogo. Dirigirse á 
los únicos agentes A. Abril y C Apartado 296. 
Habana. Se venden también en la Farmacia y 
Droguería La Reunión, de José Sarrá. 
7016 4-H 
DE 
c l a s e s e x t r a y t a m b i é n c o r r i e n -
tes. 
C u a n t a s p e r s o n a s n e c e s i t e n 
a lgo e l e g a n t e y q u e n a d a l o s u -
pere , pase p o r e s ta c a s a q u e n o 
p e r d e r á e l t i e m p o . 
C O M P O S T E I A N Ü M . 58 
C-1127 1 Jn 
D e s e a colocarse u n a buena cr iande -
ra reoien llegada de la Península, de tres me-
ses y medio de parida, con buena y abundante 
leche, áleche entera, no tiene inconveniente 
en ir al campo y tiene quien responda por ella. 
Informan en Neptuuo 188. 7012 4-14 
T e n i e n t e - R e y l O 
se solicita una criada de manos que sepa su 
obligación y tenga buenas referencias. Sueldo '/ 
doce pesos plata y ropa limpia: 7008 4-14 
P e r s o n a p r á c t i c a en t e n e d u r í a de l i -
bros y correspondencia comercial, se ofrece 
para cualquier cargo de oñeina, sabe escribir 
á máquina. Informan O-Reilly 120 Ferretería. 
6945 4-11 
A M A R G U R A 72 , bajos. P a r a el ser -
vicio de una corta familia compuesta de tm 
matrimonio y un niño, se solicita una criada 
de mano. 6932 4-11 
U n cocinero peninsular desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento (i 
hoteles, cocina á la española, francesa y ame-
ricana y tiene quien lo garantice. Informan 
Bernaza 55 y Corrales 14, bodega. 
6873 4-10 
TTN joven peninsular desea colocarse de cria-
H do de manos, sabe servir a la mesa a la fran-
cesa, ó de camarero ó dependiente de hotel, 
ayudante de un escritorio ó caballericero, no 
tiene inconveniente en ir al campo y tiene 
quien responda por él, á cualquiera hora Con-
cordia 195. 7004 4-14 
V d a . 
D K P I C A D U R A . 
DE LA. 
de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
PANTA CLARA 7. —HABANA 
1203 2̂  dl4 40 4 Jn 
E n H a b a n a 15t» 
se solicita un buen criado de mano, si no sabe 
su obligación es inútil que se presente. Sueldo 
tres centenes. 7003 4-14 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colo-
carse de manejadora ó criada de mano. Es ca-
riñosa con los niños y sabe cumplir con su 
deber y tiene quien la recomiende. Informan 
Marqués González 6, bodega. 6984 4-14 
Herederos de J a i m e V i v e n 
Frescas habitaciones con magnífico servicio, 
pasándole los tranvías de todas las líneas por 
su frente. 
M O N Í S E R R A T E 91, entre O b r a p í a y 
L a n i p a r i l l a . 
C—1046 26JVly27 
A R T E S ¥ O F I C I O S . 
C o n s u l t o r a . — S o n á m b u l a de lucidez y 
doble vista, conferencias filosóficas y fienoló-
picaE'. De diez de la mañana á cinco de la tai-
de, 1 peso plata. Industria 109. 7006 J-14 
F A B R i O A C I C N . — S e fabr i can casas 
de ladrillo, mampostería y bloque, pagándola 
mitad durante la fabricación y el resto en un 
ario sin interés. Informan San Ignacio 14, ba-
jos, de 12 á 5. . 6965 €-12 
B I B I J A G U A 
Remedio infalible para matar la bibijagna 
¡nstentancamente, sin exposición ninguna pa-
ra quien lo usa. En Obispo 76, altos, informan. 
6S S2 8-10 " ' 
I M C A E 1 L I G Í 0 S A 
D I A 14 D E J t / K l O D E 1901. 
Este mes está consagrado al Sacratísi-
mo Corazón de Jesús. 
E l Circular está en Belén. 
Santos Metodio, obispo, confesor, B a -
silio, el Magno, doctor, El íseo profeta, 
Marciano confesor y santa Digna, vir-
gen. 
San Metodio, obispo y confepor. Na-
ció en Sicilia, y de tan gran talento, que 
en breve tiempo hizo asombrosos progre-
sos en las letras. N i su gran fama por 
su mucha sabiduría, ni sus inmensas r i -
quezas ocuparon un momento su corazón, 
sólo Dios lo llenaba y ocupaba por ente-
ro. Engolfado y absorto en su Dios, de-
seaba consagraree enteramente á su ser-
vicio; y para ello se val ió de las riquezas 
que el señor le concediera: con ellas edi-
ficó un monasterio, y el sobrante lo in-
virt ió y repartió entre los pobres. Con-
tento estaba en su santo retiro, y separa-
do del mundo solo pensaba en el cielo, 
cuando tuvo que ir á Constantinopla, 
llamado por el patriarca Nicéforo, á 
quien acompañó y consoló en dos destie-
rros, en tiempo del emperador Isauro. 
E l año 817 fué enviado á i í oma por el 
patriarca en calidad de nuncio, pero ha-
biendo ocurrido la muerte de su prelado, 
vo lv ió ú su iglesia, de donde le sacaron 
para ponerle en prisión por órden del 
emperador. Continuó preso nuestro San-
to hasta el año 830 en que fuó puesto en 
libertad por la emperatriz Teodora, y le 
dió licencia para regresar á su monaste-
rio. 
E n el año 842, la misma emperatriz, 
que era gobernadora del imperio duran-
te la menor edad de su hijo Miguel I I I , 
l lamó á Metodio y le colocó, á pesar de 
su humilde resistencia, en la silla pa-
triarcal de Constantinopla. Fmalmente 
descausó en el señor el día 14 de Junio 
del año 846. 
ftlodista, ú l t i m a s modas F r a n c é s , I n -
glés y Americano de $3 en adelante. Be solici-
tan señoritas que deseen aprender y ŝ  les pa-
gará mientras dure el aprendisaje, t. minie;; se 
dan clases de inglés, por una señora inglesa' 
por un luis al mes, Prado 117, cuarto n. 5. 
6749 2Q-8Jn 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano ElectiriGista, constructor 
é híEtalador de para-rayos sistema moderno á 
edidcics, oolvorlnes, torres, pautooues y bu-
ques , garantizando su instalación y matenaleí?. 
Eenaraciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía, lustilación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acCisticos, líneas telefá-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todo¿J los trabajos. Compostela 7. 
6063 26-9 My 
Muéstreme su mano y diré á V. lo que ha si-
do lo oue es y lo que puede ser. Consuilas: de 
9 a5. REFUGIO N. 18. 5353 4tl3-2fímMyl9 
Cata l ina de J i m é n e z 
Peinadora, óitimas modas, horas de 7 de la 
m. á 10 D¡ Precio 50 ceutavos. San Miguel 65, 
entre San Nicolás y Manrique. 
5879 26-18My 
Se ofrece un albañil maestro para salas, pi-
sos de mosaico y de cemento en estos precios: 
Primera clase, á -25 centavos.—Segunda cla-
se, á 20 cenUvos.—Tercera clase, á 10 centa-
vos metro, y todo trabajo de arbañilería, pre-
cios muy reducidos, recibe órdenes Fernando 
Puigjané y López, en Bernaza 55. 
5950 26-22My_ 
" I N T E R E S A N T E A L P Ü 3 L I C 0 . 
R A F A E L P I ( H I J O ) 
Se hace cargo de toda clase de trabajos 
de pintura, al oleo, acuarela 6 temple, 
tapicería, colocación decorado y restau-
ración de cielo-rasos de tela, dorados en 
general, letreros en fachadas, cristales ó 
carteles anunciadores, composiciones de 
albañilería en menor grado, en casa y 
esta b! eci m ien tos. 
Garantiza sus trabajos. Se admiten 
ajustes al contado ó & plazos, siendo los 
precios de situación. Se 'reciban órdenes 
y se dan pormenores en Crespo «8, altos. 
5750 27-17 my 
Desea colocarse u n a joven de c r i a d a 
de mano 6 manejadora, sabe coser á mano y 
máquina. Tiene personas que respondan de 
su buena conducta y sabe cumplir con su 
obligación. Oficios 13. primer piso, darán ra-
zón:_ 7056 . 4-14. 
Desean colocarse u n a joven de color 
de criandera coa buena y abundate leche, á, le-
che entera, tiene quien responda por ella mé-
dico y familia, puede verse su niña. Informan 
en Prado 20, altos. 7043 8-14 
Criado.—Se solicita un j o v e n 
para este servicio, en Escobar esquina á Ani-
mas, bonica. 6961 4-14 
D s s e a colocarse un matr imanio pe-
ninsular con buenos informes de las casas don-
de han estado de criados de manos, juntos ó 
separados, darán azón Sol 37 de 11 en adelan-
te. 69S9 4-14 
Se desea colocar u n a buena c r i a n -
dera peninsular con buena y abundante leche 
y otra desea esseontrar una' familia para ir á 
España. Informan San Lázaro 271 
6993 4-14 
U n a peninsular deSea colocarse de 
criada de mano, sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. I n -
forman calle I . esq. á línea, cuarto núm. 4-
6994 4-14 
D e s e a colocarse a n a m u c h a e g a pe-
ninsular de criada de mano con buena familia 
tie^e bpgnas recomendaciones vive O-Reilly 
SC, 'entresuelo entre Cuba y San Ignacio. 
7045 'ti 4-14 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
Intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
i 7033 4-14 
Se solicita u n a c r i a d a b l a n c a 
de mediana edad para la limpieza de una ha-
bitación y manejar un niño, sueldo 10 pesos 
plata y ropa limpia, se prefiere sea peninsular 
Suarez 45. 6871 4-10 
P a r a casas de mora l idad 
desea colocarse una cocinera que pueda dor-
mir en su casa. Informan San Rafael 34, bar-
bería. 6910 4-10 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de manejadora en una casa seria. Tiene quien 
responda por ella. Informan Villegas 11 á to-
das horas 6909 4-10 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a de color 
para cocinar á una corta familiá. Puede ir al 
campo si se ofrece. Dirigirse Genios 19. 
6860 4-10 
Barberos . Se s o l í c i t a un buen oficial 
para sábado y domingo. O'Reilly 88. Se alquila 
una habitación alta en un centén. 
6885 4-10 
DESEA COLOCARSE 
una señora peninsular para criada de mano ó 
máñej^cí'ora. Sol 110. 7032 4-14 
Se'felicita una buena cocineráTtíe 
coífor que sea Joven y aseada y sepa desempe-
ñnr bien sn oficio, de-no ser asi qae na se pre-
sente, Habana-109 altos esq. á Sol. 
701S 444 
S E S O L I C I T A 
Con'coi'dia 7, una cocinera para ir al campo, 
sueldo dos ceotenes. 7019 4-14 
E u S a d L á z a r o 2 7 6 , se sol icita u n a 
criada de mano que sepa coser á máquina y 
ana cocinera para un matrimonio. 
7020 4-14 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera de color que sepa su oficio 
en Campanario 31 7027 4-14 
D e s e a colocarse u n a j o v e n pen insu lar 
de criada de mano 6 manejadora, sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien responda por 
ella, informan Misión 108. 7C15 4-14 
D e s e a colocarse u n a buena c r i a n d e -
ra recien llegada de la Península de tres me-
ses y medio de parida con buena y abundante 
leche á leche entera y cariñosa con los niños, 
no tiene inconveniente ir al camoo, tiene quien 
responda por ella, en donde ha estado criando 
informarán. Belascoaín 79, Botica. 
4-14 
Se solicita u n a c r i a d a de mano, pe-
ninsular de mediana edad que sea práotíba en 
su oficio y muy aseada, á de coser á mano y 
en máquina, y traer referencias, San Rafael 
14 aitos. 7029 4-14 
A l a s o c h o d e l a m a ñ a n a d e l m i é r c o l e s 1 5 d e l a c t u a l 
s e c e l e b r a r á n , e n l a I g l e s i a d e B e l é n , h o n r a s f ú n e b r e s 
p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l a l m a d e l a 
Sra. Quirína Sarcia 
V I Ü D A D E F E R N A N D E Z B L A N C O . 
Q u e f a l l e c i ó e l 1 2 d e M a y o ú l t i m o . 
S u h i j a & h i j o p o l í t i c o q u e s u s c r i b e n , n i e g a n á s u s 
a m i g o s s e s i r v a n a s i s t i r á t a n p i a d o s o a c t o . 
Josef ina F . B l a n c o de A v e n d a ñ o . 
J o s é A v e n d a ñ o . 
H a b a n a , J u n i o 1 3 d e 1 9 0 4 . 
Se solicita en Carlos I I I n. 0. 
una criada de mano que sepa coser y traiga 
refere ocias. 7014 4-1^ 
" P E D I D O S P O R C O E R E O T 
Alos agentes y al pfiblico en general, tene-
mos el honor de manifestar que hemos intro-
ducido en Cuba este fácil sistema de hacer ne-
gocio y compras por medio del correo. Al re-
cibo de 2centavos én sellos enviaremos un lu-
joso catálogo ilustrado de 28 páginas con las 
instrucciones necesarias para hacer los pedi-
dos, pudiéndose elegir un siu número de ar-
tículos nunca vistos en Cuba Dirigirse por co-
rreo á A. Abril y Cp., Apartado 296, Habana. 
7017 4-14 Jn 
C n a joven pen insu lar p r á c t i c a en to-
da clase de servicio, desea encontrar una fa-
milia para viajar fuera de la Isla, lo mismo 
para cuidar un niño como para el servicio de 
alguna familia: tiene las mejores recomenda-
ciones de las casas donde ha servido. ínfor-
man Genios 15, & todas horas. 7034 4-14 
U n j o v e n peninsular desea c o l o c a c i ó n 
de criado de mano ó camarero, en casa parti-
cular 6 establecimiento. Tiene buenas referen-
cias. Informan San Jo2é 2 B, de 4 á 6 tarde y 
de S á 10 mañana. 7007 4-14 
D e s e a colocarse u n a c r i a d a de mano, 
tiene Quien responda por ella en donde ha es-
tado. También se desea colocar una cocinera, 
tiene quien reoponda por ella Informan Agua-
cate 49; las dos tienen referencias 6 de mane-
jadora si se le ofrece. 7002 4-14 
U n a joven pen insu lar desea colocar-
se de criada de mano. Sabe desempeñar su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Teniente Rey 38. 6999 4-14 
S a n R a f a e l 27, secundo piso, solicito 
una criada de mano, blanca ó de color, parala 
limpieza de una casa, oue traiga recomenda-
ciones de las casas donae ha estado y que sepa 
su obligación. 6996 4-14 
P o r tener s u d u e ñ o que embarcarse 
para España, se vende una vidriera de tabacos 
y cigarros, propia para casa de cambio; está 
en buen punto y paga poco alquiler. En San 
Pedro 18, informan á todas horas. 
6992 4-14 
U n a cr iandera peninsular de 2 me-
seá de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garatice. Informan Amistad 15. 7046 4-14 
U n hombre peninsular , con buenas 
recomendaciones, desea colocarse de criado 
hortelano ó partero, lo mismo para la Habana 
que para fuera. Informan Aguiar 37. de 8 a414 
tarde. 6933 ^4-14 
L.na joven peninsular desea colocarse 
do criada de mano en una buena casa particu-
lar, «abe coser á mano y á máquina y cortar y 
peinar; tiene las mejores referencias Infor-
man Industria 89, á todas horas. 7040 4-14 
6987 2tl3—lmi4 
L n a c r i a n d e r a peninsular de '3 meses 
y medio de parida, con buena y abundante 1*. 
che hasta para criar dos niños, desea colocar-
se & leche entera. Tiene quien la garantice. 
Informan Carloj I I I esquina á Infanta, kiosMk 
X̂ o tiene inconveniente en ir al camoo 
7039 
Hipotecas, Alqui leres y Pajrarés 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San José núm. 10. 
7034 4-14 
T AVADO AL VAPOR, Santa Clara, se solici-
•^tan señoritas 6 señoras blancas para plan-
ci'.ar en las máquinas ropa lisa. Santa Marta 3, 
Cuatro Caminos. 7010 4-14 
Se a lqu i lan 
los altos Carlos I I I n. 223, eu los bajos infor-
man. 7028 4-14 
U n peninsular desea colocarse 
de criado de mano. Sabe bien su obligación y 
tiene quien lo recomiende. Informan Prado 
112. La Vizcaína. 7025 4-14 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colo-
carse de manejadora, no tiene inconveniente 
en ir á España. Tiene buenas referencias y sa-
be cumplir con su obligación. Dan razón Obra-
pía 106. 6948 4-12 
S E N E C E S I T A N 
buenas oficialas chaqueteras. Se paga buen 
sueldo si saben trabajar. Obispo 84. 
6966 8-12 
U n buen cocinero de color desea co-
locarse en casa particular 6 estableoimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo recomiende. Informan Industria 15 
6S70 4-12 
U n a buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe desempeñar bien su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Revillagigedo 
14J-̂  6859 4-10 
Se solicita u n a m u j e r p a r a cocinar y 
ayudar á la limpieza de la casa. Jesús del 
Monte 53 6895 4-10 
Se s o l í c i t a u n criado de m ano y u n 
cocinero 6 cocinera que quieran ir al campo. 
Se les exigen iuiormés. Mercaderes 2, altos. 
6971 4-12 
Se solicita u n a s e ñ o r a de . m e d i a n » 
edad é instrucción <jue entienda algo de cos-
tura, para aoompanar á otra Bra. y limpiar 
dos cuartos; se lo dará halsltación y ropa lim -
pia y un pequeño sueldo; Oeneral Lee n. SI, 
Quemados de Marianao. 6979 4-12 
A ÜXILIAR de carpeta.— Un joven práctico 
exacto en números y en perfecto conoci-
miento del idioma inglés ofrece sus servicios 
al comercio ú empresa con las garantías refe-
rencias necesarias, Alejandro Pagén, Teniente 
Rey 94, 6862 4-12 
nARPINTERO.—Desea colocarse, es práctico 
^en fabricación de carruajes y trabajo dé in-
genio, es recien llegado de la península y ha 
estado aquí otras veces, ha sido maestro en el 
Central ¿lena de José Grande y en .el de Ma-
tanzas y en Constancia de D. Julion Apestegaía 
en los años 94 y 95, Figuras 5 dan razón. 
6658 4-12 
Se solicita u n a c r i a d a 
páralos quehaceres de una casa, que sepa su 
obligación. Sueldo dos centenes. 5? 39. Vedado. 
6975 4-12 
U n a peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien sn 
obligación y tiene quien la recomiende. I n -
quisidor^ 6374 4-12 
Se solicita u n a cocinera 
que dnerma en la casa y que traiga recomen-
daciones. Manrique 69, altos. 6951 4-12 
E n R o m a y 2 9 , se solicita 
una criada de mano. Sueldo 10 pesos plata. 
6946 4-12 
U n a c r i a n d e r a peninsular 
con buena y abundante leche desea colocar-
se á lecho entera. No tiene inconveniente en 
ir al campo. Tiene quien la garantice. Infor-
man Neptuno 255. 6989 4-12 
i>esea colocarse en casa de comercio 
ó en tienda de ropa ó en una carnicería, un jo-
ven peninsular de 10 años, excelente y formal, 
tiene quien lo garantice en las casas donde ha 
estado, es prácúco eu la ciudad. Informan en 
Animas 53. 69fi8 4-12 
Se solietta u n a c r i a d a de mano 
blanca ó de color, que sea formal y sin preten-
siones, ha de fregar suelos, informan Amar-
gura 83. 6972 4-12 
Se sol ic i ta un muchacho pen insu lar 
de 15 a 13 años, listo, trabajador y con referen-
cias, para criado de mano, sueldo dos cente-
nes, i oncordia 157, altos. 6978 4-12 
E n A g u a c a t e 1 2 4 altos 
se solicita una criada peninsular que traiga 
buenas referencias. 6953 4-12 
E n P r a d o C 2 se solicito u n a c r i a d a 
irancesa que sea instruida y é t buenas refe-
rencias. 6952 6-12 
Se desea u n a c r i a d a 
peninsular que no_3ea recien llegada/ para co-
cinar para una señora sola y hacer todos los 
quehaceres de una casa. Si no es limpia y no 
sabe su obligación que no se presente. Sueldo 
dos centenes y en Jesés María 66, altos, dan 
razón. 
Se desea también una criada en las mismas 
condiciones para Cienfuegos, dando buen suel-
do. 6955 lt-11 8m-12 
U n a cr iandera peninsular de dos m e -
ses de parida con buena y abundante leche y 
con su niño que se puede ver, desea colocarse 
á leche entera. En la misma se coloca una 
buena cocinera, tienen quien las garantice. 
Informan Corrales 147. 6939 4-11 
Cochero.—Desea colocarse uno bue -
no en casa particular. Sabe desempeñar bien 
el oficio y tiene quien lo garantice.' Informan 
cafó " E l Central", kiosco de cigarros. 
6935 4-11 
U n buen cocinero de color 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe desempeñar bien su obligación 
y tiene quien lo recomiende. Informan Gerva-
sio 117. 6916 4-11 
T^esea colocarse una señora peninsular de 
** de dos meses de parida, tiene muy buena 
leche y abundante. Tiene personas que res-
ponda por ella. lorman en Espada n. 19, a to-
das horas. 69C0 4-11 
D e s e a colocarse u n a cocinera p e n i n -
sular de mediana edad, bien en casa particu-
lar 6 en casa de comercio, tiene buenas refe-
re ncia£:_InformanSomeruelM 6921 4-11 
U n a c r i a n d e r a peninsular, de i i y me-
dio meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse ü leche entera. Tam-
bién se coloca una joven de criada ó maneja-
dora. Tienen quien responda por eilas Infor-
man Mcrr o 22. 6933 4-ii 
Se solicita un muchacho peninsular 
para criado de mano, que haya servido en el 
oficio y traiga recomendación. Villegas nám. 
92, altos 6862 4-10 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, 
tiene quien la recomiende, informan Vives 
núm. 170. 6905 4-10 
Desea colocarse de c r i a n d e r a u n a 
señora peninsular con buena y abundante le-
che, puede verse su niho, calzada de Medina 
25 entre H ó I preguntar por Francisca-Saiaa 
Vedado. 6903 4-10 
E N A G U I U A 1 4 3 
se necesita una buena cocinera. 
6892 4-10 
Se solicita u n a buena c r i a d a de mano 
si no sabe su obligación que no se presente, se 
dá buen sueldo y no hay niños. Obispo 57 es-
quine á Aguiar. 6890 4-10 
D e s e a colocarse de c r i a n d e r a una 
señora peninsular de cuatro meses de parida 
con buena y abundante leche, tiene quien res-
ponde por ella, dan razón Genios 4. 
6877 4-10 
U n a joven pen insu lar desea colocar-
se'de "manejadora ó criada de mano; sabe cum-
plir con su.obligaejjón y tiene buenas referen-
cias. Informan Cuba 14. 6908 4-10 
U n j o v e n pen insu lar bu^n criado do 
mano, desea colocarse en casa particular; -tie-
ne las mejores referencias de las cesas en que 
ha trabajado. Informan panadería La Caoba 
San Ignacio 48. 6574 ; 4-10 
U n a coc inera peninsular y m a e s t r a 
en el oficio, bien en casa particular 6 en esta-
blecimiento desea colocarse. Informan Mura-
lla 109. 690-4 4-10 
U n ,Sr. p e n i n s u l a r de med iana edad, 
desea colocarse de criado de mano ó portero 6 
bien cosa análoga, también entiende de coci-
na: tiene las mejores referencias. Razón Salud 
n.JSj 6888 6-10 
D e s e a colocarse de cr iada de mano 
una joven de color; sabe cumplir con su obli-
gación. Informan Inquisidor 35. 6870 4 10 
D e s e a i r á E s p a ñ a con una fami l ia , 
una señora peninsul ir de mediana edad, que 
no se marea, exigiendo por su trabajo sola-
mente el pasaje; la recomienda la familia don-
de está colocada de manejadora, ó también se 
encarga de llevar un niño. Vedado Linea 103, 
entre 10 y 12. 6872 4-10 
D e s e a colocarse u n a joven p e n i n s u l a r 
de manejadora, es muy cariñosa con los niños 
y sabe cumplir con su obligación; sabe coser á 
mano y a máquina y tiene buenas referencias 
de la casa donde ha estado. Informan en Ha-
bana 73. 6858 4-10 
Se sol ic ita u n a buena coc inera p a r a 
corta familia, que sea limpia y sepa cumplir 
con su obligación, ha de servir á la mesa: suel-
do dos centenes. Compostela 71, altos. 
6885 8-10 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación: tiene quien la re-
comiende. Informan calle Habana n. 134. 
6880 4-10 
A Y U D A N T E C A R P E T A 
se ofrece con referencias y sin pretensiones. 
Dirigirse J. R. Apartado 314. 6888 4-10 
D e s e a colocarse u n a joven beninsular 
de criada de maneen una buena casa, es muy 
amable y tiene todas las recomendaciones que 
le pidan; sabe coser á mano y á máquina. In-
forman Bernaza 37;̂  é teléf. 908. 6856 4-10 
Se solicita una profesora general de 
labores, que tenga práctica en la enseñanza y 
traiga buenas referencias, Prado 64. 
6907 A-ió 
D e coc inera ó c r i a d a de mano de-
sea colocarse una parda de mediana edad con 
un matrimonio ó corta familia, sabe cumplir 
con su deber y tiene quien la recomiende. In-
forman Vedado calle 5í nüm. 53. 
6875 4-1C 
U n hombre peninsular honrado y t r a -
bajador, que puede presentar buenas recomen-
daciones de las casas donde ha estado, desea 
encontrar una colocación de portero 6 en casa 
de oficinas para la limpieza de los escritorios y 
mandados á la calle. Informará el portero en 
Amargura 31 ó en Cuba 22 6S94 4-10 
Se solicita en V i r t u d e s ÍK'J, m m cr iada 
para los quehaceres de la casa. Sueldo $11 y 
ropa limpia 6899 4-10 
Se sol icitan dos cr iadas , u n a p a r a ma-
nejadora y otra para criada de mano, que se* 
pan su obligación y traigan referencias de su 
conducta. Keptuno 58 6897 4 10 
Se solicita 
una cocinera peninsular, que ayude en lee 
quehaceres de la casa, que traiga buenas re-
íerencias. Es para ir á Cárdenas. Se le darán 
tres centenes. Informarán Manrique 78, altos. 
6854 10-Jn9 
Se solicita en el C e r r o 577, un criado 
que sea limpio, trabajador y que traiga bue-
nas recomendaciones. Sueldo dos centenes y 
ropa limpia. 6844 8-9 
C A M P A N A R I O 4 0 
Se solicita une criada de mano. 
7744 6-8 
C r i a n d e r a , desea colocarse una que 
acaba de llegar de la Península, con buena 
y abundante leche y aclimatada en el país. 
Tiene quien responda de tu conducta. Infor-
marán en Amargura número. 24. 
6663 8.7 
U n j o v e n de 17 a ñ o s que posee e l 
el inglés, desea encontrar una oficina, empre-
sa ó casa de neprocios donde ser útil como in-
térprete, auxiliar etc. etc. Informes, el Dr.Ro-
jas, Bernaza 36. 6629 8-5 
P O R TODO E l P R E S E N T E J U N I O , 
se Bolicita en alquiler una casa moderria 
de 4 á 5 cuartos y sobre 10 centenes, es 
para un matrimonio, preflrlendo el V e -
dado, Cerro ó Víbora. Buena paga; tr i -
mestres adelantados si se desea. 0 ) R e i l l y 
y Aguiar, peletería, ¡uformaa. 
D I A R I O D E I / A ^ M A R I N á T — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J u n i o U d e 1 9 0 + . 
N O V E L A S C O R T A S . 
A m i a m i g u i t a M a r í a Teresa R a m o s Izquierdo y Ronqui l lo 
Eran las cinco de la tarde. De la 
gran fábrica de cigarros L a Corona, si-
tuada en la calle de la Keina esqui-
na á la de Amistad, en la Habana, sa-
lían los operarios de la misma, que 
acababan de dejar sus trabajos. 
L a puerta del edificio de dicha fá-
brica se vió durante media hora casi 
obstruida, por el gran número de éstos 
que por ella salían, compuesto de hom-
bres y mujeres que ya en la calle se es-
parcían en distintos rumbos en busca 
de sus respectivas moradas. 
Cuando apenas después de pasada 
esa media hora, salía alguno qne otro 
rezagado, todos los días se veía entre 
éstos á una joven como de 18 años, de 
tez blanquísima, cabello rubio y ojos 
azules que despedían una mirada tan 
dulce como triste. Aunque vestida po-
bremente veíase en medio de esa po-
breza una limpieza admirable y cierto 
aire de distinción, l í o llevaba som-
brero. Su dorado cabello cayendo en 
bandas sobre sus mejillas formaban un 
marco á aquella cara de ángel en la 
que se veían huellas inequívocas de 
sufrimientos. 
Bajo la capita que desde sus hombros 
bajaba hasta la cintura, cruzada sobre 
el pecho, se ocultaban formas perfec-
tamente modeladas, y que en ciertos 
movimientos se daban á conocer perfi-
lándose en esa misma capita que en 
vano se afanaba en disimularlas. 
Dolores, que así se llamaba la joven 
obrera, tomó su ruta ordinaria, con sus 
ojos bajos, su andar un tanto apresu-
rado, y sin cuidarse más que de ver 
donde ponía su diminuto pie. De na-
die se ocupaba, á nadie miraba, y por 
consiguiente pocos se ocupaban de ella. 
Sin embargo, el que por casualidad se 
fijaba un momento en aquel rostro pá-
lido, en aquella mujer qne andaba 
como queriéndose esconder, y pasar 
desapercibida, no podía por menos 
que pararse, y siguiéndola un momento 
con la vista, exclamar: ¡guapa mucha-
cha!—si el que se detenía era un joven, 
y ¡la pobre!... es bonita y sin duda 
desgraciada!—si era un hombre de edad 
madura. 
L a joven entró en el Campo de Mar-
te, por el frente que da á la calzada de 
la Reina, y tomó una de las calles for-
madas por las cercas de madera que 
rodeaban los cuartones y canteros sem-
brados de flores y arbustos que ador-
naban, formando de él un gracioso par-
que el espacioso terreno, que en un 
tiempo sirviera de íúgar do instrucción 
y ejercicios á los cuerpos de milicias, 
por cuyo motivo se denominó Campo 
de Marte, hasta detenerse frente á la 
calle de Factoría, que desembarca en la 
calzada del Monte, junto á un kiosko 
de los destinados á guardar los aperos 
de labranza de aquellos jardines. 
Miró á todos lados, estuvo como es-
perando unos diez minutos, y volvien-
do á mirar hacia el parque de la fuente 
de la India, allí cercano—ya no viene, 
dijo—y siguió su interrumpida marcha 
entrando por la dicha calle de Fac-
toría. 
Apenas pasados dos minutos, llegó al 
punto de parada abandonado por Do-
lores, jadeante por lo de prisa que 
marchaba, un joven como de 22 á 24 
años, alto, delgado, de rostro varonil y 
simpático, bigote naciente, pelo negro y 
naturalmente rizado, color trigueño 
claro, vestido con elegancia sin exage-
ración, y llevando en la mano un libro 
un tanto grueso, en cuyo lomo se leía 
con letras doradas: ^Clínica de Par-
tos". Ese título del libro revelaba que 
el que lo llevaba era médico ó cuando 
menos estudiante de medicina. E l jo-
ven, que se llamaba Alberto, era esto 
último y una conferencia ó sabatina, lo 
había retenido y hecho llegar tarde al 
punto en que Dolores lo esperaba. 
Alberto dió muestras de verse con-
trariado, dando una palmada sobre la 
tapa del libro, esperó apenas unos se-
gundos, y con marcadas muestras de 
impaciencia se dirigió á la fábrica de 
cigarros en cuya puerta, quejno tenía 
ya más que el postigo abierto, se detu-
vo preguntando al portero que ocupaba 
un taburete en la parte de adentro cer-
ca del postigo, si habían salido ya todos 
los operarios. 
— Y a hace más de media hora—con-
testó el portero. 
—iPero no queda ninguno?—insistió 
Alberto. 
—Ninguno, señor,—replicó el por-
tero. 
Doblemente contrariado Alberto, 
llamó un coche de píaza, y subió á él, 
diciendo al cochero: Prado, número... 
cerca de la Punta. 
Menos de veinte minutos tardó el 
eoche en rendir su carrera. E l joven 
Alberto pagó al apearse en la puerta 
de su oasa, y pasando el dintel de ésta, 
y junto al portero que al verlo llegar 
se había puesto de pie, subió la ancha 
escalera de mármol, alfombrada en el 
centro por paño rojo, sujeto á cada es-
calón, por varillas de metal dorado, y 
pasando el ancho corredor cerrado con 
persianas y medios puntos de cristales 
de colores, levantó el pestillo de una 
mampara, que le dió entrada á su ha-
bitación. 
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Teléfono 5S3. A L M A C E X D E M U S I C A . Apartado 791 
cl099 alt 13-1 Jn 
DESTILADOR LICORISTA 
y competente en toda clase de vinos y 
conocedor del país, so ofrece á sueldo 
ó como socio industrial á casa de for-
malidad. Dirigirse á las Iniciales G. G. 
lista de correos. 6628 8-5 . 
Se solicitan dos agientes que hayan 
trabajado en la propaganda de alguna socie-
dad benéfica. Se les garantiza buena remune-
ración 6 sueldo si son trabajadores. Emoedra-
do 52, de 8 á 11 a. m. 6391 16-1 Jn 
Galiano 70, altos de la tienda d c ro-
pa LA OPERA, se alquilan departamentos 
amueblados para familias y habitaciones para 
caballeros, todo oon vista á la calle. 
6941 4-11 
Dos habitaciones altas, corridas, con 
balcón á la calle, con ó sin muebles y juntas ó 
separadas, se alquilan Industria 72 A. 
6937 4-11 
A L Q U I L E R E S 
Be alquila en $53 oro, la bonita y 
fresca casa San Lázaro 219 B. con sala, saleta, 
comedor, tres cuartos y demás servicios. En la 
misma impondrán ó en la n. 219 A. 
09*8 4-14 
Be alquila á un matrimonio sin niños 
6 una corta familia que deseen unos entresue-
los baratos y en buen punto que se dirijan a 
Villegas 51, platería. 7033 8-14 
L a mejor casa del barrio de la Salud 
Manrique 123 entre Salud y Reina, so alquila, 
la llave 6 informes Salud 41. 7030 4-14 
Se alquila un lote de terreno de muy 
buena calidad, como de media caballería, con 
can», agua cerrlente v de Vento y bien cerca-
do. Alejandro Ramfrer n. 17, Cerro. 
7001 4-14 
TTEDADO.—Se alquilan en casa de familia, 
1 cuadra de la Línea, oerca de los baños á 
personas de moralidad sin niños, dos habita-
ciones amuebladas con asistencia, se dan y to-
mas referencias 6 Impondrán calle C. n° 8. 
t>»82 4-14 
Be alquila la casa acabada de cons-
truir Marqués González 8, entre San Rafael y 
Ban José, compuesta de sala, comedor, 3 ha-
bitaciones, inodoro y baño, la llave é informes 
Ban Josa 07 bodega. 7047 4-14 
Y I L L E G A S 39 BAJOS.—Se alquilan dos ha-
bitaciones á una corta familia ó matrimo-
nio sin niños. Es casa de moralidad. 
7037 8-14 
Se alquila una habitación alta 
•n oasa seria y oon pocos vecinos, propia para 
hombres solos 6 matrimonio sin niños. Precio 
un centén. Villegas 83, altos. 7044 4-14 
Habitaciones hermosas y v mi ti huías 
0e alquilan con ó sin comida, en precios muy 
módicos, media cuadra de Prado. Refugio 4, 
7000 4-14 
8o alquilan en Habana 85, 
frescas y hermosas habitaciones de todos pre-
cios, con y sin muebles. Hay departamentos 
para familias, 7031 8-14 
E n Industria l O l se alquila 
nna hermosa sala dividida. Su precio cuatro 
centenes, dos meses en fondo y fiador. 
_ _ _ _ _ 70C6 8-14 
ISn casa de familia se alquila una her-
mosa habitación á señora 6 caballeros solos, y 
en la misma se solicita un hombre para el oui-
aado de una puerta cochera, se da cuarto á 6 
Pyg*:-Illform*n Gervasio 25. 6959 4-12 
Almacenes muy baratos, se alquilan 
muy baratos en punto céntrico cuatro almace-
nes propios para guardar tabaco ú otra mer-
cancía. Informarán en Cristo n. 32, de 1 a 2. 
6067 8-12 
Se alquila San Miguel 91, moderna. 
Eaguan, 5 habitaciones, dos para criados, b»-
fio, saleta de comer, patio y traspatio. Precio: 
16"centenes. La llave San Nicolás 82 y para 
tratar Prado H altos. 6977 4-12 
SE alquilan dos casas una alta y otra baja en |33-92 y |28-62 oro. Sala, comedor, S cuar-
tos, cocina, baño, A., la llave en la bode-
f a de Concordia y Marqués González, su due-o Roih» 91 de 12 a 1 6 ÚH fi a 8 noche. 
4*60 4-ia 
SAN MIGUEL 117 
Se alquila esta hermosa y recién 
construida casa. Tiene toda» las co-
modidades deseables y un magn íñeo 
vecindario. L a llave cu la misma. I n -
forman Amistad 2Í>, altos. Horas: do 
1 á 5 p. m. 0936 4-11 
L 
se alqui a la casa Reina n. 78, se compone de 
sala, antesala, saleta para comer, cuatro cuar-
tos bajos, zaguán, traspatio con cuartos para 
criados y cinco habitaciones altas, baño, etc. 
La llave en la bodega esquina a Lealtad y pa-
ra informes. Trocadero 93. 6924 4-11 
Se alquila la casa Escobar 18O, sala, 
comedor, tres cuartos bajos y uno alto, agua é 
inodoro. Precio 30 pesos oro. En la bodega 
está la llave é informan. 6933 4-11 
E n punto céntrico, «e alquilan habi-
taciones con todas las comodidades apeteci-
ble». Informes en S»n Rafael 50. No se presen-
ten sin referencias ni con niños. 
6031 4-11 
M A R I AJÍ AO. Se alquila por años ó 
por la temporada—no por meses—la casa calle 
de Pluma námero 4. Informan en San Igna-
cio 106. 6911 8-11 
Se alquila propia para establecimien-
to, la casa nóm. 5 de la calle de Obrapla; pre-
cio 18 centenes. La llave en el número 4. Para 
más informes en la calle 7? n, 88, Vedado. . 
6912 4-11 
Se alquila la casa Agruíla 4.3, 
sala, comedor, tres cuartos bajos y uno alto. 
La llave en el 45. Informes Reina 121. 
9934 4-11 
E n la casa más elegraníe de la Haba-
na por su moralidad, se alquilan dos habita-
ciones separadas y muy baratas, una preciosa 
cocina para tren de cantinas, un precioso za-
guán para sastre ú otra cosa cualquiera. Agua-
cate 136. 6929 4-11 
Se alquila la casa n. 74 de la calzada 
de Jesús del Monte, entre Esquina de Tejas y 
Alejandro Ramírez, de fabricación moderna, 
con portal, sala, saleta, 4 cuartos bajos y uno 
alto, cocina, inodoro y baño, todos los pisos 
de mosaico, azotea. La llave en frente, en la 
bodega. Dirección en ol n. 192 de la propia 
calzada. 6922 8-11 
E n Prado 1 y 3 se alquilan hermosas 
habitaciones con balcón al Prado, baños y to-
dos los adelantos del día. Teléfono 491. 
6923 20-11 
E n Jesüs María 89 altos, se alquilan 
dos habitaciones con cocina é inodoro. No se 
admiten niños ni animales. Su precio tres 
centenes. Informan en la misma altos. 
6878 8-10 
A nimas 102, se alquilan los espaciosos altos 
-^de la casa Animas 102, acabados de recons-
truir según las últimas disposiciones del De-
partamento d« Sanidad. Informan San Igna-
cio 76. 6*84 8-10 
Animas 98. Se alquilan estos espa-
ciosos bajos acabados de reconstruir según las 
últimas disposiciones del Departamento de 
Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
6S83 8-10 
C i U A H A B A C O A . 
Se alquila la hermosa casa-quinta Castañedo 
n. 3. Informan Habana 57. bHfi!) 4-10 
P o r cuatro centenes mensuales se a l -
quila una casa con sala, comedor, dos grandes 
cuartos, agua, etc., á cinco cuadras de la Pla-
za del Vapor. Neptuuo 102, librería. 
68S1 4-10 
TrEDADO.—Se alquilan por la temporada á 
' hombres solos 6 á matrimonio sin niños, 
unos bajos independientes con sala, comedor, 
3 cuartos j cocina y baños de mar y de agua 
dulce. Tienen portales á 3 vientos y están 
rodeados de jardines. Informan Hotel Tro-
cha. 6861 5-10 
Se alquila en 4 centenes una casa en 
Espada 49, á 2 cnadras de los ómniblis y eléc-
tricos para todas direcciones; compuesta de 
sala, 2 cuartos, comedor, patio, cocina, azotea 
y pisos de mosaico, con toda higiene moderna 
por ser de fabricación reciente. Aa lado infor-
man. 6876 8-10 
San Miguel 14, altes. 
Se alquilan habitaciones á hombres solos. 
6886 n r 4-10 
SE ALQUILA 
la magnifica casa .Manrique n. 5, acabada de 
construir, á una cuadra del Malecón; tiene 
cada piso, sala y saleta de marmol, 4 cuartos, 
comedor corrido, cuartos de criados, baños é 
inodoros Informes Neptuno 72, precio 16 cen-
tenes los altos y 12 los bajos. 6851 4-10 
S E A L Q U I L A N 
las casas Vapor números 20 y 20 A y Hornos 
número 4, acabadas de construir, con servicios 
sanitarios modernos y pisos de mosaico; con 
sala y tres habitaciones, cocina y baño. Se 
encuentran próximas al Torreón de San Láza-
ro. Informan en Príncipe 11 C. Alquiler f26-50 
oro 6828 8-9 
Se alquilan los ventilados altos Jesús 
Peregrino n, 2, esquina á Chavez y casi esqui-
na á Belascoaín, con sala, cinco cuartos, en-
tresuelo para criados .y demás servicio. En la 
misma informarán. 6833 8-9 
Se alquila la espaciosa casa Lagunas 
n. 67. La llave en la bodega esquina a Esco-
bar. Informes Concordia ICO, 67-iO 8-8 
A L T O S 
se alquilan en precio muy cómodo los espacio-
sos y frescos de esta casa, propio para dos fa-
milias. San Nicolás 205 esquina á Monte. 
6760 6-8 
Se alquila la casa San José entre 
Hospital y Espada, letra B, de nueva cons-
trucción, de azotea, pisos de mosaico, servicio 
sanstario moderno, con todas las comodidades 
necesarias. En la bodega de Espada 43, es-
quina a San José informan de su alquiler. 
6745 8-8 
SE ALQUILAN 
los frescos y ventilados altos del Progreso del 
País, Galiano 78, compuestos de sala, come-
dor, cuatro habitaciones, cocina y cuarto de 
baño, acabados do pintar, entrada por el esta-
blecimiento. En la misma informaran. 
6748 8-8 
Se alquilan los cómodos y frescos ha-
jos de Rayo 31, próximos á Reina y propios 
{jara regular familia. Para verlos de 8 a 10 de a «lañan» todos los días. 6867 15-7 
Co' alquilan departamentos para tkmili&s de 
^moralidad, hay habitaciones altaj oon bal-
cones ¿i la calle de $B.50—10.60 y 12.7j. Sol n'. 81 
esquina ü Aguacate, altos del café, á todas ho-
ras, bay llavín y ducha y un buen zaguán con 
su cuarto. 6705 15Jn7 
E n la hermosa casa Dragones n. 44 
esquina á Galiano, se alquilan departamentos 
apersonas de moralidad, con muebles ó sin 
ellos. 6711 8-7 
Se alquila Crespo número 76, acaba-
da de pintar, compuesta de sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, inodoro y ducha: informes In-
quisidor número 46, de doce á cinco. 
6661 8-7 
Galiano 134 , altos, se alquilan her-
mosas habitaciones con muebles ó sin ellos. 
Casa á la moderna y con todos los requisitos 
que exígela Sanidad. Se sirven comidas y en-
trada á todas horas. Se vende un buró. 
6767 . 8-8 
Altos. So alquilan los altos de la ca-
sa Progreso 30, juntos ó por departamentos; 
tienen suelo de mármol y mosaico, entrada in-
dependiente y todas las comodidades' necesa-
rias. 6582 8-5 
SE ALQUILA 
una espaciosa casa acabada de fabricar, 
en castillo 13 E , esquila á Monte. I n -
forman Sabatcs y Boada, Universidad 
uínn. 20. 
6811 T1' 8-5 
Se alquila la espaciosa casa Este vez 
26 en once centenes. La llave en la panadería. 
Informan en Galiano 38, de 9 iTlO.' 
8615 ^fi 
Bajos.—Se alquilan los hermosos ba-
jos do la casa Prado 66, situada en el mejor 
pu nto del Prado, entre Trocadero y Colón, a-
cora Norte. En la misma inferman á todas no-
ras. 6620 13-5 Jn 
Una cocina y Jjahítaciones, O b r a -
pía n? 14 esquina á Mercaderes, se alquila una 
magnífica cocina con horno y comedor y ha-
bitaciones, 6605 845 
Se alquilan en S<í>5-40 los altos de la 
casa San Miguel 133 acabados de fabricar con 
cuantas comodidades pueda desear una larga 
familia; son excesivamente frescos; en los ba-
jos darán razón. 6598 8-5 
E n punto muy céntrico se alquila una 
magníñea cocina propia para un tren de can-
tinas. En Egido núm. 7. 
6531 15-4 
E n Galiano número 53, altos, se a l -
quilan hermosas y frescas habitaciones. Hay 
ducha. 6453 15-2 
(^E ALQUILAN departamentos de dos habi-
^taciones. para corta familia, desde 37-50 á 
12-72 en Compostela 113, entre Sol y Mnraila, 
por ambas esquinas le pasan los tranvías de 
U ciudad. 6405 13-1 
A&UIAR N. 130 Y 132 
esquina á Muralla, se alquila esta 
ma^nitica y es|>Mciosa casa, es propia 
para almacenes. 
Informes: Obispo 58 y OO, Palais 
Royal. 0370 15M>ai 
PARA ÜN B U E N E S T A B L E C I M I E N -
toy Almpcenes, so alquila la hermosa y gran-
de casa Cuba y Teniente-Rey.—Teniente-Rey 
núm. 25. 6083 26My25 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Desde $500 hasta $300,000. Al 7 
por 100 con hipoteca de casas en todos puntos 
v ñncas de campo en la paovincia de la Ha-
bana, y pagarés y alquileres de casas y reci-
bos de censos. San José 10 y San Rafael 52, 
carpintería. 7036 4-14 
Al 7 por ciento. Cualquiera persona 
que tenga su casa hipotecada y quiera tomar 
cualquiera cantidad en segunda hipoteca lo 
mismo que en primera, en el Vedado, Maria-
nao, Jesús del Monte, y Cerro, puede ocurrir 
á San José 25, depósito de pan, 6 Habana 68 de 
12 á 4, Sr. Rufln. 7035 4-14 
HOO S 86 toman O00! y 80 P»ffa el 3 por 100 
«tP dando en garantía los alquileres de 
una casa que gana 102f oro oon aceptación del 
inquilino y por medio de una esoiitura 3. José 
núm. 30. 6SS7 4-10 
id o y i D i n s T m a i E i o 
P A R A E L CAMPO y para la ciudad, 
con interés módico, y en pagarés, alqui-
leres, censos 5 cualquiera otra garantía 
que presto seguridad; compro y vendo 
casas. Horas de 8 á 10 a. m. y de 5 á 6 
p. m. Progreso n. 20 de 8 á 10, café " E l 
Cántaro, Habana y Obispo de 8 á 10 y de 
2 á 4. 6019 26my24 
Venta fle icasyestaiciieilos 
Se rende un solar eu Esperanza, 
produce |37 plata, en $1400 oro, y un solar ye^-
mo de esquina en Acierto y Arangoooa SlO 
varas planas. Informan Monte 244, posesión 
n. 3. 7042 4-14 
So vende en módico precio 
y eon el agua redimida, una casa de esquina 
en la calle de San Miguel. Informes en Kgido 
35, altos. 6881 4-14 
V E R D A D E R A GANGA. 
Por tener que atondar a otros negocios, ven-
do una casilla de espendio de carnes, situada 
en buena barriada en condiciones mny higié-
nicas y contrato por tres años. En la calzada 
del huyanó esquina á San José, frente la fá-
brica Henry Clay. De mas pormenores infor-
maran en el n. 70 do la misnn calzada. 
6»S5 4 14 
Se r e n d e n n a casa do cambio 
y depósito de tabacos y cigarros, por no po-
derla atender su dueño, se dá casi por los en-
seres. Informan en la misma. San Rafael y 
Consulado. 6993 15-14 
T?n el centro de la Habana, O'Reilly 38, se 
vendo en proporción una oficina instalada 
en la amplia accesoria de dicha casa. Es pro-
pia para un corredor 6 comisionista, siendo su 
alquiler muy módico. Puede verse de 8 a 11 a. 
m. y de 12 a 6 p. m. 6980 8-14 
S E V E N D E 
nna casa nueva, pequeña y bien acabada; está 
construida de cemento y está situada en el 
nuevo reparto de "Alturas de la Habana" Je-
sús del Monte. Se pagan mil pesos al contado 
y el resto de su precio en mensualidades. Para 
mas info.- mes dirigirse á Bernaza 3. 
6993 15-14 
Loma del Vedado. Vendo un solar de 
esquina libre de todo gravamen y todo cerca-
do de madera. Informan en Habana n. 89. Te-
léfono 995. 6960 4-12 
(^alle del Aguila.—En f3.400 vendo una casa 
^cerca de Concordia, casi toda de azotea, 
agua y cloaca, José Figarola, San Ignacio 24, 
de 2 a 5. 6943 4-11 
•pn ?6.350.—Vendo una gran casa de alto y ba-
•LJjo con balcón á la calle, agua y cloaca, José 
Figarola, San Ignacio 24 de 2 a 5. 
6944 4-11 
"Darrio de Colón.—En $2.800 vendo una casa 
-^con sala, comedor, 2 cuartos bajos y 2 altos, 
agua y cloaca, gana $30 oro mensuales. Inme-
diata al Malecón, José Figarola, San Ignacio 
n. 24, de 2 a 5. 6942 4-11 
Vedado. E n la calle 17, por donde 
pasa la linea, se vende una manzana entera, 
propia para una industria en gran escala ó fa-
bricación de casas por ser llano y á la brisa, 
libre de gravamen y ouenos títulos. Informan 
Amargura 48. 6928 4-11 
Euen negocio.—Se vende una casa* 
de alquiler, habitaciones amuebladas, deja 
muy buenas ganancias, por muy poco dinero 
se vonde una bicicleta. Infoiman Egido 81. 
6853 8-11 
Se vende en ^4<»()() una buena casa 
en la calle de San Nicolás, una cuadra de Mon-
te, con sala, comedor, 4 cuartos espaciosos, 
cocina, etc. de mamposteria. pisos de mosai-
cos, con todos los servicios necesarios y libre 
de gravamen. Informan Dragonea 86, botica, 
6716 6-9 
VENTA DE UH HTGEITIO 
demolido; con 115 caballerías; á l kilómetro de 
estación F . C. Central de Cuba, Provincia Ma-
tanzas: pastos excelentes y aguadas fértiles 
todo el año, magníficas casas de vivienda de 
teja y mamposteria; existen 700.000 arrobas de 
caña sembradas, yí kilómetro de un gran cen-
tral. Informes L . S; A. Guara. 
6796 - • 15-9 
Se vende una hermosa y moderna 
casa en el barrio de Monserrate, próxima á la 
parroquia y los paseos. Informa el señor Ber-
nardo Costales, notarla del señor Pereda, cal-
zuda de la Reina n. 4. 6750 S-8 
Se vende un capital á censo de loOOO 
pesos impuesto en 30 caballerías de tierra que 
forman parto de las !):? de que se compone el 
ingenio Socorro, en ni partido de Ceja de Pa-
blo, Hacienda Corral Feo y al rt-spoto de $500 
caballería, se deben 7 años. Informarán Ta-
cón n. 2, altos, Balaguer. 6728 8-8 
VEDADO 
Se venden separadamente en módicos pre-
cio y libres de gravámen, dos solares de esqui-
na, uno en la calle 17 y el otro en la calle 15, 
situados ambos, en la parte comprendida de 
Paseo bacia la Habana y con magnífica vista 
al mar. Informan calle 2 núm. 17 de 9 a 11 de 
la mañana. 6762 8-8 
Sin intervención de corredor, MC ven-
de en 3,200 pesos una oasa en la calle de las 
Animas entre Qaliano y Prado. Informarán en 
Monte 322 de 11 a 12 y de 5 a 6. 6773 8-8 
Vedado.—Se venden varios solares de 
centro y de esquina, esoléndidamente situa-
dos y á precios muy moderados. Informan ca-
lle 2 n. 17, de nueve á once de la mañana. 
67»;3 8-8 
Farmacia: Se vende una á plazos 
en un buen pueblo de campo cerca de la Ha-
bana, también se dá á mitad de utilidades, 
garantizándole un sueldo al farmacéutico que 
la atienda. Darán razón San José 8, almacén 
de Pianos. 6780 20-8 
Se cede la acción ;i un almacén de ta-
baco en rama, con amplio espacie para 2,000 
tercios y on lugar céntrico de la Calzada del 
Monte. Alquiler oasi gratis. En esta Admi-
nistración informarán por el número (6630) de 
este anuncio. 6030 8-8 
una oasa de esquina con establecimento en 
í 5.000. Otra en San Nicol4s en S4,000, otra 
ouárez en $5,500, otra en Gervasio en $4,500. 
Dos en Manrique una de esquina en $6,500 y 
otra al lado en $4,000. Cuatro casas d« $2,507 
cada una. Tacón 2, bajos, de 12 á 2.—J. M. V. 
6666 10-7 
Vendo dos casas en la calle de San 
Rafael, con sala, comedor, tres cuartos, mani-
postería y teja, en 4,000 pesos cada una y un 
censo de 250 pesos una de ellas. Tacón 2, bajos 
de 13 a 3. J . M. V. 6668 10-7 
Vendo una casa de dos ventanas con 
agua redimida, en Consulado en 11,000 pesos. 
Tacón 2, bajos, de 12 á 3 y media. J . M. V. 
66Ó9 10-7 
B O D E G A 
se vende una de poco dinero, buena barria-
da y antigua. Informa el Viscaino, Monse-
rrate 117. 6702 8-7 
Gran neíjocio.-^Se vende un estable-
cimiento en el punto más céntrico de la ciu-
dad, por no ser entendido su dueño en el giro, 
para más pormenores dirigirse á San Miguel 
n. 163 de 8 a 11 da la mañana. 6706 8-7 
Se venden dos casas en precios muy 
módicos y sin gravámenes. Figuras 85. $1,400. 
Antón Recio 90 en $2,200, sin Intervención de 
corredor, su dueño, San Lázaro 222 Informa. 
6688 10-7 
E N LOS QUEMADOS DE MARIANAO 
se vende una buena oasa, razón Cuba 106, de 11 
a 12. 6584 26-6 jn 
Venta de 8 solares en Marianao, á 
?I150 oro cada uno. Informan: Ldo. P. Q. de a Maza en Plumas 18 y Obrapía 32 y José La-
borde en Manrique 52. 6614 15Jn5 
Se vende en Caibarién un hotel 
antiguo y acreditado, con buenas comodida-
des, ea punto céntrico, paga poco alquiler 
informara allí Santiago Bermudez. 
C. núm. 1141 15-2 
QUERIENDO R E T I R A R S E 
sna duefíos á descansar, se vende la 
mejor casa de Sedería, Modas y Nove-
dades de la Habana. Por su disposi-
ción, su capacidad y su situación se 
presta para uu comercio de gran im-
portancia. 
E l arrendamiento de la finca se hará 
con contrata, por el tiempo que desee 
el comprador. 
Se traía directamente en Obispo 84. 
6269 28-28 My 
T\f ANZANA 63.—Se venden solares de esta 
•^manzana dol Carmelo á mil pesos cada so-
lar. Está situada entro las calles 13, 15, 22 y 24. 
Tiene una vista preciosa al Almendares y al 
mar. Título perlecto. Libre de gravámenes.— 
Amargura 23. Habana. 5704 20t-16My 
VEDADO 
Se venden tres solares, esquina de fraile, en 
lo mejor de la playa á la espal da del paseo y 
próximo á los baños, será en brevo lo más 
céntrico; razón Neptuno 255 A. 
5700 26-15 My 
M ; ANZANA 63.—Se venden solares de esta manzana del Carmelo á mil pesos cada so-
lar. Estí situada entre las calles 13, 16, 22 y 24. 
Tiene una vista preciosa al Almendares y al 
mar. Título perfecto. Libre de gravámenes. 
Amargura 23. Habana. 5704 28Myl5 
OE CARRUAJES 
So vende un coche Docal 
nuevo muy bonito, con cuatro asientos. Infor-
man en Reina 43, aaatrwría. Kn la misma se 
vende una cárpate. 7013 alt 16Jnl4 
Se vende un carro do cuatro ruedas 
de un año de uso, propio para cualquiera in-
dustria y un par de muías criollas de seis y 
media caartas. Romay 10, darán raxón. 
m¡0 4-11 
Se vende nna duquesa sola ó con un 
caballo. San José 101, entre Oquendo y Mar-
qués González, de 6 mañana á 4 tarde. 
6918 4-11 
Se venden carros de tumba y un ca-
rro errando y otro cbico, se ven en la calzada 
del Monte 263, taller de carruajes y agencia de 
mudadas, frente de Estanillo. 
6832 8-8 
S E V E N D E 
Un bonito faetón. Se da muy barato. Belas-
coaín n. 53, tienda "La Granada." 
6443 15-3 
S E V E N D E N 
dos carruajes nuevos modernos, de gran no-
vedad, únicos en la Habana, tipo PARISIEN; 
advirtiendo que de encontrar otros iguales se 
REGALAN, son de dos y cuatro ruedas sin 
vestir. 
También se venden dos carros de cigarros 
de poco uso, muy baratos. Informan Belas-
coam 46, á todas horas, Antonio Rey. 
6401 26Jnl 
Se venden: 2 vis-á-vis , 1 inilord, una 
duquesr 1 caet6n, 1 coupé, una jardinera, un 
tílbury, I '^miliar de 6 asientos y vuelta ente-
ra, 1 tronco y una limonera. Pueden verse á 
todas horas en la calle de Cuarteles n. 9. 
6463 26Jn2 
OE AHIMAÜS 
Se vende en proporción un caballo 
criollo, buen caminador, de 6 cuartas y diez 
dedos de alzada. Obrapla 39, sastrería. 
7009 4-14 
A los g-anaderos. Se venden 100 va-
cas con sus crias, 100 toros propios para el tra-
bajo, 50 caballos; todo con un año en el puis. 
Diríjanse Potrero Zenea, ó Real 68, Güines, 
Ignacio Peralta. c 1202 8-12 
GANGA.—Un masrnífico caballo co-
lor alazán, ocho cuartas, noble y manso, de 
tiro y monta, en 30 centenes; una magníñea 
yegua de la misma alzada, de tira y monta, de 
raza inglesa, lo mejor que puede encontrarse, 
45 centenes; y un familiar, sunchos de goma, 
asientos reversibles, fuelles y costuras de cue-
ro, de vuelta entera, patente francés y en fla-
mante estado, en 70 centenes. Pueden verse á 
todas horas en la calle 5í n. 35. Vedado. 
6917 4-11 
Se venden dos vacas del país muy 
buenas de leche, mansas y poco tiempo de pa-
ridas. Se dan en proporción. Pueden verse á 
todas horas. Jesús del Monte calle de Tama-
rindo núm. 1, Puente de Maboa. 
6852 8-10 
Vaca Jersey se vende una muy man-
sa, segundo parto, recentína de abundante 
producción. Para verla é informes Paseo 30. 
esquina a 15, Vedado. 6664 8-7 
GATICOS DE ANGORA 
Miiy finos, blancos y negros, se venden en 
San Rafael 139 A. 6271 15-28 my 
DE MUEBLES Y FREIAS. 
Muebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO F L E S H & Oo. 
Santa Clara 2o, Habana. 
6963 26-12 Jn 
Se vende un jnego de cuarto 
Reina Pegente y Innas biseladas, un peinador-
cómoda de lo mismo, sillas, sillones, cuadros 
y varios mas. Amargura 69. 6915 4-11 
el mejor que viene á la Habana y más barato 
lo vende únicamente SALAS en San Rafael 
núm. 14. 
6901 8-10 
l E S L E H i i H I l l 
en Neptuno núm. 70 
Se. liquidan todas las existencias más barato 
que nadie. Hay juegos de cuarto y comedor, 
piezas sueltas. Todo fabricado en la misma ca-
sa, cedro y nogal, meple grla y majagua. Uri» 
visita á esta casa y se convencerán. Neptuno 
núm, 70. Teléfono 1608 , 6898 . 13-10 
E l mejor surtido 
en Gemelos de gran 
alcance, lf do 1;, 
tiene 
LA ESMERALDA 
San Rafael 11>Í. 
8-10 
Estos Armoniums enyo sonido es el que má* 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de |65 á 140 Currency y al contado y con 
10 p.§ de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en salios, se remite el ca-
tálogo Ilustrado. 
Planos y Armoniums, de alquiler. 
O b r a p í a 2 3 
entre Cuba y San Ig^iacio.—Almacén 
de Música é Instrumentos. 
C 1117 alt 13-1 Jn 
P i a n o s d e a l q u i l e r 
desde tres pesos en adelante. Afinaciones gra-
tis. Sun Rafael 14. 6902 8-10 
Se vende una manclera nueva el co-
rreaje oon hebillas doradas, una bicicleta nue-
va en 3 centenes, de hombre. Aguiar 15, infor-
men. 6S96 4-10 
Vea V. nues-
tros lentes y es 
p e j u e l o s con 
piedras del Bra-
sil á |2 plata. 
LA ESIBRALBA, 
a Rafael 11^. 
8-10 
P I A N O S 
Boisselot FIIs de Marsella, con cnerdas ornra-
daa y lira de hierro oon excelentes voces y 
construidos especialmente para el olhna de 
Cuba. Y P. Mengel, de Berlín, tres pedales, 
lira de hierro y doble tapa armónica y ameri-
canos de 40 centenes al contado, sus únicos re-
ceptores. Viuda 6 hijos de Carreras, Aguacate 
número 53. 6789 26-8 Jn 
VIUDA E HIJOS DE C A R R E R A S 
Acabamos de recibir un completo surtido de 
Guitarras, Bandurias y Mandolinas é Instru-
mentos japoneses, también vendemos un mag-
nífico Piano K de cola Pleyel, muy barato. 
Planos de alquiler desdo 3 pesos «n adelante y 
trran surtido de materiales de plañe. Aguaca-
te 53. 6770 i»-8Jn 
Reconocimiento de la 
vista, gratis, eon los apa-
ratos más modernos. 
L A ESMERALDA, 
San Rafael número 11)¿. 
8-10 
• 4 3 
entre Apodaca y Gloria, 
ISfl tan espléndido y variado el snr-
(ido en ropa hecha y en corte con que 
cuenta esta casa, que la detalla á pre-
cios de verdadera g'ang'a. 
Venga aquí todo el que desee vestir 
bien y barato, y saldrá complacido 
con mny poco gasto. 
Muebles, prendas é infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
jZ!«-DINERO sobre alhajas y todo objeto 
que represente valor y so COMPRA N á lo 
precios más altos. 
GASPAR VILLARINO Y COMP; 
6783 13-4 Jn 
SI V. quiere evitar que se le 
caigan sus gafas, use nuestras 
A N C H O l l G U A R D S 
adactables á (oda nariz. Son in-
comparables. 
En ORO, enchapado y nikeL 
La Esmeralda, 
SAN R A F A E L NUMERO 11^ 
.. . &-10 
CUBIERTOS 
PLATA BORBOLLA 1» 1' METAL 
C u c h i l l o s d o c e n a p a r a me-
s a 
C u c h i l l o s d o c e n a p a r a pos-
t r e s 
C u c h a r a s m e s a , d o c e n a . . . . 
C u c h a r a s pos t re , d o c e n a . . . 
T e n e d o r e s m e s a , d o c e n a . . . 
I d e m postre , d o c e n a 
C u c h a r i t a s c a f é , d o c e n a . . . 
O s t i o n e s , d o c e n a 
Trincbantes, cubiertos para 
da, pescado, azúcar, &, 
BLANCO 
$ 8 - 0 0 
$ 7 - 0 0 
$ 7 - 0 0 
$ 6 - 5 0 
$ 7 - 0 0 
$ 6 - 5 0 
$ 3 - 7 5 
$ 4 - 5 0 
ensala-
&. 




Casa de Préstamos y Compra-venta, 
ANIMAS 84, 
CASI ESQUINA A GALIANO. 
Realizamos un gran surtido de muebles, ca-
mas, lámparas, máquinas Ja coser, pianos, ra« 
lojes, espejos, alhajas y ropas. 
Damos dinero sobre prendas. 
Compramos muebles, prendas, oro y plata 
vieja. 6588 13-4 Jn 
Para cuarto, el juego, 5 piezas de arable 
6 meplc gris | 255 
Para cuarto, el juego, 5 piezas de cedro 
desde ,f 108 
Para comedor, el juego, 4 piezas con ne-
vera desde | 53 
Para eala, el juego, 22 piezas con espejo 
desde $ 47 
Lo mismo se venden piezas sueltas. 
" L A ESMERALDA'» Angeles 28. 
TELEFONO 1131.—H. Vallo y Oa. 
6253 15-28 My 
E L P I A N I S T A ' 
Es el tocador do Piano, (mecánico) 
más perfecto que se ha producido: 
No conoce dificultades tóenicas 
Construcción sólida y sencilla. 
¡Cualquier persona toca 
á la perfección!! 
¡¡Venid á verlo, oírlo, y examinarlol! 
Unicos Kepresentantes en la Isla de Cuba 
C U S T I N & Co., H A B A N A 1)4 
Almacén de Pianos, Armoniums y Gramófonos 
(entre Obispo y Obrapla) 
4011 90-8 Ab 
IV f UEBLES baratos de todos los muebles de 
-1 -"-La República, Sol n? 88.—Escaparates nuea 
vos y usados, aparadores, peinadores, lavabo-
de depósito, tocadores, tinajeros, canastilleros, 
mesas correderas, máquinas de coser, lám-
paras y cocuyeras, bastoneras buenas y boni-
tas, camas de hierro, neveras, una muestra de 
calle, sillos giratorias, banquetas, sillas, sillo-
nes, sofás de todas clases y toda clase de mue-
bles baratos. 6433 13-1 
Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda á 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
6081 78-25My 
Nuestros talleres de 
óptica y jo3rería no tie-
nen rival. 
L A ESMERALDA, 
S. R A F A E L W/i 
8-10 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
nna prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
BE HAPíNim 
XpILTROS Prefls is de ••Kroog ' dé 30 cámaras 
1 de uso pero en perfecto estado. Centrifugas 
de "Hepworth" juegos de dos, cuatro y seis e:i 
Íierfecto estado. León GK Leony, Mercaderes 1 Itabana. 8947 4-12 
Se vende una máquina do vapor 
completa, nueva, vertical, (BEST) de 3 caba-
llos efectivos; ocupa poco espacio. Puede ver-
se ̂ nJtentaJDlara n, 4. 6913 4-11 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I i O ^ t x x c i y . . 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y • levarla á cualquier altu-
ra. En vonta por Francisco P. Amat. Cuba iJ 
B. abana. C.1114 alt 1 Jn 
UNA MAQUINA DE B A X T E R 
lista para funcionar de 8 x 10 sumamente ba-
rata, un torno completo, inglés de seis pie-
bamcazo, un taladro Idem y varias herramien-
tas de herrería, á todas horas trato directo. 
San Ramón 16 Regla, por no poderlo asistir S3 
vende un taller ce herrería y fundición dj 
bronce con bue&.a marchantería, San Ramón 
16 Regla. 6733 &-a 
SE VENDE UNA PAILA 
de 3 0 0 caballos <le fuerza y varios 
objetos del vapor <•Guanabacoa.,, 
Informan en O'Reiüy 16. 
6481 15-2 Jn 
DiGUESIA I PEMMEEÍá 
CALLICIDA T R O P I C A L . 
Cura radicalmente los callos, berragas 7 0J01 
de gallo. Pídase en todos las boticas. 
6290 26-My 29 
E l mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
|MA3 DB 40 AfiOS DE CURACIONES SOBFBBK-
DBMTES, BMPLBE3B ÜN LA 
Sífilis, Llagas. Herpes, ele, etc. 
|y en todos las enfermedades provonieates 
Ide MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
0-1123 alt 26-1 Jn 
Caucho—Plantas para los trasplantes 
en esta época las vende remitiéndolas libre de 
todo gasto al recibo de su Importe en Apoda-
ca n. 5. Federico M. Castro. 686» 8-11 
R E V E R B E R O S 
He recibido de Suecia una partida de rever-
beros superiores para las familias nna verda-
dera economía. Se vende al precio de fábrica. 
Se pueden ver de 9 á 10 a. m. y de 3 a 4 p. m. 
J. G. RIVA, Prado 117, 
Unico Agente para Cuba. 
6940 8-11 
Propios para hacer canteros de j a r -
dines, se vende una gran cantidad de botellas 
de barro. Se dan baratas en Línea 134, esquina 
á 13. Vedado. 6379 4-10 
Interesante á los ebansitas, torneros 
y escultoesr que deseen adquirir un aparato 
con sierra, sinfín, barrenos, torno, molduras, 
varillas cilindricas y marquetería, se da en 
precio muy módico.- Puede verso á todas ho-
ras en la calle de Aguacate 54. También »• 
cede el taller al que lo desee. 
6669 8-7 
Escopeta.-Se rende una muy buena 
Syracuaa, sin gatillos, dos cañones y de muy 
poco uso. Preciólo centenes. Puede verseen 
Aguiar 76, de una á tres 6588 8-5 
Tengo horas reservadas á|4-25 por mes. Car-
•eado. 6166 26-26 My _ 
Imprenta y Esititotipia del DIA£iO BS LA MAÉLU 
